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Resumen 
La presente tesis busca determinar la influencia del material didáctico concreto en la 
calidad educativa de los estudiantes de educación primaria de la I.E N° 38705/Mx-P de la 
comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015.En particular, dar cuenta 
como el material concreto incide en el aprendizaje de los estudiantes de primaria y permite 
que tengan mejores resultados en calificación, lo cual denota mejora en la calidad 
educativa de la Institución. El propiciar una mayor explotación de sus habilidades con el 
empleo de material concreto, formándolos en correspondencia con las propuestas 
enmarcadas en el Diseño Curricular Nacional, ya que los aspectos engloba el empleo 
correcto de los materiales educativos concretos y el logro de los aprendizajes 
fundamentales que debe tener el estudiante, el empleo de estos aprendizajes y el éxito que 
el estudiante tenga en el siguiente nivel educativo, determinara la calidad educativa. La 
metodología utilizada en esta tesis ha sido de carácter cuantitativo, la población ha sido 
conformada por 201 estudiantes del nivel primario; de la cual en la muestra se ha trabajado 
con 50 estudiantes, misma cantidad por sección (25 estudiantes), por ser una muestra no 
probabilística. Las conclusiones más significativas obtenidas de este estudio son que la 
mayoría de los estudiantes mejoraron en sus aprendizajes y la institución en calidad 
educativa, con el empleo del material didáctico concreto siendo antes de aplicar el material 
didáctico concreto su aprendizaje bajo y alto después de la aplicación. Por lo que sí existe 
influencia  significativa en el aprendizaje y por ende en la calidad educativa con el empleo 
del material didáctico concreto en los estudiantes  de educación primaria de la I.E N° 
38705/Mx-P de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015. 
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Abstract 
This thesis seeks to determine the influence of specific teaching material in the educational 
quality of primary education students EI No. 38705 / Mx-P Channel community Samugari 
district, Ayacucho-2015. In particular, account as concrete material impact on the learning 
of primary school students and allows them to have better results in qualifying, which 
shows improvement in the educational quality of the institution. The encouraging greater 
use of their skills with the use of concrete material, forming them into line with the 
proposals under the National Curriculum Design as aspects includes the correct use of 
specific educational materials and the achievement of the fundamental lessons that should 
students have the use of these learning and success that students have in the next 
educational level, determine the quality of education. The methodology used in this thesis 
is quantitative, the population was made up of 201 students from primary level; from 
which the sample has worked with 50 students, same amount per section (25 students), 
being a non-probabilistic sample. The most significant findings from this study are that 
most of the students improved their learning and educational quality institution, with the 
use of specific teaching materials being before applying its low specific teaching materials 
and higher learning after application. So yes there is significant influence on learning and 
hence the quality of education with the use of specific teaching materials in primary school 
students of the IE No. 38705 / Mx-P Channel community Samugari district, Ayacucho-
2015. 
Keyword: Concrete Textbooks, educational quality. 
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Introducción 
El sistema educativo actual, regido por el Ministerio de Educación, plantea el trabajo 
docente con las rutas de aprendizaje, que son herramientas que se utilizan para proponer 
situaciones didácticas e innovaciones pedagógicas cuyo fin es que el estudiante alcance los 
aprendizajes fundamentales, es decir aprendizajes que les sirva para la vida, siguiendo esas 
innovaciones, hemos empleado los materiales didáctico concretos, este empleo nos permite 
un mejor desarrollo de las competencias en los estudiantes y por ende una mayor 
probabilidad de que estos tengan mejores resultados en secundaria en eso radica la calidad 
educativa, de que sus egresados tengan éxito fuera de la institución educativa, además el 
empleo los materiales didáctico concretos los acerca más a la realidad práctica, 
consolidando los aspectos teóricos con la manipulación de materiales concretos. 
  El empleo de los materiales didácticos concretos, nos sirve para reforzar los 
aspectos teóricos prácticos, tan venido a menos en las instituciones educativas Ante esta 
problemática, la investigación busca que con el empleo de los materiales didácticos 
concretos en los estudiantes del 6to año de primaria se  tenga gran influencia en la calidad 
educativa de la Institución Educativa de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, 
Ayacucho, los materiales didácticos concretos motiva al estudiante a continuar con su 
empleo, y su fácil manipulación lo hace manejable para el año de estudios. Se decidió 
trabajar con 6to grado por ser estudiantes próximos a ser egresados y se deseaba conocer el 
nivel de aprendizaje en el que se encontraban y como mejorarlo con la aplicación de los 
materiales didácticos concretos con el fin de determinar la influencia de esta aplicación en 
la calidad educativa de la institución materia de estudio. 
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Por lo tanto, el empleo de los materiales didácticos concretos  juega un papel muy 
importante en nuestras vidas, en la de los docentes y en la de los estudiantes, ya que ha 
llegado a ser tan necesario su uso que nos resulta difícil prescindir de ellas; es por esto que 
sería importante que se maneje de manera adecuada en todo nivel educativo,  tener una 
visión más panorámica y sobre todo aprender a dominar el empleo de estas. 
 
Por tales motivos, el presente trabajo de investigación ha buscado mostrar las 
bondades que ofrece el empleo de los materiales didácticos concretos  como una nueva 
metodología de trabajo en aula en el área de matemática, fortaleciendo así el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, presentando un enfoque innovador el cual permita aprovechar al 
máximo las capacidades de los estudiantes en el empleo de los materiales didácticos 
concretos. 
A continuación, para su mayor comprensión, la presente investigación, ha sido 
dividida en cuatro capítulos respectivamente. 
 
En el primer capítulo, se ha desarrollado los aspectos teóricos. En ellos se 
encuentran enmarcados los antecedentes, es decir, las tesis revisadas y analizadas 
previamente de diferentes autores de índole nacional e internacional, que han servido como 
punto de partida para el desarrollo de la presente investigación; de las cuales se ha tomado 
las principales conclusiones.  
 
En otro punto veremos las bases teóricas recogidas de diferentes autores 
mencionando las diferentes teorías de materiales didácticos, materiales concretos, 
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materiales educativos, y empleo de los materiales didácticos concretos. Del mismo modo 
este capítulo ha sido divido en dos subcapítulos: en el primer subcapítulo, se brinda un 
marco teórico respecto de la variable materiales didácticos concretos, así como sus 
características y formas de trabajo en aula. El subcapítulo 2 brinda un marco teórico 
respecto a la segunda variable: calidad educativa, en este apartado veremos sus 
características y clasificaciones, mencionando las definiciones recogidas de diferentes 
autores. Y finalizando el capítulo, encontraremos un glosario de términos propias del 
trabajo de investigación. 
 
En el segundo capítulo, desarrollamos el planteamiento del problema, la 
formulación del problema general y los problemas específicos; seguidamente, tenemos el 
objetivo principal y los específicos que se encargarán de determinar la influencia en la 
calidad educativa a través del empleo de los materiales didácticos concretos en los 
estudiantes del 6to grado  de primaria y cómo este contribuye con el proceso de enseñanza-
aprendizaje; así como también la importancia y las limitaciones que se tuvo en el 
desarrollo de esta investigación. 
 
En el tercer capítulo, se desarrolló las hipótesis de la investigación donde se ha 
planteado que la aplicación de los materiales didácticos concretos influye en la calidad 
educativa; desarrollando una definición específica para la variable independiente  y  la 
variable dependiente, así como de las variables intervinientes acompañado de su respectiva 
matriz operacional por variable. Asimismo veremos la metodología empleada en el trabajo 
de investigación, dando a conocer el tipo de investigación y el diseño de la misma, la 
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población y muestra; explicando el método de investigación empleado y técnicas e 
instrumentos aplicados.  
  
En el cuarto y último capítulo, hemos realizado el trabajo de campo, se aplicó los 
instrumentos de investigación y se realizó la discusión de los resultados; se realizó la 
confiabilidad de los instrumentos a través del KR20, la validez de los instrumentos a través 
del juicio de expertos y el tratamiento estadístico e interpretación de los datos a través de 
tablas y figuras, evidenciando la influencia en la calidad educativa gracias al  empleo de 
los materiales didácticos concretos en estudiantes del 6to año de primaria de la Institución 
Educativa N° 38705/Mx-P de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-
2015; concluyendo con la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.  
No sin dejar de mencionar que se presentan los apéndices del trabajo de 
investigación, como son la matriz de operacionalización de ambas variables, la matriz de 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1.-  Determinación del problema 
La educación en la actualidad requiere dar respuestas a las necesidades de acuerdo a los 
avances tanto científicos como tecnológicos, por ello hay que preparar a los estudiantes 
para que enfrenten los retos presentes con las competencias que demanda el mundo 
laboral. El proceso de enseñanza aprendizaje siempre ha tenido la necesidad de contar con 
recursos, estrategias y medios didácticos educativos que sean significativos para que los 
conocimientos de los estudiantes se logren de manera efectiva. Es vital que el estudiante 
que abandona las aulas de la Institución educativa tenga conocimientos que le servirán 
para afrontar el nivel secundario y que además el conocimiento adquirido en las aulas le 
sirva para la vida como un aprendizaje fundamental, que es lo que concuerda con lo que 
plantea el Ministerio de Educación. 
    Un estudiante con óptimo rendimiento en matemática por el uso de los materiales 
educativos concretos es un estudiante que puede reconocer los elementos que componen el 
material concreto  y puede resolver  problemas con ayuda del material educativo concreto, 
la influencia del material educativo concreto en la calidad educativa de los estudiantes se 
mide en función del aprendizaje de los estudiantes, la calidad educativa que pueden 
presentar los estudiantes repercute en la calidad educativa de la institución educativa. 
     Sin embargo, es notorio que son pocos los que al egresar de la primaria se desempeñan 
eficientemente y eficazmente en las aulas de clase, más aun en el área de matemática, 
donde el empleo de material educativo concreto se hace vital para el mejoramiento del 
aprendizaje de los estudiantes y por ende de su calidad educativa. 
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    En la actualidad no solo se cuenta con apoyos tradicionales  como los textos y la pizarra, 
sino con estrategias y métodos que van a ayudar al docente y a los propios estudiantes a 
adquirir con mayor rapidez los conocimientos requeridos en las diversas asignaturas de los 
planes de estudios de acuerdo al nivel que se curse, estos son los materiales educativos 
concretos. 
    El aprendizaje del empleo de los materiales educativos concretos  es visto como un tema 
difícil y complicado para los estudiantes, algunos docentes han internalizado que no hay 
interés en ella. Estas dos situaciones son estudiadas desde diversa ópticas, buscando causas 
y consecuencias, proponiendo recursos innovadores, creativos y hasta costosos para lograr 
un aprendizaje efectivo de los mismos.  
    Es necesario destacar que en la actualidad es necesario que el docente conozca métodos 
que existen sobre cómo enseñar y/o aprender con materiales educativos concretos que le 
permite experimentar, suplir carencias en el estudiante. 
     El estudiante no solo debe conocer cuáles son los materiales educativos concretos y las 
reglas para emplearlos, sino, sobre todo, debe saber utilizarlos y relacionarlos con la teoría 
dada por el docente. 
     Ante esta problemática de los estudiantes de la Institución Educativa  N°38705/MX-P 
de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho, con estudiantes a punto de 
egresar es que se propone el empleo de material educativo concreto que es la aplicación de 
los materiales y los conocimientos.  
    Ante esto el empleo del material educativo concreto se propone como estrategia para 
mejorar la calidad educativa de los estudiantes de la I.E. N°38705/MX-P de la comunidad 
de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho. 
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1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera el material didáctico concreto influye en la calidad 
educativa de los estudiantes de educación primaria de la I.E.N°38705/MX-P 
de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015.? 
1.2.2. Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje, como parte de la calidad académica de 
los estudiantes de educación primaria de la I.E.N°38705/MX-P de la 
comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015, antes de 
emplear el material didáctico concreto? 
2. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje, como parte de la calidad académica de 
los estudiantes de educación primaria de la I.E.N°38705/MX-P de la 
comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015, después 
de emplear el material didáctico concreto? 
3. ¿Existe diferencias en el nivel de aprendizaje, como parte de la calidad 
académica de los estudiantes de educación primaria de la 
I.E.N°38705/MX-P de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, 
Ayacucho-2015, antes y después de emplear el material didáctico 
concreto? 
1.3.Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
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Determinar la influencia del material didáctico concreto en la calidad 
educativa de los estudiantes de educación primaria de la I.EN°38705/MX-P 
de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015. 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Precisar el nivel de aprendizaje, como parte de la calidad académica de los 
estudiantes de educación primaria de la I.E.N°38705/MX-P de la 
comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015, antes de 
emplear el material didáctico concreto. 
2. Establecer el nivel de aprendizaje, como parte de la calidad académica de 
los estudiantes de educación primaria de la I.E.N°38705/MX-P de la 
comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015, después 
de emplear el material didáctico concreto. 
3. Determinar las diferencias en el nivel de aprendizaje, como parte de la 
calidad académica de los estudiantes de educación primaria de la 
I.E.N°38705/MX-P de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, 
Ayacucho-2015, antes y después de emplear el material didáctico 
concreto. 
1.4.Importancia y alcances de la investigación 
Las transformaciones que caracterizan al proceso educativo en la actualidad requieren que 
este sistema esté a la par con los avances tecnológicos y científicos, el presente estudio es 
importante debido a la propuesta metodológica, para el aprendizaje del empleo de los 
materiales didácticos concretos, resaltando que el empleo adecuado de los materiales 
didácticos concretos conducirá a un buen manejo de la teoría y práctica sobre todo en el 
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área de matemática. Es relevante porque con el empleo de los materiales didácticos 
concretos el estudiante aprende de acuerdo a su ritmo y necesidad de aprendizaje. 
Es oportuno utilizar y aprender el empleo de los materiales didácticos concretos para 
que así los estudiantes investiguen y se nutran de conocimientos significativos para 
mejorar su aprendizaje. A través de este trabajo, buscamos demostrar que  el estudiante de 
sexto de primaria de la I.E.N°38705/MX-P mejora su aprendizaje y por ende su calidad 
educativa. 
Con base a lo planteado la investigación será de beneficio a los estudiantes porque se 
les está dando la oportunidad de trabajar con métodos prácticos, donde ellos puedan a 
través del material didáctico concreto aprendizajes que les será de utilidad incluso fuera de 
la escuela, en estudios superiores o en su desarrollo cotidiano. 
Justificación teórica 
Esta investigación es importante porque permite al estudiante a “aprender a aprender”, 
abandonar el aprendizaje memorístico, favorece la autonomía, posibilita activar la mente; 
asimismo, responde a un modelo educativo centrado en el estudiante, implicado la 
realización de aprendizajes significativos; y al docente “enseñar a pensar”, acentuar los 
conceptos o las teorías mediante un proceso fácil y motivador, que el estudiante se sienta 
capaz de aplicar todo lo que conoce y pueda crear sus esquemas estructurales de 
conocimiento por iniciativa propia y direccionamiento del docente. 
Justificación práctica 
Esta investigación beneficiará al docente para que desarrolle la capacidad reflexiva sobre 
su propia práctica y que oriente el trabajo en el aula con una metodología activa y 
participativa, convirtiendo su acción en un proceso investigador. 
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El estudiante puede desarrollar sus capacidades en el área de matemática, es decir se 
aprende haciendo, los estudiantes están en la capacidad de crear sus  propios esquemas, se 
tiene que explotar su creatividad, su motivación, solo es cuestión de direccionarlo 
adecuadamente, es el fin de este estudio, por ello se justifica, busca direccionar al 
estudiante a desarrollar sus capacidades en busca de mejorar sus aprendizajes. 
Justificación legal 
Se encontró justificación en la Resolución Ministerial N°0440-2008-ED, la cual aprueba el 
Diseño Curricular Nacional actual, que constituye un documento normativo y de 
orientación válido para todo el país que sintetiza las intenciones educativas y resume los 
aprendizajes previstos, brindando la unidad y atendiendo al mismo tiempo a la diversidad 
de los estudiantes en distintas formas innovadoras en la práctica pedagógica. 
1.5.Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que se presentan en el desarrollo del presente trabajo de investigación son 
las siguientes: 
 Carencia de bibliografía especializada y el escaso interés de los 
docentes en emplear los materiales didácticos concretos, en el área 
de matemática. 
 Escasos hábitos en el empleo de material didáctico concreto tanto en 
docentes como en estudiantes. 
 Desinterés por emplear nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje. 
 Convicción de no poder realizar la tarea por considerarla muy difícil 
y prolongada. 





 A continuación, presento los trabajos de investigación nacionales e internacionales, 
en que nos apoyamos en los hallazgos encontrados como estudio previo y respuesta 
a las variables de investigación. 
2.1.1.- Antecedentes nacionales 
Se tiene las siguientes investigaciones: 
Godoy, (2001) en la investigación titulada Los materiales educativos y su 
correlación en el aprendizaje significativo de la matemática en los alumnos del 
colegio Estatal Los Libertadores en el año 2001 I.S.P.P. “Nuestra Señora 
Lourdes” Ayacucho – Perú. 
 
En la presente investigación se ha llegado a la siguiente conclusión:“La utilización de 
los materiales educativos en el desarrollo de la clase de matemática, optimiza y 
permite obtener un aprendizaje significativo, consolidando los saberes con mayor 
eficacia. También los materiales educativos juegan un papel muy importante porque 
relaciona de manera práctica y objetiva permitiendo obtener resultados satisfactorios 
en la enseñanza aprendizaje de la matemática”. 
 
Centeno, (2002) en la investigación titulada Materiales educativos y su importancia 
en la enseñanza aprendizaje de la matemática en cuarto grado de educación 
secundaria en el Colegio  Estatal Los Licenciados en el año 2002” I.S.P.P. 
“Nuestra Señora de Lourdes” Ayacucho – Perú. 
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Señala en una de sus conclusiones  lo siguiente: Los materiales educativos  es uno de 
los mejores recursos con que cuenta el docente, pues con el uso adecuado se mejora 
el ritmo de aprendizaje de los alumnos, que por consiguiente el rendimiento 
académico  es mucho más óptimo. 
 
Flores, (2004) en la investigación titulada Influencia de los medios didácticos 
elaborados por el docente en el éxito académico de la asignatura de topografía en 
la E.F.P. de Agronomía-Universidad San Cristóbal de Huamanga Ayacucho Perú. 
 
En la presente investigación se ha llegado a la siguiente conclusión: Los medios 
didácticos elaborados por el docente aplicado en el curso de topografía, proporcionan 
una gran utilidad para los docentes y estudiantes despertando interés y motivando a 
estos a conseguir mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
cumpliendo el verdadero rol docente universitario. 
 
2.1.2.- Antecedentes Internacionales 
 
Roldan, (2009) en la investigación titulada Importancia de los materiales didácticos  
en el proceso del aprendizaje procedimental de la física en los estudiantes de 
quinto grado nivel secundario I.E. “Virgen María del Rosario del año 2009. 
Bogotá – Colombia. 
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En su conclusión manifiesta: Los materiales didácticos son importantes en el proceso 
de aprendizaje procedimental de la física en los estudiantes del quinto grado de nivel 
secundario de la I.E. “Virgen María del Rosario” 
 
Toribio, (2007) en la investigación titulada Influencia del Material Didáctico en el 
Aprendizaje de los Alumnos del Segundo Año Del Colegio Nuestra Señora Del 
Montserrat” Universidad Habana – Cuba. 
 
En la presente investigación se ha llegado a la siguiente conclusión: Los alumnos en 
un (85.5%) consideran que el material didáctico mejora la motivación en la clase y 
(14.5%) consideran que el material didáctico no mejora la motivación en la clase.  
Los alumnos en un (11.6%) consideran que el material didáctico que mejora la 
atención en clase son las láminas u imágenes, (10.1%) son diapositivas, (27.5%) son 
los murales, (17.4%) son el material impreso y (1%) otros.  
 
Fernández, (2008) en la investigación titulada Utilización de material didáctico con 
recursos de ajedrez para la enseñanza de las matemáticas. Estudio de sus efectos 
sobre una muestra de alumnos de 2º de primaria, concluye: 
En esta tesis se plantea la propuesta de introducción de materiales didácticos lúdico 
manipulativos, con recursos de ajedrez, para la enseñanza de las matemáticas y su 
aplicación durante un curso escolar a tres aulas de niños de segundo del Ciclo Inicial 
de Educación Primaria. 
Se analizan los distintos enfoques del ajedrez, sus aportaciones a la educación y el 
material didáctico para su enseñanza, se desglosan diferentes aspectos del currículum 
matemático como los objetivos generales, los criterios de evaluación y la 
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metodología en la enseñanza de las matemáticas. Para finalizar esta primera parte se 
estudian las particularidades del material didáctico tanto a nivel general como en su 
aplicación a la enseñanza de las matemáticas. 
Se entiende la necesidad de la incorporación de materiales lúdico manipulativos, con 
recursos de ajedrez, para la mejora metodológica de la enseñanza de las matemáticas 
que aumente la motivación e interés de los alumnos y así repercuta en el ascenso de 
nivel del rendimiento matemático.  
Se proponen materiales validados por diez jueces expertos, bajo seis tipologías: 
dados, tablero, baraja, dominó, exágono y diana, para hacer posible su aplicación. 
 
Romero, (2003) en la investigación titulada Diseño, aplicación y evaluación de un 
material didáctico para optimizar la enseñanza musical en el Tercer Ciclo de la 
Educación Primaria, concluye lo siguiente: 
Educar en la música es educar en personas. Deseamos que nuestros alumnos sean 
artífices de su mundo y crezcan arropados por los lenguajes del arte en un entorno 
que les permita nuevas posibilidades expresivas, comunicativas y de desarrollo 
personal. Nuestra tesis es un intento de responder a las múltiples interrogantes 
surgidas tras años de experiencia en la escuela, concretamente impartiendo música. 
Teniendo la necesidad de revisar nuestra práctica docente, desde la exigencia de los 
cambios sociales, culturales y tecnológicos. La tesis fundamenta la necesidad de la 
enseñanza musical en la escuela, esto nos lleva al diseño de una propuesta didáctica 
concreta de trabajo sobre la música en Primaria.  
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Nuñez, (2010) en la investigación titulada Acreditar el rendimiento, evaluar el 
aprendizaje: coordenadas para el desarrollo de la calidad educativa según las 
necesidades formativas de profesores y escuelas, concluye así: 
 
En el contexto de una Reforma Basada en Estándares, Chile ha iniciado una nueva 
etapa de cambios orientados a la mejora de la Calidad y Equidad de la Educación. 
Dentro de éstos, se consigna un ajuste curricular en el cual se reconoce a la evaluación 
de los aprendizajes de los alumnos como un proceso clave para la mejora del sistema 
educativo. Siendo así, el objeto de investigación de esta Tesis es conocer, a través de 
las percepciones de los profesores implicados, de qué modo se ha desarrollado ese 
ajuste curricular; y hacerlo con especial énfasis en la práctica de la evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes por los profesores, en tanto que relevante indicador de 
esa calidad de la educación que se declara perseguir. En esa dirección, en el marco 
teórico de la tesis se han identificado y contrastado dos grandes corrientes sobre el 
tema de la evaluación: una más polarizada por la acreditación del rendimiento y otra 
más orientada a la evaluación del aprendizaje. 
Si bien se reconoce que en Chile se han realizado esfuerzos por mejorar la calidad de la 
educación, y que se ha considerado la evaluación de los aprendizajes como un eje 
importante para ello, las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación, y 
especialmente las orientadas a mejorar las prácticas evaluativas de los profesores –en 
el caso estudiado-, no han logrado el impacto esperado. De hecho, la evaluación de los 
aprendizajes sigue estando más cerca de la acreditación y calificación de resultados 
que de una evaluación centrada en el proceso y mejora de los aprendizajes. Lo cual 
evidencia, también, que se requiere satisfacer un conjunto de necesidades formativas 
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del profesorado, así como acometer cambios en las condiciones en que se desarrolla el 
proceso de enseñanza aprendizaje -de ciencias, y especialmente de biología- en 
establecimientos del tipo municipalizado. 
 
Morales, (2011) en la investigación titulada Creencias, estrategias discursivas y 
calidad educativa en la educación infantil chilena. Mirada desde una perspectiva de 
género, concluye lo siguiente: 
El propósito principal de la investigación fue explorar y analizar, desde una perspectiva 
de género, la relación entre la forma en que las educadoras despliegan sus estrategias 
discursivas con niñas y niños, sus creencias de género y la calidad de proceso que 
caracteriza a las aulas en que se desempeñan y a las cuales asisten niñas y niños de tres 
o menos años de edad de la Región del Bío – Bío en Chile. 
Los resultados derivados de ambas fases de estudio identifican la diversidad de 
estrategias discursivas que despliegan las educadoras con niñas y niños y las funciones 
con que éstas cumplen; ponen de relieve los recursos discursivos que las educadoras 
privilegian para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje; evidencian la 
construcción de una actividad discursiva diferenciada, según sea niña o niño con quien 
la educadora dialoga; muestran que las creencias de género que portan las educadoras 
median la manera en que distribuyen sus recursos dialógicos con niñas y niños; y 
exponen que las creencias de género de las educadoras y la forma en que dialogan con 
niñas y niños afecta la construcción de contextos educativos equitativos y de calidad. 
El trabajo destaca la relación que existe entre discurso, pensamiento y cultura, 
ampliando y profundiza, desde una perspectiva de género, el conocimiento en torno a 
la diversidad de factores que intervienen en el proceso de construcción de contextos 
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educativos de calidad, así como en el proceso de construcción de una sociedad más 
justa, libre de estereotipos de género; constituyendo a las creencias de género que 
caracterizan a las educadoras y la forma particular en que dialogan con niñas y con 
niños en ejes relevantes de la calidad de proceso de las aulas destinadas a quienes se 
inician en el camino de la educación formal, las niñas y niños de tres o menos años de 
edad. 
 
Díaz, (2011) en la investigación titulada Alternativas para mejorar la calidad de la 
educación básica en el estado Táchira, llego a las siguientes conclusiones: 
Esta propuesta titulada "Alternativas para Mejorar la Calidad de la Educación Básica 
en el Estado Táchira ", luego de analizar la crisis educativa en general, y en particular 
la del nivel de Educación Básica presenta estrategias que pueden revertir esta situación, 
se centra en la descentralización que confiere autonomía para la toma de decisiones y 
para las actas administrativos desde los mas sencillas a los más complejos, llegando el 
proceso de descentralización a la municipalización para hacerla más eficiente y de 
calidad, en donde, los Proyectos Pedagógicos de Plantel constituyen un factor esencial 
para la calidad de la educación. 
Se utilizaron diversos análisis que permitieron conocer que en Venezuela, y 
particularmente en el Estado Tachira, la Educación Básica está en crisis, y los datos 
obtenidos dieron una imagen del sistema educativo, de crisis educacional: planta física 
deteriorada e improvisada en locales no aptos; carencia de materiales didácticos, hasta 
la clásica tiza falta en muchas aulas; bajos sueldos y pagados a destiempo que 
desmotivan e influyen en el desempeño docente, reflejándose en la baja calidad 
educativa; se imparten clases 
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memoristicas, continuando aun la práctica del apuntismo. Un factor de la calidad 
educativa, son los supervisores, quebrillan por su ausencia, y cuando evalúan una 
Institución educativa es para desmotivarlas. De los resultados obtenidos se puede 
concluir que los docentes, ejercen sin tener el título profesional, están muy 
desmotivados par el bajo sueldo; además el clima laboral y la infraestructura atentan 
contra su desempeño y autoestima; se privilegia al medio urbano y se margina al rural 
en el servicio educativo; aceptan pero con cierta resistencia (al cambio) innovaciones 
como el Proyecto Pedagógico de Plantel y el Proyecto Pedagógico de Aula. 
Garzon, (2008) en la investigación titulada La mejora continua y la calidad en 
instituciones de formación profesional. El proceso de enseñanza-aprendizaje, llego a 
las siguientes conclusiones:  
El objetivo general de esta investigación es analizar la incidencia de los procesos de 
mejora continua en Centros de Formación Profesional Reglada, sobre los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
Aplicando el diseño de estudio de caso múltiple realizado desde una perspectiva 
holística de la calidad, se obtienen: a) los resultados del análisis descriptivo para cada 
uno de los centros de formación profesional objeto de estudio, que se registran en el 
“Informe del Centro” y b) los resultados del análisis interpretativo a partir del análisis 
cruzado de caso de los tres grupos de centros categorizados a por su fecha de 
acreditación de calidad del centro (en el 2005 o antes , o después del 2005), por el 
tamaño del centro (número de alumnos) y por la ubicación geográfica (en Barcelona o 
fuera de Barcelona); obteniendo como resultados la identificación de las características 
del contexto interno y del proceso de enseñanza-aprendizaje (2009-2010), y detección 
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de los cambios que se realizaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la 
implementación del PQiMC(Proyecto de Calidad y Mejora Continua). 
2.2.-Bases teóricas 
2.2.1 Materiales Educativos 
Hidalgo, (2007, p.24)nos dice queexiste una amplia variedad de términos y conceptos 
sobre el campo de los materiales que emplean con fines educativos, como: 
 Canales 
 Equipos  
 Materiales  instruccionales               
 Medios auxiliares  
 Instrumentos auxiliares               
 Recursos audiovisuales 
 Recursos educativos  
 Recursos didácticos 
 Medios didácticos                           
 Recursos perceptuales 
 Materiales didácticos  
 Materiales multisensoriales  
 Materiales de enseñanza               
 Recursos suplementarios 
 Materiales de instrucción   
El mencionado autoremplea la expresión genérica y abarcadora de “Materiales 
Educativos para referirse a todos los medios, utensilios, objetos, aparatos, materiales, 
instrumentos, recursos y equipos destinados a fines educativos, que facilitan y que sirven 
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de soporte técnico y ayuda al proceso enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más provechoso. 
No son un fin en sí mismo, sino un medio instrumental a utilizarse productivamente”. 
Como podrá apreciarse, esta es una definición descriptiva que incluye una amplia gama y 
tipología de materiales al servicio de los docentes y alumnos, que sirven de apoyo a los 
métodos y procedimientos que se emplean en las clases y contribuyen al logro de los 
objetivos, capacidades o competencias. 
Cristóbal, (1998, p.89)“Un recurso didáctico es todo instrumento que se vale de un canal o 
medio de comunicación para vehiculizar un mensaje educativo. Es decir tiene la 
probabilidad de ser utilizado con potencialidad educativa”. 
Un recurso didáctico no solo es un instrumento que media la comunicación, sino que 
además, para ser tal debe proponerse una aspiración educativa, llegando así a los alumnos 
de una manera eficaz.  
Rojas, (2001, p.18) dice:”Un material es un recurso de instrucción que proporciona al 
alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implica tanto la organización 
didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico necesario para 
materializar ese mensaje” 
Los materiales educativos pueden estar dentro o fuera del aula. Las paredes del plantel 
sirven solo de protección y que la realidad natural y social en su plenitud debe estar a 
disposición del estudiante, por lo que las relaciones entre el material presentado en clase y 
los conocimientos previos del educando es tarea central del docente, para hacer 
significativo el aprendizaje. 
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Santiváñez, (1986, p.104), dice que:  “Son recursos o instrumentos que posibilitan o 
ayudan al docente y al discente a vivir activamente experiencias educativas en interacción 
dinámica con la realidad (objetos, cosas, fenómeno y procesos), en procura de 
conocimientos integrales (formativos e informativos) o sea, saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales” 
El MATERIAL EDUCATIVO, son los elementos que facilita en el aprendizaje y 
coadyuva al desarrollo organización de la persona, tenemos como material un periódico, 
una canción, una anécdota. 
La necesidad de los materiales didácticos viene dada por su carácter instrumental para 
realizar la tarea educativa. Su función es mediatizar el proceso de aprendizaje-enseñanza. 
Ofrecen al alumno un verdadero cúmulo de sensaciones, visuales, auditivas y táctiles que 
facilitan el aprendizaje. Gracias a su buen diseño y apropiada intervención, se fortalece la 
comprensión del cuerpo de contenidos a tratar, se estimula el interés y la actividad del 
aprendiz, y dan un impulso significativo al aprendizaje.  
De acuerdo con García Aretio (2001, pp.48-53) afirma que:  
“….los componentes fundamentales que influye directamente en la forma de aprender del 
sujeto y de representar mentalmente la información son: la modalidad de enseñanza 
(presencial o a distancia); el énfasis en la actividad, ya sea centrada en el docente o en 
alumno (socializada o individualizada); los procesos implicados en el aprendizaje (del 
dominio cognitivo, afectivo y psicomotor) para la adquisición, codificación, estructuración 
de la nueva información; los factores en el aprendizaje (motivación, percepción, atención y 
memoria). También es trascendental la forma de representar la información, pues depende 
mucho de los estilos cognitivos, conocidos como estilos de aprendizaje (visual, auditivo o 
Kinestésico)”. 
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La representación es un concepto utilizado en la psicología cognitiva y da lugar a distintas 
teorías sobre el aprendizaje. Perner (1994, p.32) propone dos tipos de representaciones: 
internas y externas. Las representaciones externas, por el contrario, se exponen 
abiertamente haciendo uso de tres elementos básicos: el medio de representación (el objeto 
físico que permite fijar colores, sonidos, símbolos o líneas), el contenido a representar 
(tema a tratar) y la relación representada (elementos específicos que permiten la 
explicación del tema). Las representaciones internas se pueden expresar de manera gráfica 
a través de diversos recursos conocidos como organizadores gráficos.  
 Los organizadores gráficos (esquemas, mapas semánticos, mapas conceptuales, 
diagramas, cuadros sinópticos o tablas de entrada) permiten lograr una mayor comprensión 
de la información de manera más simple y breve. Son utilizados como recursos 
instruccionales y se definen como representaciones visuales que comunican la estructura 
lógica del material educativo (Díaz-Barriga. 2003).  
Los mapas conceptuales, son un recurso gráfico, sintético que representa un conjunto de 
significados conceptuales incluidos en una estructura jerárquica. Además de ser una 
herramienta muy potente para el aprendizaje organizacional y significativo.  
Facilita la organización lógica y estructurada de los contenidos de aprendizaje, ya  que son 
útiles para seleccionar, extraer y separar la información significativa o importante de la 
información superficial.  
Ayudan a interpretar, comprender el material de estudio. Los mapas de navegación se 
derivan de los conceptuales, permiten organizar los elementos de interacción y brindan una 
flexibilidad de comprensión en la estructura de navegación de un sistema multimedia o 
hipermedia. Los conceptos conducen a una organización jerárquica de la información que 
se presenta dentro del mismo documento o se liga con uno externo. 
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El problema de navegación común en los sistemas de multimedia o hipermedia, se 
resuelve fácilmente al realizar las rutas con mapas conceptuales.  
Es importante que el usuario sepa en donde se encuentra y como regresar a un sitio 
específico del documento y su relación con otros elementos. Para la realización del 
proyecto se propone la utilización de tres mapas de navegación que se planean 
considerando la información general de la estructura del proyecto y la información 
particular que se compone de los elementos a utilizar dentro del material educativo a 
elaborar.  
Los mapas a utilizar son los siguientes: el primer mapa identifica a los actores que darán 
estructura al diseño de la interfaz, el segundo mapa representa las características de cada 
uno de los actores y el tercero estructura el nivel de interactividad y las relaciones 
existentes entre los elementos. 
2.2.1.1. Objetivos de los materiales educativos  
 Ayudar al maestro a presentar los conceptos en forma fácil y clara. 
 Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones 
posteriores por el educando. 
 Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo que nos 
brinda la naturaleza. 
 Despertar y mantener el interés de los educandos. 
 Potenciar la capacidad creadora de los alumnos. 
 Fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la comprensión de temas. 
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 Promover la participación activa de los alumnos en la construcción de sus 
propios aprendizajes. 
Los materiales educativos son uno de los componentes sustantivos y presentes en todo 
proceso de desarrollo o puesta en práctica del currículo en los centros y aulas. Esto 
significa que lo que enseña el profesorado y lo que aprende el alumnado, entre otros 
factores está regulado y condicionado por el conjunto de medios y materiales utilizados los 
mismos que cumplen con los objetivos principal. 
2.2.1.2.Finalidad del material educativo 
Suárez C. y Arizaga. R.(1998: p.73) 
Los fines de los Materiales Educativos son: 
 Activar la participación de los alumnos en la construcción de sus aprendizajes. 
 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una 
noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 
 Motivar la clase. Despertar y mantener el interés de los alumnos. 
 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y des los conceptos 
 Ayudar al profesor una clase dinámica, exitosa, activa y productiva. 
 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 
 Despertar la capacidad de observación y apreciación de los recursos de la 
naturaleza. 
 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de hechos  y 
conceptos. 
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 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 
sugestiva que puede provocar el material. 
 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 
habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los 
mismos por parte de los alumnos. 
 Desarrollar los valores y la potencialidad creativa de los alumnos. 
2.2.1.3. Funciones básicas  de los materiales educativos 
Según el MED (2007, p.14),La función de los materiales educativos está relacionada con 
los procesos de motivación, fijación, refuerzo y socialización de los aprendizaje de los 
estudiantes. 
Motivación: Despiertan el interés por el aprendizaje, haciéndolo más dinámico  y 
accesible. 
Fijación: El aprendizaje se hace más duradero, gracias a la observación directa o indirecta 
de la representación  física del objeto del aprendizaje o la manipulación del mismo. 
Refuerzo: Aclara aquellos aspectos que no han sido comprendidos y proporciona 
información adicional a la que pueden transmitir las palabras solas. 
Socialización: Desarrolla habilidades sociales al despertar actitudes de colaboración, 
solidaridad, responsabilidad compartida, etc. 
 La principal y esencial función de los materiales educativos es de apoyo para la 
ejecución curricular y el  aprendizaje, siendo un auxiliar importante de los docentes y 
elementos de trabajo insustituibles de los alumnos. 
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2.2.2 Importancia de los materiales educativos 
El MED (2007, p.11) “En muchas instituciones educativas de nuestro país, la carencia de 
medios y materiales, por un lado, y la ausencia de prácticas de diseño, producción y uso de 
recursos educativos, por otro, impiden el mejoramiento de la calidad educativa. 
Considerando la calidad de los aprendizajes cognitivos que deben lograr los estudiantes, y 
la urgencia en el mejoramiento de los procesos de enseñanza, es necesario desarrollar una 
cultura tantode uso de los recursos adquiridos a la vez que propiciar el diseño, la 
producción y el uso de recursos educativos con materiales de cada zona. Esto potenciara de 
manera significativa los procesos educativos en las aulas.” 
2.2.2.1.Tipos de materiales educativos: 
Tenemos los siguientes: 
 Materiales Auditivos 
 Materiales  de imagen fija 
 Materiales gráficos 
 Materiales impresos 
 Materiales mixtos 
   Materiales tridimensionales 
 Materiales electrónicos 
2.2.2.1.1. Materiales impresos (visuales) 
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Borges, llegó a afirmar que: “De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el 
más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo. Sólo el libro es 
una extensión de la imaginación y la memoria”. 
El libro ha sido el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema educativo, su 
característica más significativa es que presentan un orden de aprendizaje y un modelo de 
enseñanza. 
Producción gráfica realizada en serie o masivamente a través de dispositivos  electrónicos. 
Ejemplos: 
 Libros 
 Manual auto instructivo 
 Hojas de practica 
 Separatas 
 Textos escolares, de referencias, otros 
 Folletos y Revistas 
 Prensa escrita 
 Trípticos, Dípticas, volantes y otros 
  
Libros: Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero también puede ser 
de varios autores. Es una fuente de información que propicia sugerencias al lector e incita 
respuestas personales. 
Ventajas 
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 Su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio 
tantas veces como sea necesario y subrayar los puntos o áreas que más le 
interesen. 
 Permite a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e 
intereses. 
 Facilita la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis. 
 Enriquece el vocabulario. 
 Su uso no exige de equipo, por tanto, se puede utilizar en cualquier lugar. 
 Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 
 Permite confrontar opiniones diversas en torno a un mismo tema. 
 Es un complemento ideal para la labor del maestro y del estudiante. 
Limitaciones 
 Su éxito depende de la habilidad para la lectura y comprensión del 
estudiante. 
 El estudiante con deficiencia en la lectura nuestra mayor dificultad en la 
comprensión del contenido abstracto, pues este medio se presta más a la 
enunciación de una serie de reglas que a lapresent6ación de ejemplos. 
 Propicia más el desarrollo de habilidades, como la memorización o 
mecanización de la información, que el desarrollo del aprendizaje mismo 
(salvo en textos programados que se estructuran de manera diferente, o en 
los que se incluyen ejemplificaciones). 
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 Propician el verbalismo. 
 
Manual auto instructivo: Es un material educativo de apoyo para el estudiante, que permite 
extender el desarrollo de las clases fuera del aula, es formulado por el docente mediante 
una metodología determinada, que permite dilucidar los diferentes temas que abarca su 
syllabus o plan de estudio para dicho ciclo o grado de estudio, tiene una parte teórica y otra 
práctica y es formulado con un fácil lenguaje apropiado para el alumno adecuado para su 
formación profesional. 
 
Separatas: Es un folleto informativo que permite ampliar  temas específicos,  que no ha 
sido profundizado en la clase, sobre el cual se amplía algunas partes teóricas para luego 
formular un conjunto de ejemplos aplicativos para los estudiantes. 
 
Hojas de práctica: Es un material que permite reforzar la parte aplicativa de la asignatura o 
área de estudio, que contiene un conjunto determinado de ejercicios planteados por el 
profesor, para luego ser desarrollados por el alumno en un tiempo determinado. 
 
Revistas científicas: Es un material educativo de interés común, que trata sobre algún 
proyecto de investigación, avance o descubrimiento científico. Que nos permite ampliar 
nuestros conocimientos sobre la realidad. 
 
1.2.2.1.2 Materiales auditivos (sonoros) 
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Estos medios emplean el sonido como la modalidad de codificación de la información. 
Posee un registro de sonidos en un formato predeterminado. 
Ejemplos: 
 CD de Audio 
 MP3 
 La radio 
 Instrumentos Musicales 
 
Radio: Es un aparato que ayuda a la transmisión de información desde distintas partes del 
mundo, y por ello constituye un medio de comunicación muy valioso. 
 
Ventajas 
1. La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Pueden ser escuchados en el 
trabajo, en la playa, en la bañera, en la silla del dentista o en las tiendas. 
2. El mensaje de la radio puede llegar sin que su recipiente esté conscientemente 
buscándolo. El oyente no tiene que estar pendiente para escuchar su mensaje. 
3. La radio permite la selección por grupo de enfoque basado en: Geografía, los oyentes 
están concentrados en el área definida por la señal de la estación  
4. Hora la audiencia cambia según la hora del día, mañana, mediodía o noche.  
5. Formato puede llegarse a diversas audiencias según el formato, ya sea rock, blues, 
clásica, etc.  
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6. Se puede pautar una cuña en radio sin tener que planificarlo con mucha anticipación. 
Esto abre a la posibilidad para que los anunciantes reaccionen a eventos momentáneos, 
tales como, una ola de calor o una oferta de un competidor.  
7. El mensaje puede transmitirse con la frecuencia que usted seleccione (o así lo permita 
el formato de la estación). Por ejemplo, usted puede mantener una cuña diaria por un 
año o dos veces por hora por día.  
8. La radio tiene un atractivo local. Usted puede enlazar su mensaje a los eventos locales 
o al tiempo, para dar énfasis en la relevancia de su mensaje. 
Desventajas:  
1. La radio no contiene visuales. No lo utilice para informar sobre un producto que el 
oyente aún no conoce. Algunos anuncios utilizan la estrategia del "teatro de la mente" 
para crear imágenes visuales muy efectivas en la mente de los radioescuchas como 
cuando usted escucha el abrir una lata y escucha cómo alguien se toma la bebida. 
2. La aglomeración de anuncios pautados en la radio puede ser bastante grande, lo que 
significa que su anuncio puede tener la posición primera, segunda, sexta o décima en el 
bloque de anuncios, lo que distrae la atención del radioescucha. 
3. No existe una publicación impresa, su anuncio se transmite y luego se pierde. El 
anunciante no puede asegurarse que el cliente potencial haya logrado anotar el teléfono 
puesto que no sabe cuándo volverá a repetirse el anuncio. (Sin embargo, existen formas 
en las que usted puede resolver este problema.) 
4. Las cuñas producidas por las estaciones utilizan talento de la estación. Es gratis, y eso 
es muy bueno, pero usted se arriesga a que todos los anuncios suenen igual. Esta 
similitud puede distraer la atención del oyente o confundirla con la de otro anunciante. 
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CD ROM: CD ROM, significa según sus iniciales Compact Disk-Read Only Memory 
(Disco Compacto de solo Lectura), equivalente a almacenamiento de datos permanentes no 




1. No hay contacto físico entre la cabeza lectora y el disco en consecuencia no existe 
rozamiento alguno teniendo así menor desgaste y mayor seguridad en los datos. 
2. Durabilidad. 
3. La gran capacidad de almacenamiento de estos discos 
4. Fiabilidad entre la temperatura y la humedad 
Desventajas 
El acceso es secuencial, es decir, la búsqueda se efectúa a lo largo de toda la grabación en 
espiral por lo que la recuperación de datos es más lenta. 
1.2.2.1.3. Materiales mixtos (audiovisuales) 
Manrique,  propone que: “Es un material netamente interactivo y dinámico. Es una 
herramienta más que pone a tus manos para que puedas visualizar, oír, ejercitar y poner en 
práctica la serie de ejercicios, ejemplos y consejos que se encuentran reflejados en ellos”.  
Los materiales audiovisuales son herramientas que nos permiten afianzar la enseñanza 
aprendizaje en forma dinámica y práctica a través de imágenes y sonidos que ayudan al 
alumno a comprender mejor el tema y logrando un aprendizaje significativo. 
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 Chat, correo electrónico, Facebook, Hi5, entre otros 
 Cine 
 Televisor 
 Proyector multimedia 
Cine: El cine es una manifestación artística cultural que se vale del lenguaje audiovisual 
para ser manifiesta. 
La televisión: es uno de los elementos más comunes y corrientes de nuestra sociedades. 
Convivimos con ella a diario, tanto así que su presencia como su influencia en nuestras 
vidas es inevitable.  
La televisión cumple un rol como agente socializador, vivo y eficaz.  
 Puede ser utilizada para hacer llegar información a grandes grupos o en círculo cerrado, a 
través de demostraciones, cortos, tiras documentales, etc. Grabadas o en vivo. 
Muchas personas juzgan al televisor como una causante de que los  alumnos no estudien, 
pierdan el tiempo, adquieran malas costumbres etc. Pero se sabe que actualmente es un 
recurso didáctico potencial, es decir una herramienta a favor de la enseñanza y el 
aprendizaje. 
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Ventajas 
1. Transmisiones en vivo de lo que ocurre (conferencias, exposiciones, deportes, etc.). 
2. Video tape sobre temática diversa. 
3. Se puede dejar tareas para que los alumnos vean determinada película en la 
programación de la TV y luego analicen, interpreten, etc. 
 
El  vídeo: es el conjunto de imágenes y sonidos contenidos en el soporte audiovisual que 
pueden ser usados educativamente en el aula. 
El vídeo se incorporó al grupo de los audiovisuales con tanta fuerza como lo puede ser la 
televisión o el cine. Hoy el mercado del vídeo ofrece una amplia gama de alternativas a los 
usuarios de las más diversas necesidades. Dentro de esta gran variedad podemos reconocer 
videos cuyos contenidos pueden ser utilizados con fines educativos por nosotros los 
maestros. 
Los videos son secuencias de imágenes y sonidos estructurados o confeccionados de una 
manera definida, es decir ya tienen un patrón fijado. 
En un vídeo podemos detectar que los contenidos y la forma de presentarlos así como los 
efectos que pueden causar el sonido persiguen un fin concreto, ésta intencionalidad con 
que ha sido elaborado es necesario tenerla en cuenta ya que la utilidad educativa que le 
demos estaría potenciada o limitada por el propio material audiovisual. 
Es por eso que al momento de seleccionar un vídeo como ayuda en la enseñanza debemos 
tener en cuenta: la congruencia con nuestros objetivos, el nivel escolar de nuestros 
alumnos, el impacto cultural, el tipo de lenguaje del video, la duración, etc. 
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Multimedia: es la forma de presentar información empleando una combinación de texto, 
sonido, imágenes, animación y vídeo. Entre las aplicaciones Informáticas más corrientes 
figuran juegos, programas de aprendizaje y material de referencia como las enciclopedias. 
La mayoría de las aplicaciones multimedia influyen asociaciones predefinidas como 
hipervínculos, que permiten a los usuarios moverse por la información de modo intuitivo. 
Multimedia es el medio que permite la presentación de diferentes tipos de códigos y 
lenguajes que van desde los textuales hasta los icónicos, sonoros e icónicos visuales, tanto 
en forma estática como dinámica. 
Presentación que se realiza de forma no lineal y secuencial, sino altamente ramificada, 
permitiendo que el sujeto, en la interacción con el medio, pueda avanzar por la 
información de forma personal y que en tal avance construya de forma significativa su 
conocimiento, el cual responderá a las necesidades que en ese momento se plantee. 
El equipo multimedia es un instrumento educativo que combina sonidos, gráficos, 
filmaciones y vídeos. También, pueden incluir animación para dar movimiento a las 
imágenes especialmente para simular situaciones de la vida real, La multimedia es 
importante utilizarla en la enseñanza ya que contribuye a la calidad educativa de nuestros 
tiempos. 
 
2.2.2.1. Importancia del material didáctico y educativo 
 
Se resalta con el fin de conocer la importancia del material didáctico y educativo; ya que 
ayudan en el mejoramiento de la calidad de la educación; siendo una manera muy 
didáctica en la que el niño adquiere con más facilidad los conocimientos. 
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Con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que hasta ahora la educación no es que 
haya salido del método Tradicional “Una educación donde no se tiene en cuenta las 
necesidades del estudiante ni sus opiniones, es memorística donde lo único que interesa es 
dar el conocimiento, el maestro es una persona vertical, imponente” por falta de estrategias 
didácticas y educativas por el docente para enseñar un conocimiento, dejando a un lado lo 
que si verdaderamente el niño necesita en su desarrollo y formación integral y social. 
 
Por esta razón nos basaremos en hablar del material educativo siendo la que el niño 
manipula, maneja; influyendo en el desarrollo y formación de determinadas capacidades, 
actitudes o destrezas en el niño no es un medio que facilite la enseñanza, es la enseñanza 
misma, manipular es ya aprender. 
 
Del material didáctico hace referencia a aquel que por su propia naturaleza o por 
elaboración convencional facilita la enseñanza de un determinado aspecto; es una ayuda, 
un elemento auxiliar para el maestro. 
 
Artigas, profesional de apoyo de la dirección de estudios y programas de la Fundación 
Integra, hace una distinción entre material educativo y material didáctico. 
 
Según ella, el material educativo está destinado a las personas que trabajan con los 
niños, no a los niños propiamente: "no es un material que usan los niños sino las 
personas que educan a los niños, su objetivo es fijar la intencionalidad pedagógica, es decir 
que las personas que enseñen tengan claro qué es lo que tienen que enseñar". 
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Por el contrario, el material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 
importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto 
que acerque el niño a los aprendizajes. 
Uribe, refierequela importancia del material didáctico en que el niño aprende primero por 
lo concreto y después por la abstracción: "cuando un niño tiene dificultades de aprendizaje 
y tratas de enseñarle usando la abstracción, el pizarrón, aprende menos que si toca y mira 
las cosas" 
El material educativo es de gran importancia en el desarrollo del niño/niña ya que es un 
medio por la cual pueden los maestros enseñarle a los alumnos de una manera muy 
distinta, porque no solamente se toca la teoría sino que además se va a la práctica. 
 
Rojas, refiere que el material educativo es de gran importancia para nosotros los docentes 
ya que es una ayuda que se tiene para enseñar un determinado tema; y el material didáctico 
es una gran ayuda ya que tiene una gran influencia en el desarrollo integral del niño; donde 
es el niño quien toma el material desarrollando sus capacidades y habilidades. 
 
Vargas, refiere: Para mí el material tanto didáctico como educativo tiene una gran 
importancia en el proceso de aprendizaje-enseñanza en la educación; es una ayuda que se 
les brinda tanto al maestro como al alumno y además es algo que se debe de tener en 
cuenta en todo el desarrollo del niño. 
 
Alarcón, referencia que el material didáctico es un material indispensable para el 
desarrollo de las diferentes áreas del aprendizaje; el material educativo es el que permite 
actualizar cada institución. 
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Manchola, refiere que el material didáctico es un elemento que ayuda al niño a desarrollar 
su pensamiento y creatividad “bloques lógicos, rompecabezas, arma todos, etc.”; el 
material educativo son todos los libros, enciclopedias, cuentos, videos que ayudan a la 
investigación y desarrollo de conceptos. 
 
2.2.2.2 Material educativo 
Es aquel que con su presencia manipulación, etc., provoca la emergencia, desarrollo y 
formación de determinadas capacidades, actitudes o destrezas en el niño/a, no es un medio 
que facilite la enseñanza, es la enseñanza misma, manipular es ya aprender. 
 
Hoy en día, este concepto de material educativo se amplía enormemente. Todo el entorno 
próximo puede estar incluido. Dependerá en gran medida de los maestros mediadores entre 
el niño/a y el material que susciten, estimulen, ayuden al niño/a al descubrimiento, 
exploración, recreación del material que les brinde la oportunidad espontánea el entorno 
más o menos cercano. 
 
2.2.3 Material didáctico 
Hace referencia a aquel que por su propia naturaleza o por  elaboración convencional 
facilita la enseñanza de un determinado aspecto. Es una ayuda, un elemento auxiliar. 
 
Sigue siendo importante esta función del material, por ello no puede olvidarse la variedad, 
calidad, etc., que debe tener este material para que deje abierto un cúmulo de posibilidades 
que le lleve a conocer, explorar, cada vez más, la realidad intuida a través del material. 
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En cualquier caso, el material didáctico, es también, o debe ser, educativo, y esto, 
especialmente en la Educación primaria.  
 
Los materiales didácticos apropiados para la educación primaria, son muy numerosos y 
variados. Su elección depende de los objetivos que se quieran alcanzar y del tipo de 
situación que se quiera establecer. 
 
Los materiales que se utilicen en el centro deben reunir las condiciones de calidad y 
seguridad apropiadas para el uso por los niños/as de estas edades. 
Los materiales en la escuela primaria son unos útiles que ayudan al desarrollo integral del 
niño/a y tienen una función específica. 
Los materiales para que tengan un verdadero valor como facilitador del aprendizaje, deben 
responder a unos determinados criterios de utilidad que les hagan actuar como elementos 
motivadores. Muchas veces, con un mismo material se pueden realizar diversas actividades 
y lograr objetivos coincidentes o complementarios. 
 
La figura del profesor en este tipo de metodologías flexibles, ya no es la fuente más 
importante de conocimientos, éste se convierte en un posibilitador, en un motivador del 
aprendizaje del alumno, que presta su apoyo en caso necesario, o que controla que el 
proceso se esté llevando de una manera adecuada. 
 
El alumno se “enfrenta” solo al material didáctico, de ahí su importancia. El material 
didáctico debe tener unas características, para lograr los objetivos previstos: 
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 Adaptable/adaptado: la secuencia didáctica no debe ser única para todos los 
alumnos, debe adaptarse a las respuestas dadas por estos. De este modo se consigue 
un grado de dificultad progresivo no aburriendo o frustrando al alumno. Esto 
implicaría la utilización de pretest y de itinerarios formativos múltiples. Por otro 
lado, es evidente que el contenido tiene que estar adaptado a las características de 
los alumnos. No es lo mismo un contenido para niños, que para adultos, ni es lo 
mismo para recién licenciados que para profesionales, etc. 
 Atractivo: el contenido debe llamar la atención del alumno, resultarle atractivo. Es 
como una especie de “deslumbramiento”. Es importante para captar esa primera 
atención, aunque una vez que el alumno se acostumbra ya no le suele dar 
importancia. 
 Gráfico: la cantidad de texto debe ser la mínima posible, y es necesario utilizar la 
potencialidad de tecnologías como flash para animar procesos, hacer 
demostraciones, interrelaciones, así como utilizar fotos que refuercen el 
significado. 
 Multimedia: es importante aprovechar la tecnología multimedia, combinando 
racionalmente texto con fotos, texto con fotos y audio, videos y texto, etc. 
 Directo: el lenguaje a utilizar en este medio deber ser lo más claro y directo 
posible, la lectura en pantalla es difícil y por tanto, hay que hacer un esfuerzo de 
síntesis a la hora de diseñar un contenido online. 
 Lúdico: el viejo dicho de “la letra con sangre entra” ha dejado de tener vigencia. El 
aspecto lúdico, el juego, es una de las estrategias didácticas más efectivas, y hay 
que favorecer este aspecto a lo largo del material didáctico. 
 Práctico/Interactivo: debe tener continuas prácticas o ejercicios interactivos y 
continuas referencias a ejemplos o situaciones de la realidad. El alumno debe ser 
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un sujeto activo, que interaccione con los objetos en pantalla, que no sea un mero 
espectador u oyente. 
 Recursos didácticos: en un contenido online se pueden emplear diferentes 
recursos didácticos, textos expositivos, esquemas, animaciones, ejemplos, mapas 
conceptuales, palabras de glosario, notas al pie, archivos de descarga, enlaces web, 
etc. Las posibilidades son casi ilimitadas. 
 Evaluativo: el alumno necesita conocer el resultado alcanzado, su progreso en el 
aprendizaje, por lo que son necesarios los test o ejercicios autoevaluados, que 
muestran el resultado y una explicación del error automáticamente en pantalla. 
 Autosuficiente: si el apoyo de un docente es mínimo o pasivo es vital que el 
propio contenido incorpore los medios para que el alumno conozca la interfaz y 
solucione las dudas que le vayan surgiendo. Esto se consigue con la inclusión de 
tutoriales de uso, ayudas, preguntas frecuentes y la descripción de la iconografía 
empleada. 
 Completo: con este término me refiero a que evidentemente un contenido no 
puede abarcar todos los aspectos de una materia concreta. Hay un proceso de 
elección de lo que es importante, adecuado, pertinente. Pero Internet nos da 
herramientas para incluir estos materiales adicionales. De este modo podemos 
incluir ventanas emergentes, palabras de glosario, notas al pie, archivos de 
descarga y enlaces web. Son elementos optativos, no evaluados, pero que están 
disponibles como material de apoyo o consulta. 
 
2.2.3.1Materiales didácticos concretos 
Este apartado se propone identificar y caracterizar los materiales didácticos concretos que 
pueden utilizarse en la enseñanza de los contenidos geométricos en sexto grado de la 
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Educación primaria. Además, interesa reconocer las habilidades geométricas que tales 
materiales permiten desarrollar al ser aplicados. La investigación se fundamenta 
teóricamente en las ideas que sustenta la Educación Matemática Realista. Mediante un 
enfoque cualitativo de alcance exploratorio-descriptivo, se distinguen siete grandes grupos 
de materiales: modelos fijos 2D y 3D, rompecabezas geométricos, tangram, geoplano, 
transformaciones dinámicas, origami o papiroflexia, objetos del entorno real. Los mismos, 
dependiendo de la intencionalidad didáctica, favorecen el desarrollo de variadas 
habilidades geométricas. Sobre esto, se presentan ejemplos de actividades. 
 
De todas las ramas de la Matemática, la Geometría es una de las más intuitivas, concretas 
y ligadas a la realidad que conocemos. Por ello, ofrece numerosas posibilidades para 
experimentar, mediante materiales adecuados, sus métodos, conceptos, propiedades y 
problemas. En la actualidad se conoce que existen muchos materiales que pueden 
emplearse en el trabajo de aula. Algunos de ellos han sido diseñados específicamente para 
estudiar Geometría y otros pueden ser adaptados para utilizarse en su enseñanza. Sin 
embargo, son pocos los docentes que están al tanto de ello o que se animan a aplicarlos en 
sus clases.  
 
En muchas ocasiones, esto se debe al desconocimiento tanto del manejo de este tipo de 
herramientas como de las oportunidades que brinda su utilización. Estas oportunidades 
están asociadas al enorme potencial que tienen los materiales didácticos concretos en el 
desarrollo de habilidades geométricas. Por lo tanto, este trabajo tiene como propósito hacer 
un recorrido general sobre la oferta de materiales existentes en el mercado y sobre aquellos 
que, sin ser comercializados, pueden realizar importantes aportes cuando se los utiliza en 
las clases de Geometría de la Educación primaria. Además, este trabajo intenta identificar 
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las habilidades geométricas que desarrolla la utilización de cada uno de ellos. De este 
modo es posible reconocer el potencial didáctico de los mismos para así propiciar una 
difusión fundamentada de ellos. 
 
Este trabajo se enmarca dentro de la corriente didáctica de la escuela de Hans 
Freudenthal(1905-1990), desarrollada en Holanda desde fines de los años sesenta y 
conocida como Educación Matemática Realista (EMR). Esta corriente le asocia suma 
importancia al uso de situaciones realistas, entendidas como razonables, realizables o 
imaginables, en forma concreta. Concibe a la Matemática escolar como un conjunto de 
actividades progresivas y reflexivas de simbolización, modelización, esquematización y 
algebrización, guiadas por un docente capaz de anticipar, organizar didácticamente y 
facilitar estas trayectorias de aprendizaje. Con el objeto de preservar el sentido de la 
actividad matemática, se insiste en que desde la enseñanza se mantenga accesible el 
camino de retorno a las situaciones y contextos que sirvieron de fuente de inspiración para 
dicha actividad. De esta manera, el foco de atención en la Educación Matemática no es la 
Matemática como un sistema cerrado, sino la actividad, el proceso de matematización. 
 
La EMR refleja un determinado punto de vista sobre la Matemática como asignatura, sobre 
cómo la aprenden los estudiantes y sobre cómo deberían enseñarla los docentes. Es posible 
caracterizar esta perspectiva en términos de seis principios donde cada uno refleja una 
parte de la identidad de la EMR (Van Den Heuvel-Panhuizen, 2008): 
 
Principio de actividad. Los alumnos aprenden Matemática haciendo y son tratados como 
participantes activos en el proceso educativo, donde desarrollan toda clase de herramientas 
y discernimientos matemáticos por sí mismos. 
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Principio de realidad. Resulta fundamental el uso de contextos y situaciones realistas, en el 
sentido de realizables o imaginables, no sólo como dominio de aplicación, sino también y 
sobre todo como punto de partida para la matematización. 
 
Principio de niveles. Al aprender Matemática los estudiantes pasan por diversos niveles de 
comprensión: capacidad para inventar soluciones informales relacionadas con un contexto 
(nivel situacional), creación de diversos niveles de atajos y esquematizaciones (nivel 
referencial), desarrollo mediante la exploración, reflexión y generalización de las 
esquematizaciones, superando la referencia al contexto (nivel general), adquisición de una 
comprensión de los principios subyacentes y el discernimiento de relaciones más amplias 
(nivel formal). La génesis y el desarrollo de modelos matemáticos a partir de la 
organización de situaciones realistas cumplen la función de puentes entre los distintos 
niveles (de informales a formales) de matematización. 
 
Principio de reinvención guiada. Se trata de un proceso de aprendizaje por medio del cual 
el conocimiento matemático formal en sí mismo puede ser reconstruido. La Educación 
Matemática, mediante los profesores, debe dar a los estudiantes una oportunidad de re-
inventar la Matemática. 
 
Principio de interrelación. Resolver problemas de contexto rico suele involucrar la 
aplicación de una amplia variedad de herramientas matemáticas. La fuerte interrelación de 
los distintos ejes y unidades curriculares da una mayor coherencia a la enseñanza desde la 
EMR y posibilita distintos modos de matematizar las situaciones. 
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Principio de interacción. Se considera al aprendizaje de la Matemática como una actividad 
social, donde los estudiantes dan a conocer, unos a otros, sus estrategias e inventos. Al 
escuchar lo que otros averiguan y comentar estos hallazgos, los estudiantes nutren sus 
ideas y mejoran sus estrategias. 
La interacción lleva a la reflexión de los alumnos, favoreciendo así una comprensión más 
profunda. 
En relación con el objeto de estudio de este trabajo, Freudenthal (1973, citado por 
Villarroya, 1994), citando a J. J. Sylvester (s.f.), decía: 
 
La Geometría sólo puede tener sentido si explota su relación con el espacio 
vivenciado. Si el educador elude este deber, desperdicia una ocasión 
irrecuperable. La Geometría es una de las mejores oportunidades que existen 
para aprender a matematizar la realidad. Es una ocasión única para hacer 
descubrimientos. Los descubrimientos realizados por uno mismo, con las 
propias manos y con los propios ojos, son más convincentes y sorprendentes. 
Hasta que de alguna forma se puede prescindir de ellas, las figuras 
espaciales son una guía indispensable para la investigación y el 
descubrimiento (p. 95).  
En este estudio se adhiere a esta postura en cuanto a que la manipulación 
dinámica de objetos concretos permite hacer descubrimientos geométricos 
propios y construir mentalmente los objetos matemáticos correspondientes, 
poniendo en juego en este proceso diversas habilidades geométricas. 
 
Lo anterior se pretende lograr a través del reconocimiento, la producción, el análisis y la 
construcción de figuras y cuerpos geométricos, argumentando en base a propiedades, en 
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situaciones problemáticas que requieran: determinar puntos que cumplan condiciones 
referidas a distancias y construir circunferencias, círculos, mediatrices y bisectrices como 
lugares geométricos; explorar diferentes construcciones de triángulos y argumentar sobre 
condiciones necesarias y suficientes para su congruencia; construir polígonos utilizando 
regla no graduada y compás, a partir de diferentes informaciones, y justificar los 
procedimientos utilizados en base a datos o propiedades de las figuras; formular conjeturas 
sobre las relaciones entre distintos tipos de ángulos a partir de propiedades. 
A fin de organizar el tratamiento de los contenidos conceptuales citados en el documento 
de referencia mediante el uso de materiales didácticos concretos, se consideran los 
siguientes: Posiciones entre rectas y planos; Sistemas de referencias para la ubicación de 
puntos en el plano; Cuerpos poliedros; Cuerpos redondos; Ángulos; Lugares geométricos -
Circunferencia y círculo. 
 
A la enseñanza de la Geometría se puede acceder por dos vertientes: lógica-racional, la 
cual define a la Geometría como una teoría axiomática que se desarrolla bajo leyes 
rigurosas de razonamiento deductivo, o la más intuitiva y experimental, basada en la 
búsqueda, descubrimiento y comprensión por parte del sujeto que aprende de los conceptos 
y propiedades geométricas en función de explicarse aspectos del mundo en que vive 
(Bressan, Bogisic y Crego, 2000). La más cercana a las posibilidades y necesidades 
cognitivas de los alumnos de la Educación primaria es la segunda. 
 
Asimismo el docente debe saber que su meta en este nivel es crear las condiciones para 
que el alumno pueda avanzar, en estudios posteriores, hacia la primera. 
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Bishop (1983) define: “La Geometría es la Matemática del espacio” (p. 16) y es a través 
del estudio del espacio físico y de los objetos que en él se encuentran por donde el alumno 
ha de acceder a las captaciones más abstractas de la misma. Esto no implica que su 
enseñanza en la educación básica deba quedar restringida al espacio físico. El pensamiento 
geométrico puede tomar a éste como punto inicial, pero ha de avanzar hacia el 
establecimiento de imágenes, relaciones y razonamientos manejables mentalmente. Por 
otro lado, la interrelación entre el espacio físico y el matemático no se corta en un punto 
determinado del desarrollo humano, ni aún en el del matemático profesional. El 
pensamiento matemático, aunque sea el más abstracto, suele buscar y crear modelos físicos 
o gráficos para representarse y, viceversa, el mundo físico tiende a ser explicado a través 
de modelos matemáticos y la Geometría suele ser muy útil en estos casos. 
 
Desde este punto de vista, la enseñanza de la Geometría debe orientarse al desarrollo de 
habilidades específicas. Según Hoffer (1981), las habilidades básicas que una buena 
enseñanza de la Geometría debería ayudar a desarrollar son clasificadas en cinco áreas: 
visuales, de comunicación, de dibujo y construcción, lógicas o de razonamiento y de 
aplicación o transferencia. 
 
1. Habilidades visuales: Visualizar implica tanto representar lo mental a través 
de formas visuales externas como representar a nivel mental objetos 
visuales. El proceso de visualización requiere de dos tipos de habilidades 
globales: captación de representaciones visuales externas y procesamiento 
de imágenes mentales. A su vez, comprende siete habilidades específicas 
que son consideradas como básicas: coordinación visomotora, percepción 
figura-fondo, constancia perceptual o constancia de forma tamaño y 
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posición, percepción de la posición en el espacio, percepción de relaciones 
espaciales entre objetos, discriminación visual y memoria visual. Muchos 
conceptos en Geometría no pueden ser reconocidos y comprendidos a 
menos que el estudiante pueda percibir visualmente ejemplos e identificar 
figuras y propiedades por asociación con conocimientos previos. El proceso 
de aprendizaje de la Geometría requiere de la capacidad de distinguir las 
características esenciales de una configuración particular que aparece 
dibujada en concreto o mentalmente, a partir de las características 
accidentales o irrelevantes. Resulta sumamente importante dar a los 
alumnos variedad en los estímulos visuales para que puedan generalizar sus 
imágenes y conceptos acerca de las propiedades geométricas, dejando de 
lado los aspectos no matemáticos e irrelevantes para el problema planteado 
(Bressan, Bogisic y Crego, 2000). 
2. Habilidades de comunicación: Abarcan la competencia del alumno para 
leer, interpretar ye xplicar, en forma oral y escrita, información (en este 
caso geométrica), usando el vocabulario y los símbolos del lenguaje 
matemático en forma adecuada. Habilidades de comunicación son: 
escuchar, localizar, leer e interpretar información geométrica presentada en 
diferentes formas, así como denominar, definir y comunicar información 
geométrica en forma clara y ordenada, utilizando los lenguajes natural y 
simbólico apropiados. Resulta esencial que los alumnos y el docente 
analicen diversos significados e interpretaciones de las palabras, frases y 
símbolos, de manera que cada uno sepa claramente lo que el otro entiende y 
quiere decir al utilizar determinadas expresiones lingüísticas. Según Van 
Hiele (1970, citado por Bressan, Bogisic y Crego, 2000), los distintos 
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niveles de razonamiento geométrico “no sólo se reflejan en la forma de 
solucionar problemas sino en la forma de expresarse y en el significado que 
se le da a determinado vocabulario” (p. 63). De allí la necesidad de que el 
docente interprete el vocabulario que usan sus alumnos, pero al mismo 
tiempo tienda a mejorarlo y rigorizarlo, proveyéndoles de mejores 
herramientas para expresar sus pensamientos. 
3. Habilidades de dibujo y construcción: Están ligadas a las de uso de 
representaciones externas, como son: una escritura, un símbolo, un trazo, un 
dibujo, una construcción, etc., con las cuales se puede dar idea de un 
concepto o de una imagen interna relacionada con la Matemática. Estos 
conceptos e imágenes de los que trata la Matemática son objetos mentales 
con existencia real pero no física. Ni los cuerpos que confeccionamos ni las 
figuras que dibujamos son las “figuras geométricas “de las que trata la 
Geometría. Son sólo modelos más o menos precisos de las ideas que 
tenemos respecto de ellas. Las representaciones o modelos geométricos 
externos confeccionados por el docente o realizados por los propios 
alumnos no sólo sirven para evidenciar conceptos e imágenes visuales 
internas, sino también se constituyen en medios de estudio de propiedades 
geométricas, sirviendo de base a la intuición y a procesos inductivos y 
deductivos de razonamiento. En su aprendizaje de la Geometría, los 
alumnos deben desarrollar habilidades de dibujo y construcción 
relacionadas con: la representación de figuras y cuerpos, la reproducción a 
partir de modelos dados y la construcción sobre la base de datos dados. El 
docente ha de tener especial cuidado al representar conceptos geométricos, 
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ya que a menudo representaciones únicas o demasiado imprecisas suelen 
conducir a errores. 
4. Habilidades lógicas o de razonamiento: Están relacionadas con las 
habilidades necesarias para desarrollar un argumento lógico. Habitualmente 
en Matemática, cuando se habla de razonamiento se hace referencia al 
razonamiento lógico. Las habilidades lógicas a desarrollar con el estudio de 
la Geometría en el período escolar de interés son: abstracción de 
características o propiedades de las relaciones y de los conceptos 
geométricos; generación y justificación de conjeturas; argumentación; 
formulación de contraejemplos; seguimiento de una serie de argumentos 
lógicos; realización de deducciones lógicas. Reconociendo que las 
habilidades lógicas son relevantes en el desarrollo del razonamiento 
matemático, no pueden dejarse de lado las habilidades de creación, como 
por ejemplo: crear, inventar, imaginar, intuir situaciones, explorar y 
descubrir conceptos, regularidades y relaciones. 
5. Habilidades de aplicación o transferencia: Se espera que los alumnos sean 
capaces de aplicarlo aprendido no sólo en el mismo contexto geométrico, 
sino también que modelen geométricamente situaciones del mundo físico, 
de otras disciplinas o de la vida misma. Al aprender Geometría los alumnos 
están en condiciones de desarrollar habilidades de aplicación o transferencia 
relacionadas con: sensibilización acerca de los aspectos visuales y 
geométricos del mundo que los rodea; interrogación acerca de por qué las 
cosas tienen esa forma o guardan tal o cual relación; representación, 
descripción y explicación de ideas o imágenes en términos geométricos 
(verbales, visuales o simbólicos); análisis de representaciones para ver si se 
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ajustan al concepto, imagen o problema planteado. Tishman, Perkins y Jay 
(1995) sostienen que si no existe una transferencia rica y plena de lo que los 
alumnos aprenden, la educación no cumple su deber. Sin transferencia no 
existe un proceso rico de aprendizaje sino yuxtaposición de conocimientos 
fragmentados, aplicables sólo acasos particulares y previsibles. Aprender a 
transferir o aplicar conocimientos, estrategias y actitudes de un contexto en 
otro y a buscar relaciones entre ellos es un proceso que hay que enseñar, ya 
que por lo general no se realiza de manera espontánea. Son recursos para 
enseñar a transferir: la búsqueda de analogías y generalizaciones entre 
situaciones y formas de solución; el uso de distintas estrategias para un 
mismo problema; el descubrimiento de aplicaciones de un contenido en 
diferentes contextos; el establecimiento de relaciones entre lo que se conoce 
informalmente y lo que se trata en la clase; etc. 
 
Desde la perspectiva de la EMR, el término manipulable se usa como sustantivo colectivo 
para material táctico y representaciones gráficas, que funcionan como modelos. El término 
modelo abarca las representaciones de las situaciones donde se reflejan aspectos esenciales 
de los conceptos y relaciones matemáticas que son relevantes para solucionarlas. No se 
considera en sentido literal como ejemplo de algo o sólo involucrando objetos y símbolos 
matemáticos puros; sino que abarca materiales, bosquejos visuales, situaciones 
paradigmáticas, esquemas, diagramas, símbolos. 
 
En la EMR los modelos deben tener por lo menos dos características importantes: estar 
enraizados en contextos realistas, imaginables, y a la vez tener suficiente flexibilidad para 
ser aplicados en un nivel más avanzado o más general. Los estudiantes siempre deberían 
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poder volver aniveles más bajos reencontrando los orígenes de los modelos más abstractos, 
lo cual torna a los modelos muy poderosos. Otro requerimiento es que sean viables, donde 
los alumnos deben poder reinventar esos modelos por sí mismos, en concordancia con la 
mirada de la EMR sobre los estudiantes. 
 
Para lograrlo, los modelos deberían: comportarse de una manera natural y autoevidente (en 
contraposición con artificial y forzada), ajustarse a las estrategias informales de los 
alumnos (como si ellos los pudieran haber inventado) y ser fácilmente adaptados a otras 
situaciones (polivalentes). 
 
En la EMR hay un uso representacional del modelo: como modelo de trabajo (se ejerce 
una acción sobre él) y como modelo de reflexión (a partir del cual se visualizan y derivan 
propiedades). Es importante aclarar que el mero hecho de usar materiales manipulables no 
es “garantía de éxito”. No hay que olvidarse tampoco de que el material puede ser 
concreto, pero que la idea está en la forma en que el alumno entiende el material y canaliza 
sus acciones sobre él. Los recursos no muestran por sí mismos una idea. Asimismo 
tampoco podemos enseñar intentando que nuestros alumnos “vean” la interpretación 
correcta de los materiales que nosotros les presentamos para trabajar. El objetivo de una 
actividad debería estar orientado a permitir y favorecer que afloren todas las 
interpretaciones posibles. 
 
Para ello el docente debe estar capacitado para conocer previamente todas las 
interpretaciones que pueden surgir en el aula y no limitar el descubrimiento de sus 
alumnos. Para la EMR no es el material el que transmite cierto conocimiento. El material 
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es una ayuda para resolver ciertos problemas prácticos en un determinado contexto y se 
usa para provocar acciones (mentales, más allá de físicas). 
 
Por otro lado, son varias las definiciones que se proponen para las nociones de recurso y 
material didáctico. Por ejemplo, Álvarez (1996) prescinde del término recurso y utiliza 
sólo el de material didáctico para referirse a “todo objeto, juego, medio técnico, etc. capaz 
de ayudar al alumno a suscitar preguntas, sugerir conceptos o materializar ideas abstractas” 
(p. 9). De forma similar, se expresan Alsina, Burgués y Fortuny (1988a) al afirmar que 
“bajo la palabra material se agrupan todos aquellos objetos, aparatos o medios de 
comunicación que pueden ayudar a describir, entender y consolidar conceptos 
fundamentales en las diversas fases de aprendizaje” (p. 13). Estos autores tampoco usan el 
término recurso aunque en una posterior clasificación de materiales incluyen los diseñados 
con fines educativos como caso particular, al igual que los materiales para leer o los 
dedicados a la comunicación audiovisual. 
 
Al reflexionar sobre la relación existente entre los recursos y los materiales didácticos, 
Coriat(1997) opta por hacer explícita la diferencia entre ambos términos, entendiendo por 
recurso didáctico a cualquier material, no diseñado específicamente para el aprendizaje de 
un concepto o procedimiento que el profesor decide incorporar en sus enseñanzas y por 
material didáctico al que se diseña con fines educativos (si bien, en general, un buen 
material didáctico trasciende la intención de uso original y admite variadas aplicaciones; 
por ello, no hay una raya que delimite claramente qué es un material didáctico y qué es un 
recurso). Siguiendo con esta última clasificación, en este trabajo se ha decidido englobar 
ambos términos en materiales didácticos, en concordancia con lo expuesto sobre el tema 
por Alsina, Burgués y Fortuny (1988a). Así, se entiende por materiales didácticos 
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concretos a todos aquellos objetos usados por el profesor y/o los alumnos en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la Matemática con el fin de lograr ciertos objetivos 
específicos. Es decir, aquellos objetos que pueden ayudar a construir, entender o 
consolidar conceptos, ejercitar y reforzar procedimientos e incidir en las actitudes de los 
alumnos en las diversas fases de sus procesos de aprendizaje. Cabe aclarar que no se 
considerarán a los instrumentos de dibujo geométrico de uso elemental (regla, compás), ya 
que los mismos merecen un tratamiento en particular. 
 
Debemos tener en cuenta que en general no existe una correspondencia biunívoca entre un 
material y un contenido. Un mismo contenido ha de trabajarse, en lo posible, con 
diversidad de materiales y, recíprocamente, la mayoría de los materiales son utilizables 
para realizar actividades diversas (Alsina, Burgués y Fortuny, 1988a). En ello radica la 
importancia de indagar sobre todas las posibles representaciones que puede provocar un 
determinado material didáctico. 
 
Por otro lado, el modelo de Van Hiele (1957) es un punto de referencia para la enseñanza 
de la Geometría, que tiene en cuenta su aprendizaje y, en función a ello, sugiere pautas a 
seguir, explicando cómo aprenden los alumnos y cómo evoluciona su pensamiento. Este 
modelo estratifica el conocimiento en una serie de niveles que permiten categorizar los 
distintos grados de representación del espacio. Ha sido validado por extensos estudios de 
psicólogos soviéticos y actualmente está siendo utilizado y recomendado por sociedades de 
profesores, como el National Council of Teachers of Mathematics en Estados Unidos, la 
Sociedad Andaluza en la enseñanza de las Matemáticas y la Federación Española de 
Sociedades de profesores de Matemáticas en España. Tuvo su origen en Holanda, en la 
década de 1960 (al igual que la EMR), donde los esposos Van Hiele, profesores de 
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Matemática, se encontraron con problemas para poder hacer entender a sus alumnos las 
definiciones, los procesos y las situaciones relacionadas casi exclusivamente con la 
enseñanza de la Geometría. 
 
El modelo consta principalmente de dos partes. La primera de ellas es descriptiva, ya que 
identifica una secuencia de tipos de razonamiento que Van Hiele define como “niveles de 
razonamiento”, a través de los cuales progresa la capacidad de razonamiento matemático 
de los individuos desde que inician su aprendizaje hasta que llegan a su máximo grado de 
desarrollo intelectual en este campo. La otra parte del modelo da las directrices a los 
docentes sobre cómo pueden ayudar a sus alumnos para que puedan alcanzar con más 
facilidad un nivel superior de razonamiento; estas directrices se conocen con el nombre de 
“fases de enseñanza/aprendizaje” 
 
Tales niveles son: Nivel 0 o de Visualización/Reconocimiento; Nivel 1 o de Análisis; 
Nivel 2 ode Deducción informal/Clasificación; Nivel 3 o de Deducción formal; Nivel 4 o 
de Rigor. Para unmayor detalle de los mismos consultar, por ejemplo: Jaime y Gutiérrez 
(1990), Corberán, Gutiérrez,Huerta, Jaime, Margarit, Peñas y Ruiz (1994), Vilchez (2004), 
entre otros. Entre sus características se encuentran (Crowley, 1989): 
 
 La jerarquización y secuencialidad de los niveles se refiere a la necesidad de 
transitar primero un nivel para pasar al siguiente superior, siendo obligatorio cursar 
todos sin omitir ninguno. La relación entre el lenguaje y los niveles está asociada al 
desarrollo del estudiante y la manera en que se comunica con los demás, ya sea con 
el profesor o con sus compañeros. Se dice que acada nivel de razonamiento le 
corresponde un lenguaje específico (González y Larios, 2001), a partir de lo que se 
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infiere que dos personas con distinto nivel de razonamiento, difícilmente se 
entenderán al dialogar sobre cierto contenido. 
 El paso de un nivel al siguiente se produce en forma continua y de manera gradual, 
lo cual implica que el estudiante puede presentar rasgos que corresponden a un 
estado de transición entre dos niveles. La evidencia de este período es que el 
alumno muestra deseos de usar el nivel superior, pero cuando encuentra dudas 
tiende a refugiarse en el nivel inferior, donde se siente más cómodo y seguro. Las 
fases de enseñanza/aprendizaje a las que alude Van Hiele forman parte de la 
segunda parte del modelo y se refieren a las directrices para que los profesores 
puedan ayudar a sus alumnos a subir al siguiente nivel de razonamiento. Se trata de 
etapas en la graduación y organización de las actividades propuestas para tal fin. 
Son cinco: Fase 1 o de Información/Indagación; Fase 2 o de Orientación dirigida; 
Fase 3 o de Explicitación; Fase 4 o de Orientación libre; Fase 5 o de Integración. 
 
Para un mayor detalle sobre las fases consultar, por ejemplo, Alsina, Burgués y Fortuny 
(1988b), entre otros. 
Desde esta postura, el alumno es el que construye sus conocimientos a partir de “redes de 
relaciones”, entretejidas en los procesos de construcción y modificación sucesivos en los 
diversos niveles de razonamiento. El profesor asume un papel de coordinador de los 
trabajos y acompañante de este proceso. Para ello, busca y diseña los ejercicios, 
actividades y medios necesarios -como por ejemplo los materiales didácticos más 
adecuados- para crearle al alumno un ambiente propicio para el desarrollo de su 
razonamiento, a través del tránsito por los diferentes niveles. 
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Los Materiales didácticos concretos tienen en cuenta tres dimensiones de análisis. Tales 
dimensiones se encuentran dividas en categorías. 
 
Dimensión 1 “Descripción del material”. Establece la relación con lo imaginable y la 
viabilidad del material que plantea en sus principios la EMR. Está constituida por tres 
categorías: 
Categoría 1: Características generales. Descripción del material indicando su tamaño, 
forma y mencionando las propiedades más sobresalientes que lo caracterizan. En algunos 
casos se hace referencia a su historia. 
Categoría 2: Variantes/Integrantes. Enumera las diferentes presentaciones del material, 
señalando las particularidades principales que caracterizan a cada tipo o bien mencionando 
aquellos que participan del agrupamiento por haberlos incluido dentro del mismo. 
Categoría 3: Construcción y accesibilidad. Nombra el/los tipos de materiales con que está 
fabricado, si puede ser construido o elaborado por el docente/alumno, y las posibilidades 
actuales de acceder al mismo. 
Dimensión 2 “Interés didáctico-matemático”. Determina el aporte didáctico-matemático 
que cada material puede realizar. Está formada por tres categorías de análisis: 
Categoría 1: Contenidos geométricos conceptuales y procedimentales. Expone los 
contenidos geométricos (DCJ, 1999) que los materiales concretos considerados permiten 
abordar. 
Categoría 2: Habilidades geométricas. Enumera las habilidades geométricas (Hoffer, 1981) 
que se pueden desarrollar mediante su implementación. 
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Categoría 3: Niveles de razonamiento geométrico y fases de enseñanza/aprendizaje. 
Establece la relación con los niveles de razonamiento (Van Hiele, 1957), justificando el 
uso del material correspondiente en los diferentes estadios propuestos por el modelo. 
Además, se señalan las fases de enseñanza/aprendizaje en las cuales el docente puede 
utilizarlos, de modo tal que se maximice su utilidad. 
Dimensión 3 “Versatilidad del material”. Plantea la flexibilidad que presenta el material, 
su aplicación y/o adaptación en niveles más avanzados del aprendizaje, características 
estas que, desde la visión de la EMR, debe cumplir todo modelo utilizado con fines 
didácticos. Está integrada por tres categorías de análisis: 
Categoría 1: Adaptación a diversos contenidos geométricos. Destaca la variedad de 
contenidos geométricos en los cuales determinado material puede ser aplicado y si el 
mismo favorece el desarrollo de nociones espaciales y/o del plano. 
Categoría 2: Vinculación con otros ejes del área. Establece vinculación con los demás ejes 
del área y se mencionan algunas vinculaciones con otros ejes de otras áreas del 
conocimiento. 
Categoría 3: Uso en otros niveles de escolaridad. Plantea la utilidad que puede brindar su 
implementación tanto en niveles más avanzados como en niveles previos de la escolaridad. 
A partir de la investigación realizada, se identificaron siete grupos de materiales didácticos 
concretos que pueden ser utilizados en la enseñanza de los contenidos geométricos de 6to 
grado de Educación primaria. Para cada grupo identificado, se enumeran las variantes del 
material didáctico concreto, se presenta una figura ilustrativa y se ejemplifica con una 
actividad, indicándose las habilidades geométricas que podrían desarrollarse. 
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2.2.4 Modelos fijos 2D y 3D 
Modelos fijos 2D y 3D: Bloques lógicos de Dienes, Cuerpos geométricos rígidos. 
 
Actividad 1: “Adivina qué es” 
 
Momento 1.1: Comentarios iniciales 
Se necesitan: dos conjuntos iguales de cuerpos geométricos rígidos (uno de ellos se exhibe 
con sus respectivos nombres y el otro se coloca en una bolsa que no permita ver en su 
interior), tarjetas con las definiciones de cuerpo redondo y cuerpo poliédrico convexo 
(poliedro convexo). 
 
Momento 1.2: Explora y contesta 
Colocados en grupos de dos personas, resuelve: 
a) Por turno, cada integrante del grupo extrae un cuerpo geométrico de la 
bolsa y sin mirarlo lo describe oralmente. Su compañero registra las 
características mencionadas e intenta identificarlo. De esta manera se 
continúa hasta terminar con todos los cuerpos. 
b) Propongan alguna clasificación entre los cuerpos explorados y justifíquenla. 
Compartan dicha clasificación con el resto de la clase. 
c) Tomen las tarjetas con las definiciones, interprétenlas y compárenla con la 
clasificación realizada en el ítem anterior. 
d) Busquen ejemplos de su alrededor que sean representados por los cuerpos 
geométricos estudiados. 
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Habilidades abordadas en la actividad: Visuales (coordinación visomotora, constancia 
perceptual y memoria visual); de comunicación (recolección e interpretación de 
información, denominación, definición, escucha, registro, lectura y localización de datos y 
objetos); lógicas o de razonamiento (clasificación, comparación y justificación); de 
aplicación o transferencia (sensibilización). 
2.2.4.1. Rompecabezas geométricos 
Rompecabezas geométricos: Poliominós y poliamantes, Rompecabezas de la T, de la H, 
de la casita o la cruz griega, Rompecabezas de las cuatro T, Rompecabezas de piezas 
idénticas, Cubos y policubos, Demostraciones dinámicas, Rompecabezas de mosaicos de 
Van Hiele, Rompecabezas porcuadratura. 
 
Actividad 2: “Construye con cubos” 
Momento 2.1: Comentarios iniciales 
Los policubos son cuerpos geométricos formados por cubos iguales encajados o pegados 
por medio de sus caras. Se pueden considerar diferentes colecciones de agrupaciones de 
cubos, entre ellas una de las más conocidas es el cubo Soma, formado por siete 
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agrupaciones diseñado por el danés PietHein (1905 – 1997) en el año 1936. El objetivo de 
este rompecabezas es colocarlos de manera quetodos juntos formen un cubo 3x3x3. 
Momento 2.2: Antes de comenzar 
Observa los policubos con los que está formado el cubo de soma: 
 
a. Utilizando los cubos representa cada uno de ellos. 
b. ¿Por cuántos cubos está formado cada uno de los siete policubos del cubo de Soma? 
Momento 2.3: Investiga y luego responde 
Con la ayuda de los cubos descubre cuántos policubos diferentes se pueden formar con tres 
(tricubos), cuatro (tetracubos) y cinco unidades (pentacubos). ¡En este último caso hay 
29disposiciones distintas! 
c. Construye dos figuras idénticas a la que aparece en la figura siguiente, utilizando cuatro 
cubos para cada una. Observa que se pueden encajar una en otra para formar un cubo 
de tamaño 2x2x2. 
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d. Hay otras dos figuras que se pueden construir con cuatro cubos cada una y que reunidas 
forman un cubo 2x2x2. Descúbrelas. 
e. Piensa: ¿Cuál es el motivo por el que al ubicar de determinada manera estas 
disposiciones forman un cubo? 
Habilidades abordadas en la actividad: Visuales (coordinación visomotora, percepción 
figurafondo, discriminación visual, constancia perceptual y percepción de la posición en 
el espacio y de relaciones espaciales entre objetos);de dibujo y construcción 
(representación y reproducción de figuras a partir de modelos dados); de comunicación 
(denominación y definición); lógicas o de razonamiento (creación, invención y 
exploración de figuras); de aplicación o transferencia(interrogación y análisis de 
representaciones). 
2.2.4.2.Tangram 
Tangram: Chino, de Fletcher, Cardiotangram, Hexagonal, Pentagonal, Triangular, de 
Lloyd, Pitagórico, de Brügner, Stomachion, Ovoide, Espacial. 
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Actividad 3: “Juega y aprende con el Tangram” 
 
Momento 3.1: Conociendo el Tangram 
 
El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado "Chi Chiao Pan" que significa "juego 
de los siete elementos" o "tabla de la sabiduría". Es un rompecabezas que consta de 7 
piezas y requiere de ingenio, imaginación y, sobre todo, paciencia. Estas piezas son 
llamadas Tans y las figuras obtenidas mediante su composición Tangramas. Todas ellas 
juntas forman un cuadrado. 
 
Sus piezas son las siguientes: “cinco triángulos de diferentes tamaños”, “un cuadrado”, y 
“un paralelogramo”. Las reglas del juego son muy simples: 
 
1. Con dichos elementos, ni uno más ni uno menos, se deben construir figuras. Es 
decir, al momento de formar las distintas figuras no debe quedar ninguna pieza sin 
utilizar. 
2. Las piezas no deben superponerse. 
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3. El tangram (que estamos utilizando ahora) es un juego planimétrico, es decir, todas 
las figuras deben estar contenidas en un mismo plano. 
4. Se tiene libertad total para elaborar las figuras, por lo cual no es necesario seguir un 
orden. 
 
Momento 3.2: Construcción y reconocimiento del juego 
a) Construye tu propio juego de Tangram mediante el doblado de papel, 
siguiendo los pasosque se detallan a continuación: 
 
 
b. Algunas de las figuras que pueden construirse son las que se presentan a continuación. 
Comoverás se pueden representar figuras humanas, animales y muchos objetos. 
Inténtalo. 




c. Las figuras construidas son las soluciones de los correspondientes tangramas. El 
objetivo de este juego es que vos solo puedas encontrar dichas soluciones. Aquí tienes 
algunos para que pongas en  juego tu ingenio: 
 
 
Momento3.3: Investiga y luego responde 
d. Toma uno de los triángulos pequeños y clasifícalo. 
e. Toma el otro triángulo pequeño y con ellos forma diferentes figuras geométricas. 
f. Las figuras formadas, ¿se parecen a alguna otra pieza del Tangram? 
g. ¿Qué podemos concluir acerca de sus áreas? 
Acabas de descubrir el: 
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A estas figuras se las llama equivalentes. En particular si conservan la misma superficie, se 
las llama equisuperficiales. Por lo tanto, los tangramas 
son……….……………………………………… 
h. Piensa y justifica, ¿las figuras equisuperficiales tendrán el mismo perímetro 
(isoperimétricas)? 
i. Piensa, averigua y completa: Cuando tenemos dos o más figuras geométricas, estas 
pueden ser: 
Figuras congruentes:…………. Figuras semejantes: ……………………… 
Figuras equivalentes: ………… Figuras diferentes: ……………………… 
j. Identifica entre las piezas del Tangram un par de figuras que se correspondan a cada una 
de las clasificaciones anteriores. 
Habilidades abordadas en la actividad: Visuales (coordinación visomotora, percepción 
figurafondo, discriminación visual, constancia perceptual, rotación mental, percepción 
relaciones espaciales entre objetos); de dibujo y construcción (representación y 
reproducción de figuras a partir de modelos dados); de comunicación (escucha, 
localización, lectura, interpretación, denominación y definición); lógicas o de 
razonamiento (abstracción de características y propiedades, invención y exploración de 
figuras); de aplicación o transferencia (interrogación y análisis de representaciones). 
 
 




Geoplano: Cuadrado u ortogonal, Triangular o isométrico, Circular. 
 
Actividad 4: “Comprueba relaciones entre los ángulos en una circunferencia” 
 
 
Momento 4.1: Comentarios iniciales 
Un ángulo inscrito en una circunferencia es aquél cuyo vértice está sobre la circunferencia 
y sus lados determinan cuerdas sobre la misma. Un ángulo central de una circunferencia es 
aquél cuyo vértice es el centro de la circunferencia y sus lados son dos radios de la misma. 
 
a. Construye en tu geoplano un ángulo inscrito y un ángulo central cualquiera. 
b. Investiga cuánto mide el ángulo central más pequeño de lados no coincidentes que 
puede hacerse en tu geoplano e indica por qué. 
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c. Según lo anterior, ¿serías capaz de calcular cuánto miden los ángulos inscrito y central 
que has construido? 
d. Vas a descubrir ahora el modo de calcular ángulos inscritos en la circunferencia. A 
continuación tienes un ángulo y otros que tienen los lados paralelos al primero: 
mídelos y anota las medidas junto a cada uno. 
 
¿Qué relación existe entre ellos? 
e. ¿Cómo puedes aplicar la relación anterior al cálculo de la amplitud de un ángulo inscrito 
en la circunferencia? 
 
Momento 4.2: Investiga y luego responde 
f. En tu geoplano, construye dos ángulos inscritos que abarquen el mismo arco de 
circunferencia. ¿Cómo son sus amplitudes? Prueba con varios ejemplos. ¿Puedes extraer 
alguna conclusión? 
g. Ahora, construye un ángulo central y un ángulo inscrito que abarquen el mismo arco. 
¿Cómo son sus amplitudes? Prueba con varios ejemplos. ¿Puedes extraer alguna 
conclusión? 
h.Por último, construye un ángulo inscrito que abarque una semicircunferencia. ¿Cuál es 
su amplitud? Justifica. 
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Habilidades abordadas en la actividad: Visuales (coordinación visomotora); de dibujo y 
construcción (representación de figuras y cuerpos); de comunicación (lectura, 
interpretación, denominación y definición); lógicas o de razonamiento (abstracción de 
características y propiedades, argumentación y exploración de figuras); de aplicación o 
transferencia (interrogación y análisis de representaciones). 
 
2.2.6  Transformaciones dinámicas 
Transformaciones dinámicas: Poliformas, Varillas de mecano, Retículas, Desarrollos 
planos. 
 
Actividad 5: “Construye y clasifica cuadriláteros” 
Momento 5.1: Antes de comenzar 
Si construyes un triángulo, con las varillas de mecano, comprobarás que esta figura 
geométrica es rígida; es decir, aunque se haga presión sobre los vértices, el triángulo no se 
deforma, no se mueve. 
Esta propiedad, la indeformabilidad o bien la estabilidad, es una característica propia de 
los triángulos y es por lo que se los utiliza en diferentes construcciones. En cambio, las 
figuras de cuatro lados, los cuadriláteros, no gozan de esta propiedad. 
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Momento 5.2: Investiga y luego responde 
Toma cuatro varillas de mecano, todas de distinta longitud, y construye un cuadrilátero. La 
construcción, ¿Es siempre posible?, ¿qué resulta necesario? 
Presionando sobre un vértice se comprueba que puede lograrse que dos lados lleguen a ser 
paralelos. Así se obtiene un……………………………… 
a. Si conservamos fija la posición de tres de sus varillas y hacemos girar una alrededor de 
una mariposa, vemos que es posible obtener una infinidad de trapecios y que en un 
momento determinado obtenemos un…………………………… 
b. ¿Qué puedes concluir? 
1. Toma cuatro varillas de mecano, dos de las cuales sean iguales entre sí, lo mismo para 
las otras dos, aunque no sean iguales a las dos primeras. Únelas para formar un 
rectángulo. 
c. Presionando en uno de los vértices o en los lados, el rectángulo se transforma en 
un……………… 
d. ¿Qué puedes concluir? 
e. Observa y anota lo que ocurre con los elementos de un rectángulo (lados, ángulos, 
diagonales) durante la transformación de aquél en paralelogramo. 
2. Vimos que las diagonales de un rectángulo son iguales y se cortan en el punto medio. 
Esta propiedad nos permite hacer la siguiente construcción: toma dos piezas iguales de 
mecano y únelas por su punto medio. Luego, pasa un hilo elástico por los cuatro agujeros 
que hay en los extremos de las varillas y separa las varillas. Se forman 
distintos………………………………………… 
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f. Observa lo que sucede cuando las diagonales son perpendiculares y anótalo. 
g. ¿Qué puedes concluir? 
3. Toma cuatro varillas de mecano iguales y ponlas de manera que formen un cuadrado. 
h. Realiza una leve presión sobre uno de los vértices o sobre uno de los lados, para ver que 
un cuadrado no es rígido, sino que se transforma en 
un……………………………………… 
i. ¿Qué puedes concluir? 
j. Observa y anota lo que ocurre con los elementos de un cuadrado (lados, ángulos, 
diagonales) durante la transformación de aquél en rombo. 
4. Une, por su punto medio, dos varillas de mecano de distinta longitud y pasa luego el 
hilo elástico por los cuatro agujeros extremos. Abriendo las piezas tendremos 
un………………………… 
k. Observa lo que sucede cuando las diagonales son perpendiculares y anótalo. 
l. ¿Qué puedes concluir? 
 
Momento 5.3: Extrayendo conclusiones 
5. Intenta resumir las actividades anteriores en una red conceptual que muestre la 
clasificación de los cuadriláteros realizada. 
 
Habilidades abordadas en la actividad: Visuales (coordinación visomotora, constancia 
perceptual, percepción de la posición espacial y discriminación visual); de comunicación 
(escucha, lectura, interpretación y diálogo entre pares y con el docente); de dibujo y 
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construcción (representación y construcción sobre la base de datos dados); lógicas o de 
razonamiento(argumentación, clasificación de objetos geométricos por sus atributos 
abstracción de propiedades, comparación de conceptos y propiedades). 
 
2.2.6.1 Origami o Papiroflexia 
Origami o Papiroflexia: Modelos sin corte de papel, Con cortes de papel, Con apoyo de 
materiales adicionales, Multi-capas, Multi-hoja, Desarrollados partir de módulos, 
Decorados, Con técnica de encorvado. 
 
 
La actividad considerada en tangram también involucra la técnica del origami. 
Objetos del entorno real: Entornos natural, artificial y artístico. 
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2.2.6.2    La Geometría nos rodea 
Momento 6.1: Antes de comenzar 
Ubicado en pequeños grupos de 2 o 3 personas, recorre distintos ámbitos escolares y toma 
fotografías de ellos. Puedes tomar distintas fotografías de un mismo objeto desde 
diferentes lugares. 
Momento 6.2: A trabajar sobre ellas 
a. Describe, desde el punto de vista geométrico, las fotografías tomadas. 
b. Fundamenta en base a tus conocimientos la descripción anterior. 
Habilidades abordadas en la actividad: Visuales (percepción figura-fondo, 
discriminación visual, constancia perceptual, percepción de la posición espacial y de la 
relación entre objetos); de comunicación (recolección e interpretación de información, 
denominación); de dibujo y construcción (obtención de distintas vistas de un mismo 
objeto); lógicas o de razonamiento(Argumentación, abstracción de propiedades); de 
aplicación y transferencia (identificación deformas y relaciones geométricas en el mundo 
natural y artificial, análisis de las formas en relación con el objeto en donde se 
encuentran). 
2.2.6.3. Criterios de análisis 
A partir de una mirada holística-interpretativa del Registro de materiales didácticos 
concretos, se proponen los siguientes siete criterios, con sus correspondientes categorías y 
subcategorías. Estos criterios constituyen los ejes de análisis que orientan el agrupamiento 
realizado de los materiales. En las categorías y/o subcategorías se consideran los 
materiales didácticos concretos o sus variantes que intervienen en el agrupamiento en 
cuestión. Estos criterios surgen, por un lado, para dar respuesta a una completa 
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caracterización de los materiales didácticos concretos analizados y, por otro lado, para 
responder a diferentes demandas que muchos docentes presentan relacionadas con 
posibilidades específicas de interés -como por ejemplo: utilizar un objeto concreto/tangible 
en sí mismo o una técnica, requerir el uso de una determinada materia prima, construir los 
materiales en forma artesanal o bien adquirirlos en comercios, resaltar la utilidad de que el 
material sea estático o móvil/dinámico, trabajar las diferentes dimensiones, desarrollar 
determinados conceptos, aplicar dichos materiales en diferentes niveles y fases de 
enseñanza/aprendizaje o enfocar la aplicabilidad de los mismos en otras áreas de 
conocimiento o niveles de escolaridad. 
Criterio 1. Cualidad: Considerando la característica propia de cada material surgen dos 
categorías. Objeto tangible: Modelos fijos 2D y 3D, Rompecabezas geométricos, Tangram, 
Geoplano, Transformaciones dinámicas y Objetos del entorno real; Técnica: Origami. 
Criterio 2. Materia prima: Teniendo en cuenta el o los recursos necesarios para su 
fabricación surgen tres categorías. Papel: Origami; Cartón, cartulina, madera, plástico, 
acrílico, goma, teknopor: Modelos fijos 2D y 3D, Rompecabezas geométricos, Tangram, 
Geoplano y Transformaciones dinámicas; Otros recursos: Objetos del entorno real. 
Criterio 3. Disponibilidad: De acuerdo a la posibilidad de obtener cada material, teniendo 
en cuenta que todos ellos son de fácil acceso, se contemplan tres categorías. Construcción 
artesanal: Modelos fijos 2D y 3D, Rompecabezas geométricos, Tangram, Geoplano, 
Origami, Caleidoscopios, Desarrollos planos y Varillas de mecano; Adquisición en 
comercios: Espejos/mira o réflex, papel/cartulina, Mapas, Rejas, Diarios/revistas, 
Fotografías, Poliformas y Retículas; Observación directa: Entorno natural y artístico. 
Criterio 4. Movilidad: Teniendo en cuenta el modo de interactuar con el material se 
observan dos categorías. Dinámico: Rompecabezas geométricos, Tangram, Geoplano, 
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Transformaciones dinámicas y Origami y algunos objetos del entorno real (como por 
ejemplo la masa para modelar); Estático: Modelos fijos 2D y 3D y algunos objetos del 
entorno real (como por ejemplo una estatua). 
Criterio 5. Dimensión: De acuerdo a la dimensión geométrica que se pretenda abordar, se 
consideran tres categorías. Bidimensión: Bloques lógicos de Dienes, Poliominós y 
poliamantes, Rompecabezas de la T, de la H, de la casita o la cruz griega, Rompecabezas 
de las cuatro T, Rompecabezas de piezas idénticas, Demostraciones dinámicas, 
Rompecabezas de mosaicos de VanHiele, Rompecabezas por cuadratura, Tangram chino, 
Tangram de Fletcher, Cardiotangram, Tangram hexagonal, Tangram pentagonal, Tangram 
triangular, Tangram de Lloyd, Tangram pitagórico, Tangram de Brügner, Stomachion, 
Tangram ovoide, Geoplano ortogonal, geoplano circular y Entorno artificial; 
Tridimensión: Cuerpos geométricos rígidos, Cubos y policubos, Cubosoma, Cubo de 
Rubik, Tangram espacial, geoplano isométrico, Entorno natural y artístico; Bidimensión-
tridimensión: Poliformas, Varillas de mecano, Retículas, Desarrollos planos y Origami. 
Criterio 6. Contenidos conceptuales: De acuerdo a lo expresado en el área de 
Matemática en 6to grado de EBR  en relación con la competencia espacio y forma, dicho 
de otra forma Geometría, se organizan nueve categorías. Posiciones entre rectas y planos: 
Tangram, Geoplano,Origami, Entorno natural y artificial; Sistemas de referencia para la 
ubicación de puntos en el plano:Geoplano, Origami, Entorno natural y artificial; Cuerpos 
poliedros: Origami, Entorno Natural yArtificial, Cuerpos geométricos rígidos, Poliominós 
y poliamantes, Cubos y policubos, Cubo soma,Cubo de Rubik, Retículas, Tangram 
espacial, Geoplano triangular, Poliformas y Desarrollos planos;Cuerpos redondos: 
Origami, Entorno Natural y Artificial, Cuerpos geométricos rígidos y Desarrollosplanos; 
Ángulos: Modelos fijos 2D y 3D, Rompecabezas geométricos, Tangram, 
Geoplano,Transformaciones dinámicas, Origami, Varillas de mecano y Objetos del 
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entorno real; Lugaresgeométricos: Círculo y circunferencia: Cardiotangram y Geoplano 
circular, Mediatriz y bisectriz:Origami y Espejo/mira o réflex, Varillas de mecano y 
Papel/cartulina, Alturas y medianas: Origami,Varillas de mecano y Papel/cartulina; 
Polígonos: Tangram, Geoplano,  Origami, Entorno natural,Entorno artificial, Bloques 
lógicos de Dienes, Poliominós y poliamantes, Rompecabezas de mosaicosde Van Hiele, 
Poliformas, Varillas de mecano, Caleidoscopios y Papel/cartulina; Transformaciones: 
Bloques lógicos de Dienes, Cuerpos geométricos rígidos, Poliominós y poliamantes, 
Espejos, Rompecabezas de piezas idénticas, Cubos y policubos, Caleidoscopios, 
Poliformas, Fotografías,Papel, Rejas, Tangram, Geoplano, Origami, Entorno natural y 
artificial; Teorema de Thales.Semejanza: Bloques lógicos de Dienes, Poliominós y 
poliamantes, Rompecabezas de Van Hiele,Mapas, Diarios/revistas, Fotografías, Tangram, 
Geoplano, Origami y Entorno natural. 
Criterio 7. Versatilidad: Se considera aquí la aplicabilidad de cada material didáctico 
concreto en los diferentes ejes del área de Matemática, o de otras áreas de conocimiento, y 
la adaptación de los mismos en los distintos niveles de escolaridad. De esta manera se 
originan dos categorías y subcategorías. Vinculación intra e inter área: Matemática: Eje 
Medidas: Modelos fijos2D y 3D, Rompecabezas geométricos, Tangram, Geoplano, 
Transformaciones dinámicas, Origami y Objetos del entorno real; Eje Números y 
operaciones: Rompecabezas geométricos, Tangram y Objetos del entorno real; Eje 
Funciones: Geoplano y Objetos del entorno real; Eje Estadística y Probabilidades: 
Rompecabezas geométricos, Transformaciones dinámicas y Objetos del entorno real; Otras 
áreas: Origami y Objetos del entorno real. Niveles de escolaridad: Inicial: Modelos fijos 
2D y 3D, Geoplano, Entorno natural y Papel/cartulina; Primario: Completo: Modelos fijos 
2D y 3D, Geoplano, Origami y Objetos del entorno real; Último cursos: Rompecabezas 
geométricos, Tangramy Transformaciones dinámicas; Secundario: Primeros cursos: 
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Modelos fijos 2D y 3D, Geoplano, Transformaciones dinámicas y Objetos del entorno 
real; Completo: Rompecabezas geométricos, Tangram y Origami; Superior: Origami y 
Objetos del entorno real. 
 
En cuanto al reconocimiento de las habilidades geométricas, se puede determinar que 
todos ellos favorecen el desarrollo de las cinco habilidades geométricas reconocidas por 
Hoffer (1981). Esto está estrechamente vinculado con las intenciones didácticas con que se 
los utiliza dentro de la actividad sugerida al alumnado y el aporte que el docente puede 
realizar al respecto. Una conclusión análoga le cabe a la vinculación entre materiales y 
niveles/fases de Van Hiele. 
 
Subcapítulo II. Calidad educativa 
2.2.7 ¿QUE ES CALIDAD? 
 
 
Etimológicamente “calidad”  viene del latín “qualitas”, derivación latín “QUALIS” 
que significa “tal como”, “como”, “de que clase”, o sea indica cualidad, el modo de ser. 
 
Calidad tiene muchas definiciones, pero la básica es aquella que dice que aquel 
producto o servicio que nosotros adquiramos satisfaga nuestras expectativas sobradamente. 
Es decir, que aquel servicio o producto funcione tal y como nosotros queramos y para 
realizar aquella tarea o servicio que nos tiene que realizar. Con todo y a pesar de esta 
definición el término "Calidad" siempre será entendido de diferente manera por cada uno 
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de nosotros, ya que para unos la Calidad residirá en un producto y en otros en su servicio 
posventa de este producto, por poner un ejemplo. Lo cierto es que nunca llegaremos a 
definir exactamente lo que representa el término Calidad a pesar de que últimamente este 
término se haya puesto de moda. 
La calidad puede definirse como el conjunto de características que posee un 
producto o servicio obtenido en un sistema productivo, así como su capacidad de 
satisfacción de los requerimientos del usuario. La calidad supone que el producto o 
servicio deberá cumplir con las funciones y especificaciones parta los que ha sido diseñado 
y que deberá ajustarse a las expresadas por los consumidores o usuarios del mismo. La 
competitividad exigirá que todo esto se logre con rapidez y al mínimo costo, siendo así que 
la rapidez y bajo costo serán con toda seguridad requerimientos que pretenderá el usuario 
del producto o servicio. 
Atendiendo a las definiciones de interés que puedan encontrarse acerca del concepto de 
calidad, exponemos a continuación algunas de ellas: 
 
 Según las normas ISO la calidad es “la totalidad de características de un ente que le 
confieren la aptitud de satisfacer necesidades implícitas o explicitas”. El concepto 
de este engloba una variedad extensa de actividades, situaciones  u objetos tales 
como productos, servicios, sistemas, procesos, personas, organizaciones, etc. 
 Las normas  DIN  establece que  “la calidad en el mercado significa el conjunto de 
todas las propiedades y características de un servicio, que son apropiados que 
sirven para satisfacer las exigencias  existentes en el mercado al cual va destinado”. 
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 Además los más importantes “gurús” de la gestión de la calidad, hacen referencia 
expresa a diferentes significados  “adecuación al uso y ausencia de defectos” 
(J.M.Juran) “Cumplimientos de las especificaciones”(P.B. Crosby), o algunos tan 
originales como la denominada “Función de perdida” de Tuguchi expresada como 
“la mínima perdida que el uso de un producto o servicio causa a la sociedad”. (G: 
Tguchi) 
  CALIDAD: Conjunto de calidades de un ser, objeto o proceso. 
 CALIDAD TOTAL EN EDUCACION: Satisfacción de que la actividad educativa 
se haga bien y cada vez mejor. La calidad  es lo que el usuario  obtiene de él  de 
acuerdo con el nivel de satisfacción que obtuvo. 
 Para ello debemos: 
 Desarrollar una estrategia de compromiso a largo plazo. 
 Involucrar a todos en el proceso de calidad educativa. 
 Guiar con el ejemplo.  
2.2.7.1. Características de la calidad 
Las principales características de la calidad se resumen en la siguiente tabla: 
 
Lo que NO es calidad. Lo que ES calidad. 
. Moda pasajera. 
 .Trabajo más intenso. 
.Organizaciones que venden. 
.Estrategia competitiva estable. 
 .Trabajo más capaz. 
 .Organizaciones que satisfacen necesidades. 
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 .Visión a corto plazo. 
  . Misión: rentabilidad. 
 . Rigidez. 
 . Egoísmo. 
 .Trabajador: mano de obra. 
 .Desperdiciar. 
. Énfasis en los resultados. 
 .Supresión de diferencias. 
 .Concepción estructural. 
 .Evaluación de  personas. 
 .Dualidad hogar/ TRABAJO. 
 Trabajo en equipo con más reuniones. 
 . Visión a largo plazo. 
. Misión: satisfacción al usuario. 
 . Flexibilidad. 
 . Servicio eficiente al usuario. 
 . Trabajador: ser humano pensante. 
 . Optimizar dinero, energía, esfuerzos. 
 . Énfasis en los procesos. 
 . Integración a todo nivel. Sinergia. 
 . Concepción dinámica de proceso.  
 . Evaluación de procesos vía personas. 
. Consistencia hogar /trabajo. 
 .Trabajo en equipo con menos reuniones pero 
más efectivas. 
 
2.2.8. Calidad educativa 
En las últimas  décadas los organismo especializados, los gobiernos, la entidades 
académicas  y la población en general vienen preocupándose seriamente por el problema 
de la calidad de la educación, sea para precisarlo conceptualmente como para proponer 
medidas de solución. 
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Sin embargo aún hoy en día se sigue buscando  una aproximación conceptual al 
término  “Calidad de Educación “, pues este se presenta como un problema conceptual 
complejo y ambiguo por lo que con mucha frecuencia lleva a confusiones y distorsiones 
diversas y por tanto acentúa la dificultad para su tratamiento. 
 
Con frecuencia se le confunde con otros términos como  eficiencia, excelencia, 
democratización y aun con una categoría opuesta al de crisis de la educación, que según 
algunos estudiosos apareció en la década de los  cincuenta. 
 
Deslinde  Conceptual 
           Un primer deslinde conceptual entre los términos más usuales podría graficarse de 






                                      
 
El triángulo equilátero nos permite ver que la calidad es solo en aspecto o 
dimensión del sistema educativo y que éste para ser integral y coherente debe comprender 
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educativas para la en edad escolar, y de eficiencia que  analiza a la educación solo a través 
de ciertos indicadores cuantitativos de sus factores tangibles. El predominio de uno de 
ellos  puede llevarnos a gruesas distorsiones como las allí indicadas. 
 
 Así por ejemplo, preocuparse solo por ampliar las oportunidades educativas 
pueden conducirnos a un populismo o democratísimo solo en forma, en tanto buscar que 
supere algunos índices deficitarios puede también conducir a un eficientísimo económico 
que no dice mucho de la trascendencia social del fenómeno pedagógico. Justamente la 
inaplicabilidad de estos 2 criterios, a nivel de América Latina ha llevado a pensar a 
algunos estudiosos a la existencia de una “Utopía Educativa”, por razones de índole 
demográfico, económico y aun político, evidenciadas por el irracional crecimiento de la 
población, el constante incremento de los costos educativo y porque las inversiones en 
educación producen resultados a largo plazo y son, por lo tanto, menos atractivas cuando 
se requieren medir en términos de créditos políticos inmediatos. Sin embargo, pensar solo 
en calidad, descuidando los otros aspectos, también resulta contraproducente para una 
sociedad tan desigual y tan injusta, más aun si tal como parece, que las medidas de calidad 
requieran de estrategias institucionales o micro educativas, antes que globales o macro 
educacionales. 
 
En todo caso, asumimos que el estilismo es bueno y necesario pero en cierta 
medida o bajo ciertos parámetros que debería definirse a nivel global ¿ Sera por esta razón 
que es difícil definir indicadores de calidad a nivel de sistema educativo ?. De cualquier 
manera, calidad y cantidad deben ser conceptos compatibles, no excluyentes, para llegar a 
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la tan ansiada excelencia que es el caro ideal de nuestros días. También se entiende como 







Estos conceptos deben llevarnos a pensar también en cuál de estos niveles y con 
qué características se orienta el sistema educativo. 
 
Una tercera aproximación conceptual de la calidad educativa se la relaciona con el 
criterio de formación integral del individuo en cuanto le posibilita el dominio de 
conocimiento, el desarrollo de ciertas habilidades concretas, el desarrollo de la 
inteligencia, la generación de actitudes favorables al análisis y la crítica, el desarrollo de la 
memoria, la voluntad y otros valores, en síntesis aquellos elementos que hacen al hombre 
un ser sociable capaz de comportarse correctamente en su medio social. 
 
Por otro lado siendo la calidad un valor inherente al ser de la cosa  y no un adjetivo 
que cualifique al objeto (por eso se dice educación de calidad y no educación que tiene 
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(puesto que siempre faltan factores positivos) por tanto pueden tener múltiples 
significados, es decir un valor relativo que dependen de factores implícitos que lo definan. 
 
Concretamente calidad de educación, es despertar en el joven sus 
potencialidades intelectuales y morales que guarda dentro de sí, y que sea diestro en 
manifestarlo de acuerdo al grado de calidad de educación. 
 
 El valor que se asigne a la calidad inherente a la educación depende en primer 
lugar de quien lo defina, pues o es lo mismo el concepto de calidad para un maestro, que 
para un padre de familia, ni para la propia escuela, que a nuestro juicio debiera ser 
compatible. 
 
De igual manera dependerá también del lugar donde se ofrezcan el servicio educativo, 
habrá un concepto de calidad para una comunidad rural y otro concepto para otro estrato 
social urbano determinado y aun para los substratos dentro de este último. 
 
Un tercer factor que condiciona el concepto de calidad puede ubicarse en el campo de las 
concepciones que se tengan del sujeto (educando), de la vida (educación para la vida), de 
la sociedad, de la educación en sí y de los diversos enfoques que se le asigne a esta, así 
como a las diversas teorías del aprendizaje que le sustentan. 
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2.2.8.1. Características de la calidad educativa 
Según CLIMENT GINÉ (a partir del artículo de CLIMENT GINÉ: "Des de la esfera de 
los valores". Publicado en el número 7 de la Revista de Blanquerna, 2002), desde la 
esfera de los valores, un sistema educativo de calidad se caracteriza por su capacidad 
para: 
 Ser accesible a todos los ciudadanos. 
 Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 
necesidades de cada alumno para que TODOS puedan tener las oportunidades 
que promoverán lo más posible su progreso académico y personal. 
 Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo que se 
conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la 
propia práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado) 
 Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en 
la vida de la institución, en un marco de valores donde TODOS se sientan 
respetados y valorados como personas. 
 Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad 
 Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás 
profesionales del centro.  
2.2.8.2. Factores que determinan la calidad educativa 
Los factores  que intervienen  en la enseñanza u aprendizaje  son: 
 Los recursos materiales disponibles: aulas de clase, aulas de recursos, biblioteca, 
laboratorios, patio, instalaciones deportivas, mobiliario, recursos educativos. 
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 Los recursos humanos: nivel científico y didáctico del profesorado, experiencia y 
actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en equipo, ratios 
alumnos/profesor, tiempo de dedicación. Los servicios y las actuaciones que 
realizan las personas son los que determinan la calidad de toda organización. En 
este sentido es muy importante su participación y compromiso  
 La dirección y gestión administrativa y académica del centro: labor directiva, 
organización, funcionamiento de los servicios, relaciones humanas, coordinación y 
control. 
 Aspectos pedagógicos: PEC (proyecto educativo de centro), PCC (proyecto 
curricular de centro), evaluación inicial de los alumnos, adecuación de los objetivos 
y los contenidos, tratamiento de la diversidad, metodología didáctica, utilización de 
los recursos educativos, evaluación, tutorías, logro de los objetivos previstos. 
 
2.2.9  Realidad de la educación en el Perú 
La educación es parte fundamental de nuestra vida por eso en estos tiempos actuales 
ningún niño, niña, joven y adulto deben estar ajenos a esta. En el Perú la educación no 
atiende debidamente a nuestra niñez y juventud por falta de políticas educativas definidas, 
de medios económicos o por alguna otra razón. Es por esto, que nuestra educación estatal 
necesita un cambio urgente pero que debe empezar por cada uno de los agentes de la 
educación: alumnos, padres de familia, profesores y comunidad; llegando a pactar 
compromisos y consensos en bien de lo mismo, como lo es la mejora de la Educación. 
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En tal sentido se pueden considerar los siguientes problemas en el funcionamiento de 
nuestra educación estatal: 
 
A.- LA EDUCACIÓN QUE SE IMPARTE NO ESTA ADECUADO A LA REALIDAD 
DEL ALUMNO. 
 
 La educación que se imparte en las Instituciones Educativas Estatales no está de 
adecuado a las características y necesidades de los educandos debido a: 
 
A.1.- PLAN DE ESTUDIOS NO DIVERSIFICADOS. 
 
Esto sucede porque siempre en el Perú el Ministerio de Educación imparte la Currícula 
Educativa para que se desarrolle a nivel nacional sin tener en cuenta la diversidad 
cultural de cada región. 
 
 En fin las Regiones no realizan una evaluación de su contexto local y que esto debe 
impartirse en las diferentes Institución Educativa. Pero lo más grave es que ni las 
Instituciones Educativas ni los profesores en el aula tratan de adecuar los contenidos a las 
necesidades de los alumnos, lo que hace el profesor es de copiar lo que manda el 
Ministerio de Educación. 
 
Es por eso que mayormente las actividades no se adecuan a las necesidades de cada 
alumno y de su región, tal como debe implantarse la educación y no basarse solo en la 
educación de la costa. 
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 Parcialmente se ha puesto en marcha El Plan de estudio RURAL en el País, 2005-
2011. Esto debido a la grave crisis educativa que afronta esta área. Por el descuido del 
estado y de nuestros profesionales. Además, por la alta tasa de analfabetismo de los padres 
de familia, desnutrición infantil y abandono de las escuelas por los gobiernos y autoridades 
locales; causas fundamentales para que nuestra educación rural sea un caos.  
 
El plan propuesto del 2005-2011 es afrontar con eficacia, eficiencia, coordinación y 
compromiso de todos los sujetos en esta área; educación con dignidad y equidad. Plan que 
no se cumple como debe ser. 
 
A.2.- La falta de un proyecto educativo institucional 
 
Documento fundamental para la planificación de la labor educativa de cada Institución, 
pero muchos Instituciones Educativas no las tienen y si las tienen, pues no lo hicieron 
teniendo en cuenta la realidad, características y necesidades de los educandos. A veces 
algunos profesores, padres de familia, gobiernos locales, desconocen dicho documento.  
 
Si en una Institución Educativa no se ejecuta como debe ser, es como si allí no hubiera una 
educación definida.  
B.- Caos en la administración de la educación estatal 
 
La administración de la educación es un caos en sus diferentes instancias (Ministerio, 
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Región, UGEL e Instituciones Educativas) debido a que se maneja no de acuerdo a una 
planificación conjunta, si no, al criterio de cada administrador que está condicionado por 
su incapacidad y por el partido que le dio el cargo. Esto nos lleva a otros problemas 
mayores: 
 
B.1.- El servicio de los docentes no lleva un seguimiento regular. 
 
Esto engloba a la mayoría de Instituciones Educativas, ya que no contamos con 
instituciones bien organizadas y administradas para hacer un seguimiento oportuno y 
adecuado a la labor del docente, prestándose para que el docente no cumpla con su labor. 
A esto se suma el desinterés del personal directivo, para corregir los errores a tiempo, ya 
sea por no tener problemas con sus colegas o por no tener las capacidades que se requiere 
para administrar nuestra educación. 
 
B.2.- Materiales e infraestructura insuficiente y mal distribuida 
 
Si hablamos de los materiales educativos dependen de las condiciones socioeconómicas de 
los padres que son los que proporcionan el gasto, ya que no se cuenta en la actualidad con 
el apoyo del gobierno y se cuenta se tiene materiales educativos con errores de concepción 
o definición. Por eso es que el estado debe condicionar con los materiales necesarios que 
necesita el docente para poder realizar la clase. 
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En lo que se refiere en infraestructura en algunas Instituciones Educativas es pésima, ya 
que todas estas instituciones no cuentan con una infraestructura adecuada para el trabajo 
escolar y si las hay lo podemos encontrar en otras instituciones educativas donde el padre 
de familia tiene que aportar más de estipulado. Es por eso, que la mayoría de las 
Instituciones Educativas se encuentran totalmente en abandono. 
 
C.-Insuficiente cantidad de horas de clase 
 
En las Instituciones Educativas estatales las horas de clase se tornan insuficientes debido a 
que no se respeta la calendarización del año escolar, es decir no se cumple con las horas 
mínimas programadas por el estado. 
 
Las horas de clase se pierden al inicio de año, si bien es cierto están calendarizadas, los 
alumnos asisten; pero no se desarrollan las clases por qué no se ha planificado y esto puede 
durar hasta una semana. De igual manera sucede con el fin de año, aquí tan solo no se hace 
clases, que también puede durar una semana. Durante el año escolar se desarrollan una 
gran cantidad de actividades que nada tiene que ver con las actividades escolares así como: 
huelgas, paros, aniversarios, fin de semana largo (determinado por el gobierno) entre otras. 
Si tomamos en cuenta los minutos que se pierde entre cambios de hora, ¡y qué hora! que 
tan solamente es de 40 minutos; entonces ¿Cuántas horas de clase se desarrollará durante 
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1.2.10 Parámetros que midan la calidad educativa 
 
Sobre la calidad total en la educación se viene desarrollando diversos conceptos, 
teorías, hipótesis, parámetros, etc., sin embargo, en la medida en que estos estudios 
avanzan se acentúan aún más nuestra preocupación por la dificultad de llegar a una 
formulación más o menos consensual, puesto que, como ya se dijo la calidad tiene un 
significado multivoco, dependiendo de las concepciones teóricas y operativas que se tenga 
de la educación. 
 
Así  por ejemplo para Juan Eneas León  los factores o variables que influyen 
significativamente en la calidad de la educación son: 
 
 El curriculum (objetivos y contenidos) 
 El trabajo docente (proceso de enseñanza) 
 El trato docente (nivel remunerativo y otros) 
 Las asignaciones presupuestales 
 La administración y gestión institucional 
 Las expectativas sociales (demandas) 
 La expansión del sistema 
 
A su vez el educador español Arturode la Orden formula un planteamiento hipotético 
para definir estos parámetros, para lo cual establece un conjunto de relaciones entre 
factores previamente establecidos. 
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Considera que para determinar la calidad total es necesario tener en cuenta estos cinco 
factores: 
1. Factor Socio-Cultural: expectativas, aspiraciones, necesidades de la 
comunidad. 
 
2. Fines Generales De La Educación y metas institucionales, en el que se 
consideran la filosofía, los valores y el curriculum, nacional o institucional. 
 
3. Objetivos Específicos, elaborados por profesores, alumnos, padres, etc. (trabajo 
docente) 
 
4. Recursos Medios: salarios, presupuesto, administración o gestión. 
 
5. Resultados Educacionales, como una variable dependiente de las anteriores. 
 
 Los sistemas educativos, tantos en su dimensión pedagógica como administrativa, 
carecen de mecanismos que permite cautelar la calidad de educación. Es por esta carencia 
que cobre sentido institucionalizar la supervisión como un recurso técnico capaz de cubrir 
este vacío. 
 
En el ámbito industrial es bien conocido que los mecanismos o sistemas de control de la 
calidad están muy bien establecidos, tan es así que se encuentran en boga el enfoque 
gerencial de calidad total por razones básicamente: 
 
 Comercial para conseguir la fidelidad de los usuarios. 
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 Financiera para limitar los sobre costos. 
 Humanas para valorar las habilidades, desarrollar talentos e incrementar 
responsabilidades. 
 
 De manera análoga, siendo la educación una actividad tan trascendente e 
irreversible, se justifica aún más controlar su  calidad, por razones de índole social para 
cautelar la adecuada atención de las demandas y expectativas de la comunidad, de 
índole moral, dada las constantes perdidas de valores y la suplantación de otros 
negativos o intrascendentales, y de índole económica dada la escasez de los recursos es 
necesarios cautelar su correcta utilización. 
 
 Pero no es solo por las razones indicadas que la supervisión puede constituirse en el 
instrumento eficaz para el control de la calidad educativa, lo que sobre todo por la 
propia naturaleza de sus funciones que le permitiría ejercer un rol estratégico en la 
cautela y retroalimentación del sistema educativo.   
 
Compete a la supervisión las funciones básicas de información, asesoría, control e 
innovación, a través de las cuales o con las cuales puede contribuir a mejorar la calidad 
educativa. 
 
 A través de la asesoría, que a nuestro juicio es una función y característica de 
primer orden de la supervisión moderna, se puede posibilitar una serie de sugerencia 
para mejorar, innovar y supera deficiencias tanto a nivel personal como a nivel 
institucional. 
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Mediante el control le permite verificar, evaluar, cautelar, etc., Para determinar el logro  
de resultado, la compresión y la aplicación de las diversas teorías educativas, así como 
el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que orientan la marcha del 
sistema educativo. 
 Finalmente no podemos soslayar el rol estratégico que cumple la supervisión sobre 
todos los elementos del sistema educativos, pues influye aportando información para la 
formulación y seguimientos de las políticas educativas, sobre la aplicación y vigencia 
de la legislación, en la investigación, la economía, la administración educativa y el 
desarrollo magisterial en general. Razones por el cual concluimos que la supervisión 
constituye un factor estratégico en efectos múltiples en el mejoramiento de la calidad 
educativa. 
1.2.11 Retos o perspectivas para la calidad educativa en el Perú. Perspectivas  para 
mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje 
Entre las estrategias para mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje, podemos 
señalar, las que por una parte, serán propias de la administración educativa y de otra parte, 
de cada institución educativa. 
Por parte de la administración educativa: 
 Dotar de medios materiales, lo que requiere aumento considerable de los 
recursos. 
 Asegurar una administración educativa eficaz por parte de los poderes públicos. 
 Atender las demandas sociales que estarán en concordancia con el desarrollo 
cultural, político,       económico de la sociedad. 
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 Contribuir a la formación permanente del profesorado, favorecer su estabilidad y 
coadyuvar a la consideración social de la función docente. 
 Aumentar y mejorar los medios didácticos. 
 Acondicionar los espacios educativos que faciliten las tareas escolares. 
 Disminuir el número de alumnos por aula. 
Por parte de cada institución educativa: 
 Una buena organización de la institución educativa. 
 Un Proyecto Educativo Institucional adaptado al contexto socio-cultural. 
 Una competente orientación psicopedagógica. 
 Una planificación y un desarrollo coherente de las actividades extraescolares. 
 Una evaluación formativa de los alumnos. 
 Una actuación orientada a la integración escolar. 
 Una realización de actividades de innovación e investigación educativa. 
 Una proyección del centro, hacia el exterior, coherente, seria. 
En definitiva, debe producirse alguna variación en la práctica y en la vida de las 
instituciones educativas y docentes. Un dinamismo nuevo que nos englobe a todos 
(sociedad, docentes, alumnado, instituciones) debe impulsar nuestro trabajo. 
Para lograr la calidad de aprendizaje y enseñanza, se afirma “es un objetivo de primer 
orden para todo el proceso de reforma y piedra de toque de la capacidad de ésta para llevar 
a la práctica transformaciones sustanciales, decisivas, de la realidad educativa”. 
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2.2.11.1 Principios de orientación propiciadora de calidad 
1. Principios de prevención 
 Primaria: Que atienda a todas las personas (Alumnado) sin esperar a que aparezcan 
los problemas. 
 Secundaria: Se trabaje en la detección de desajustes y se plantee las soluciones 
posibles. 
 Universitaria: Los problemas existen y hay que diagnosticar y aportar un 
tratamiento. 
2. Principio de desarrollo. Aquí se destaca la importancia de todas las facetas que 
contribuyen al desarrollo de la persona, como es el aprendizaje de habilidades sociales, 
para la vida o para la búsqueda de empleo. Los estudiantes deben disponer  de recursos 
(aprenderlos) que hagan factible la satisfacción de sus necesidades personales. 
3. Principio de intervención social. El orientador no solo debe conocer el contexto en que 
vive el estudiante, sino que cabe, como principio, la actuación sobre el contexto para 
mejorarlo  o adaptarlo a las nuevas exigencias.   
2.2.11.2 políticas Para mejorar la calidad 
Teniendo en cuenta el número de niños que no dominan las competencias básicas al 
finalizar la escuela primaria, hay sobrados motivos para invertir en la mejora del 
aprendizaje. Alumnos, padres, empleadores y educadores presionan a la mayoría de los 
gobiernos para que amplíen las posibilidades de educación y hagan funcionar mejor los 
centros docentes y los programas. Sin embargo, los gobiernos de las naciones de bajos 
ingresos y de otros países que tropiezan con graves restricciones financieras se ven 
abocados a opciones difíciles. 
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Se ha preconizado que los gobiernos inviertan por lo menos el 6% del PIB en la 
educación, aunque esto de por sí no represente una garantía de calidad. No obstante, 
incluso con los niveles de inversión actuales, los gobiernos pueden optar por soluciones 
que pueden influir considerablemente en la mejora de las condiciones de aprendizaje. 
En el diagrama del presente capítulo se presenta un marco de política general para mejorar 
la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, teniendo en cuenta los distintos niveles y los 
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1.2.11.3 Áreas fundamentales de la política educativa 
 1.-Objetivos adecuados 
El diálogo sobre la política de educación debe desembocar en un conjunto pertinente 
y equilibrado de objetivos que describan lo que deben aprender los educandos y por 
qué deben aprenderlo. El desarrollo de las competencias cognitivas, creativas y 
sociales es un componente invariable, pero también está la preocupación por los 
valores de índole universal respeto de los derechos humanos y del medio ambiente, 
paz y tolerancia  o de dimensión más local, por ejemplo la diversidad cultural. 
Muchos países se están esforzando para lograr una combinación adecuada de valores 
universales y locales, estableciendo nexos entre los planes de estudios y la vida social 
y económica de las comunidades nacionales y locales. Los datos sobre los planes de 
estudios de 108 países ponen de manifiesto que en los últimos 20 años se ha 
producido un leve cambio en las prioridades. Aunque las competencias básicas 
siguen ocupando una posición preeminente, los valores universales asociados al 
civismo y la democracia, así como la educación relativa a los derechos humanos, han 
cobrado más relieve que antes. 
2.-Equilibrio entre las materias 
En la medida en que los objetivos y finalidades del programa se tienen en cuenta en 
las materias enseñadas en las escuelas, surge un debate sobre cómo se han de definir 
las materias, cuántas se deben enseñar y cuál es el tiempo lectivo que ha de asignarse 
a cada una de ellas. En la práctica, el número de materias o áreas de materias 
enumeradas en los planes de estudios oficiales del mundo entero han cambiado 
relativamente poco en los dos últimos decenios. Sin embargo, su composición sí 
parece que está cambiando, especialmente con la incorporación de “nuevas” materias 
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relacionadas con la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y la tecnología, 
que se diferencian de las materias “fundamentales”, directamente relacionadas con el 
aprendizaje de la lectura, la escritura y la aritmética. La enseñanza y el aprendizaje 
de la lectura y escritura siguen siendo elementos centrales del plan de estudios 
básico. La alfabetización es un instrumento esencial para dominar las demás 
materias. También es un buen instrumento para predecir los logros del aprendizaje a 
largo plazo. 
 
Se debe considerar, por consiguiente, que la lectura y la escritura constituyen un 
ámbito prioritario en los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de la educación 
básica, en particular por lo que se refiere a los educandos de medios desfavorecidos. 
 
3.-Buena utilización del tiempo 
Los trabajos de investigación ponen de relieve la existencia de una correlación 
positiva constante entre el tiempo de instrucción y el aprovechamiento escolar de los 
alumnos de primaria y secundaria. Es importante señalar que esta correlación parece 
ser más estrecha en los países en desarrollo. No obstante, algunos estudios recientes 
indican que el tiempo anual previsto para la instrucción no ha aumentado en el plano 
mundial. De hecho, en muchos países se ha reducido, en parte debido a la obligación 
de satisfacer una demanda mayor en un contexto de serias restricciones financieras.  
 
Algunas encuestas a pequeña escala han mostrado que una gran parte del tiempo 
dedicado a la instrucción se pierde por el ausentismo de docentes y alumnos, la 
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escasez de aulas, la falta material de aprendizaje, y la relajación de la disciplina. 
Aunque haya un amplio consenso para considerar que la norma ha de ser un total de 
1.000 horas “efectivas” de escolaridad por año, son muy pocos los países que se 
atienen a ella. 
 
Una mejor gestión de las escuelas y estrategias de aprendizaje más eficaces pueden 
contribuir a contrarrestar los efectos de esta tendencia. 
 
4.-Enfoques pedagógicos destinados a mejorar el aprendizaje 
 
En muchos países, los estilos y métodos pedagógicos no están correctamente puestos 
al servicio de los niños. 
La mayoría de los especialistas coinciden en señalar que no es deseable aplicar una 
pedagogía dominada por el docente que reduzca a los alumnos a un papel pasivo. 
Sin embargo, este tipo de pedagogía constituye la norma en la gran mayoría de las 
aulas. 
En todas las regiones se pueden encontrar programas emblemáticos que fomentan 
una pedagogía activa centrada en el niño, un aprendizaje cooperativo y un desarrollo 
del espíritu crítico y de las competencias para resolver problemas. 
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Los intentos para adaptar esos métodos innovadores son una característica 
sobresaliente de la renovación pedagógica, pero los resultados de estos experimentos 
educativos todavía no son concluyentes y, además, su costo es elevado. 
 
Por lo que respecta a la gama que va de la enseñanza tradicional en la que el maestro 
se sirve de su palabra y de la pizarra a la instrucción “abierta”, muchos educadores 
propugnan una enseñanza estructurada consistente en una combinación de 
instrucción directa, práctica guiada y aprendizaje autónomo. Por regla general, los 
docentes presentan material en pequeñas cantidades, toman el tiempo necesario para 
asegurarse de que los alumnos comprenden y fomentan su participación activa. Son 
numerosos los datos que indican que la enseñanza estructurada da mejores resultados 
que los enfoques pedagógicos de tipo abierto en el caso de los niños de medios 
sociales desfavorecidos, los escolares con dificultades para aprender y las clases con 
gran cantidad de alumnos. 
 
Además, esa enseñanza permite crear un entorno centrado en el niño, ofreciéndole 
posibilidades para el descubrimiento personal. 
 
En las zonas geográficamente aisladas puede ser necesario recurrir a estrategias 
particulares como el aprendizaje a distancia, las clases itinerantes y las clases con 
niveles heterogéneos. Los planes de estudios tienen que adaptarse en consecuencia y 
se debe formar a los docentes para que apliquen métodos pedagógicos adecuados, 
por ejemplo el aprendizaje mutuo entre alumnos, el aprendizaje en grupo y el 
autoaprendizaje. 
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5.-Sacar lecciones de la evaluación 
Una evaluación periódica, fiable y efectuada a su debido tiempo es un elemento clave 
para mejorar el aprovechamiento escolar. A nivel de una clase, la evaluación puede 
ser sumatoria (apreciación del aprovechamiento escolar mediante tests concebidos en 
el exterior) o formativa (diagnóstico de la forma en que cada alumno aprende 
mediante la observación). 
 
Toda evaluación tiene por objeto permitir que los educandos saquen provecho de la 
información que proporciona, y también mejorar las prácticas de aprendizaje y 
enseñanza. En algunos países se ha adoptado la evaluación formativa como 
complemento de los exámenes oficiales. En muchos países, la situación local impide 
la generalización de esta práctica, ya que exige recursos adecuados, docentes 
formados en técnicas de evaluación y clases de tamaño relativamente reducido. 
 
1.2.11.4 Las tres dimensiones básicas de la calidad educativa 
Si uno analiza la abundante literatura que  en los últimos años ha abordado el tema de 
la calidad  se encontrará con definiciones y enfoques bien diferentes de la calidad. 
Diferentes según la perspectiva científica o profesional desde la que sea analizada: la 
"calidad" se lee de diferente manera por un economista, un político, un filósofo o un 
educador. Diferentes también según la plataforma ideológica desde la que dé 
significado y sentido a la idea de calidad y a los  indicadores que reflejan calidad. 
Con todo se pueden identificar en los trabajos sobre la calidad una serie "ejes 
semánticos" que permiten organizar el concepto de calidad y aplicarlo al análisis de 
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diferentes realidades de la vida social.  Entre otras visiones frecuentes merece la pena 
destacar, al menos, las tres siguientes:  
a) La calidad vinculada a los valores: se atribuye calidad a aquello que 
representa alguno de los valores vigentes.  
Para muchos autores este es el componente básico de la "calidad": que 
contenga elementos valiosos. Esto es, podríamos decir de algo que posee 
calidad si responde adecuadamente a los valores que se esperan de esa 
institución, esa persona, esa situación, etc. Parece obvio que en el campo 
educativo este es uno de los componentes más importantes de la calidad. 
 
 b) La calidad vinculada a la efectividad: desde esta perspectiva se atribuye 
calidad a aquel tipo de institución o proceso que obtiene buenos resultados. 
Es bien cierto que la efectividad constituye uno de los valores vigentes, 
pero en este caso la efectividad aparece como el valor prioritario en 
contradicción, a veces, con otros valores. 
  
c) La calidad vinculada a la satisfacción de los  participantes en el proceso o de 
los usuarios del mismo: no suele ser  frecuente un planteamiento de este 
género (y menos aún separado de los otros) pero se está dando cada vez 
más importancia a esta dimensión de la calidad. Forma parte de lo que se 
entiende como "calidad de vida". Incluso en ámbitos estrictamente 
empresariales la "satisfacción de los empleados" juega un papel  cada vez 
más preponderante como base y condición para que se pueda obtener la 
efectividad (en los círculos de calidad japoneses, por ejemplo). 
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Cuando pretendemos aplicar el concepto de calidad a la educación, esas tres acepciones de 
la calidad se complementan : podemos decir que estamos ante una escuela de calidad o 
ante un programa educativo de calidad o ante un profesor de calidad o ante un libro de 
texto de calidad cuando podemos reconocer en ellos los tres componentes citados:  
 una identificación con valores formativos claves: que esté 
comprometido/a  con los valores educativos que forman parte del perfil 
del hombre o mujer de finales de siglo, con lo que la educación pretende 
transmitir para el desarrollo integral de las personas y de la sociedad en 
su conjunto. 
 unos resultados de alto nivel: parecería absurdo pensar que algo podría 
valorarse como de calidad si los resultados obtenidos fueran escasos o 
pobres. Tampoco en educación la calidad está reñida con la eficacia. 
Aun aceptando que el propio concepto de eficacia es tan ambiguo como 
el de calidad y  que precisa de consideraciones matizadas cuando ha de 
proyectarse sobre asuntos educativos, ello no obsta para que también 
sobre los asuntos educativos deban aplicarse criterios de control de 
eficacia (no sólo económica sino también educativa en sentido pleno y 
también en términos de rentabilidad del esfuerzo y del tiempo 
empleado, calidad de los productos, calidad de los resultados, etc.). 
  
Con todo, no son pocos los colegas que se oponen a cualquier toma en consideración de 
los resultados, señalando que son los “procesos” los que han de ser considerados y no los 
resultados.  Es bastante probable que el problema, en este caso, sea puramente lingüístico y 
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no conceptual.  Efectivamente, si se consideran procesos y resultados como realidades 
separadas podría discutirse el interés de considerar aisladamente los resultados (podría 
entenderse como una legitimación de los resultados al margen de cuál haya sido el proceso 
para conseguirlos, por ejemplo, someter a una fuerte presión psicológica o física a los 
aprendices para que eso mejorara sus resultados). Eso es, simplemente absurdo.  
Pero lo mismo sucede si consideramos aisladamente el proceso como poseedor de valor en 
sí mismo y al margen de los resultados que con él se obtengan; uno podría decir que su 
método de enseñanza es buenísimo aunque los alumnos no aprendan o aunque aprendan 
menos de lo que lo harían con métodos alternativos. Cualquiera de las dos posiciones 
resultan, a mi modo de ver, incompletas y perturbadoras de la coherencia y orientación a la 
eficacia educativa (la consecución de los objetivos propuestos) que todo proceso debe 
llevar consigo.  
 Un clima de trabajo satisfactorio para cuantos participan en la situación o 
proceso evaluado: Sólo la satisfacción de agentes y usuarios garantiza que las 
actuaciones que se desarrollan y los resultados que se logran sean del máximo 
nivel. Más que ningún otro, la educación es un asunto en el que están 
implicadas personas. La dimensión personal del proceso educativo resulta 
básica. De ahí que los aspectos más ligados a lo personal (satisfacción, 
motivación, sentimiento de éxito, nivel de expectativas, autoestima, etc.) 
resulten básicos en tanto que variables condicionadoras de la calidad de los 
procesos y sus resultados.  
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Pero además de esas tres dimensiones de la calidad convendría tener en cuenta otro 
aspecto más que resulta muy importante para dotar de una dimensión dinámica a la idea de 
calidad. La calidad, al menos en lo que se refiere a las escuelas, no es tanto un repertorio 
de rasgos que se poseen, sino más bien algo que se va consiguiendo. La calidad no 
depende sólo de las cosas sino de los agentes. La calidad no es un estado conseguido sino 
un proceso de cambio y búsqueda permanente. De ahí que la mejor definición de las 
"escuelas de calidad" es  identificarlas como "organizaciones que aprenden",  escuelas que 
comprometidas con su propio desarrollo institucional y funcional. No hay buenas escuelas 
(escuelas que sean buenas de por sí, por tradición y patrimonio: como quien es guapo/a de 
por sí y no precisa hacer esfuerzo alguno para mantener ese status). Lo que hay es escuelas 
que van mejorando, que hacen de la mejora permanente una de sus orientaciones básicas. 
  
La moraleja básica de este planteamiento en el que insistiré a lo largo del texto es que la 
calidad es algo dinámico (por eso se alude más a las condiciones culturales de las escuelas 
que a sus elementos estructurales), algo que se construye día a día y de manera 
permanente. 
 
1.2.11.5 ¿Cuál es el valor de una educación de calidad? 
 
Está suficientemente demostrado que los beneficios de la educación para las personas y la 
sociedad son tanto mayores cuanto mejor es la calidad de la educación. Por ejemplo, los 
mejores resultados escolares  tal como se miden por las puntuaciones conseguidas por los 
alumnos en los tests de aprovechamiento Escolar guardan una estrecha relación con la 
obtención de ingresos más elevados en el mercado de trabajo. Por consiguiente, las 
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diferencias en la calidad de la educación parecen indicar diferencias de productividad entre 
los trabajadores.  
 
Además, en el caso de los trabajadores de los países en desarrollo, las repercusiones de la 
calidad de la educación en los salarios parecen ser mayores que en el caso de los 
trabajadores de sociedades más industrializadas. 
 
Algunos trabajos de investigación empíricos han demostrado que una educación de calidad 
mejora el potencial económico nacional. 
 
Una vez más, la calidad de la mano de obra medida también por las puntuaciones 
obtenidas en los tests  parece ser un importante factor determinante del desarrollo 
económico y, por lo tanto, de la capacidad de los gobiernos para disminuir la pobreza. 
 
Estos beneficios no se derivan solamente del desarrollo cognitivo que la educación trae 
consigo. Es evidente que la honradez, la fiabilidad, la determinación y la aptitud para 
dirigir, así como la disposición para trabajar en el seno de las jerarquías de la vida 
moderna, constituyen características valorizadas por la sociedad. Estas competencias las 
proporcionan y mantiene, en parte, el sistema escolar. 
 
Asimismo, está demostrado que los varones inteligentes pero indisciplinados, inconstantes 
y poco fiables que han desertado el sistema educativo no sólo obtienen menos ingresos que 
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los que poseen un mismo nivel de aptitud y han adquirido conocimientos en la escuela, 
sino que además la diferencia entre unos y otros se mantiene después de la escolaridad. 
Las escuelas que fomentan la adquisición de estas características con mayor éxito que otras 
aportan más ventajas a los individuos que frecuentan sus aulas. Algunas escuelas tratan 
también de fomentar la creatividad, la originalidad y el rechazo de las injusticias, que son 
competencias no cognitivas que pueden ayudar a los individuos a impugnar las jerarquías 
sociales y transformarlas, en vez de aceptarlas.  
La adquisición de estas competencias es también un resultado importante de una educación 
de calidad que redunda en beneficio general de la sociedad, independientemente de cuáles 
sean sus repercusiones en los ingresos personales. 
 
1.2.11.6 Eficiencia en calidad educativa 
La eficacia se pregunta por la medida y proporción en que son logrados los objetivos de la 
educación establecidos y garantizados en un enfoque de derechos; es decir, respecto de la 
equidad en la distribución de los aprendizajes, su relevancia y pertinencia. 
 
Por ejemplo, la eficacia debe dar cuenta sobre en qué medida los niños logran 
acceder y permanecer en la escuela; si son atendidas las necesidades educativas de todos, 
incluidos los adultos; del egreso oportuno de los estudiantes y de si éstos concluyen la 
educación obligatoria. Así mismo, del logro de los aprendizajes correspondientes en cada 
etapa educativa y de que los recursos y procesos educativos están asignados y organizados 
de manera en que sean favorecidos aprendizajes relevantes y pertinentes; entre ellos, que 
los estudiantes participen, se apropien, experimenten y promuevan valores y derechos 
fundamentales. 
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La eficiencia se pregunta por el costo con que dichos objetivos son alcanzados. Por lo 
tanto, es definida con relación al financiamiento destinado a la educación, la 
responsabilidad en el uso de éste, los modelos de gestión institucional y de uso de los 
recursos. Compromete un atributo central de la acción pública: que se ejecute honrando los 
recursos que la sociedad destina para tal fin, por lo que la obligación de ser eficiente toca a 
la garantía de un derecho ciudadano clave. Desde esta perspectiva, la eficiencia no es un 
imperativo economicista, sino una obligación derivada del respeto a la condición y 
derechos ciudadanos de todas las personas. 
 
Existe una importante interacción entre las dimensiones de la eficacia y la eficiencia, 
ya que los problemas de la primera impactan negativamente sobre la capacidad para 
asegurar algunas metas básicas. Las dificultades expresadas en los problemas de operación 
del sistema (referidas al no logro de metas e ineficiencias) se distribuyen de diferente 
manera entre los diversos grupos poblacionales, reproduciendo patrones de desigualdad, 
exclusión y marginación social que, en último término, definen una operación inequitativa 
de los sistemas educativos. Así, eficiencia y eficacia como dimensiones que atañen a la 
instrumentación de la acción pública, se engarzan de modo indisoluble con las 
dimensiones sustantivas de relevancia, pertinencia y equidad las que, en conjunto, definen 
una educación de calidad para todos. 
 
Desde esta perspectiva, evaluar la calidad de la educación exige un enfoque global e 
integral, en el que la valoración de sus diferentes componentes esté interrelacionada y se 
alimente mutuamente. De esta forma, una evaluación desde este enfoque implica hacer un 
juicio de valor sobre cómo se desarrolla, y qué resultados genera, el conjunto del sistema y 
sus componentes; es decir, desde la estructura, organización y financiamiento, el currículo 
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y su desarrollo, el funcionamiento de las escuelas, el desempeño de los docentes y lo que 
aprenden los estudiantes en el aula y sus consecuencias en el acceso a  oportunidades 
futuras y movilidad social. Un juicio de valor que alimente la toma de decisiones dirigida a 
la mejora de los niveles de calidad y equidad de la educación. 
 
Esta perspectiva está basada, igualmente, en el reconocimiento de que la educación 
es una tarea compartida y desarrollada en un sistema que implica interacciones entre 
diferentes actores, contextos y organizaciones. De esta forma, no es posible considerar a 
los estudiantes sin pensar  en sus docentes, en las escuelas, en los programas 
educativos, en la administración y en el sistema educativo como un todo indisoluble. La 
realidad evaluada debe ser referida en su conjunto, no centrándose en algunos aspectos 
aislados. 
 
Es así que el desafío para la región consiste en construir y fortalecer sistemas de 
evaluación que abarquen diferentes ámbitos de los sistemas educativos y generen 
información significativa que permita identificar aquellos aspectos que están limitando el 
aprendizaje y la participación de los estudiantes, el desarrollo de las instituciones 
educativas y del funcionamiento del sistema educativo. Una evaluación, en suma, que sir 
va para proporcionar a cada escuela los recursos y apoyos que requiere para atender 
adecuadamente las necesidades de su alumnado y oriente el diseño de políticas que 
atiendan al mandato de la calidad de la educación. 
 
El Diccionario Larousse explícitamente incluye en su definición tanto los insumos 
utilizados como los resultados logrados; señala que la eficiencia consiste en “la virtud para 
lograr algo. Relación existente entre el trabajo desarrollado, el tiempo invertido, la 
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inversión realizada en hacer algo y el resultado logrado. Productividad”. El Webster’s 
sugiere que algo es eficiente si se caracteriza “por la capacidad para seleccionar y usar los 
medios más efectivos y de menor desperdicio con el fin de llevar a cabo una tarea o lograr 
un propósito”. 
 
En conclusión, da cuenta de si las metas educativas son alcanzadas por todos y no 
reproducen diferencias sociales de partida, traducidas en una inequitativa distribución de 
oportunidades y capacidades. 
 
1.2.11.7 Eficacia en calidad educativa 
La palabra “eficacia” viene del Latín efficere que, a su vez, es derivado de facere, que 
significa “hacer o lograr”. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española señala que “eficacia” significa “virtud, actividad, fuerza y poder para obrar”. 
María Moliner interpreta esa definición y sugiere que “eficacia” “se aplica a las cosas o 
personas que pueden producir el efecto o prestar el servicio a que están destinadas”. Algo 
es eficaz si logra o hace lo que debía hacer. Los diccionarios del idioma inglés indican 
definiciones semejantes. Por ejemplo, el Webster’s International define eficacia 
(“efficacy”) como “el poder de producir los resultados esperados”. 
Aplicando estas definiciones a las políticas y programas sociales, la eficacia de una 
política o programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan los objetivos 
propuestos. 
 
Un programa es eficaz si logra los objetivos para que se diseñara. Una organización eficaz 
cumple cabalmente la misión que le da razón de ser. 
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La eficacia se pregunta por la medida y proporción en que son logrados los objetivos de la 
educación establecidos y garantizados en un enfoque de derechos; es decir, respecto de la 
equidad en la distribución de los aprendizajes, su relevancia y pertinencia. 
 
Por ejemplo, la eficacia debe dar cuenta sobre en qué medida los niños logran 
acceder y permanecer en la escuela; si son atendidas las necesidades educativas de todos, 
incluidos los adultos; del egreso oportuno de los estudiantes y de si éstos concluyen la 
educación obligatoria. Así mismo, del logro de los aprendizajes correspondientes en cada 
etapa educativa y de que los recursos y procesos educativos están asignados y organizados 
de manera en que sean favorecidos aprendizajes relevantes y pertinentes; entre ellos, que 
los estudiantes participen, se apropien, experimenten y promuevan valores y derechos 
fundamentales. 
 
En conclusión, da cuenta de si las metas educativas son alcanzadas por todos y no 
reproducen diferencias sociales de partida, traducidas en una inequitativa distribución de 
oportunidades y capacidades. 
 
Un elemento clave en esta idea es el concepto que se tenga de eficacia escolar. En la 
actualidad se entiende que una escuela es eficaz si consigue un desarrollo integral de 
todos y cada uno de sus alumnos mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su 
rendimiento previo y la situación social, económica y cultural de las familias. Esta 
definición incluye tiene tres características: 
 
1. Valor añadido como operacionalización de la eficacia. La eficacia sería el 
progreso de los alumnos teniendo en cuenta su rendimiento previo y la 
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situación socioeconómica y cultural de las familias. La utilización de las 
puntuaciones brutas del rendimiento de los alumnos, sin tener en cuenta 
estos factores de ajuste, sólo ofrecen informaciones sesgadas y falsas da la 
realidad de los centros. Se trata de conocer qué le aporta el centro al alumno 
y sólo eso. 
2. Equidad como un elemento básico en el concepto de eficacia. Un centro 
diferencialmente eficaz, en el sentido de que es “mejor” para unos alumnos 
que para otros, no es un centro eficaz sino un centro discriminatorio. Y aquí 
no sirve optar entre la equidad y la excelencia, entendida como el 
rendimiento medio alto: sin equidad no hay eficacia, y además tal centro 
debe ser socialmente rechazable. 
3. Desarrollo integral de los alumnos como un objetivo irrenunciable de todo 
centro y todo sistema educativo. Aunque ya queda lejos la conceptuación de 
la eficacia como rendimiento en Matemáticas o Lengua, es necesario seguir 
insistiendo en este aspecto. Eficacia no sólo implica valor añadido del 
rendimiento en lectura, comprensión o cálculo, también afecta a la felicidad 
de los alumnos, a su autoconcepto o a su actitud creativa y crítica. Aquí el 
reto es de la investigación, que cuente con instrumentos para poder medir 
esta realidad. 
 
Con esta definición, que supone una nítida toma de postura sobre qué es y qué no es un 
trabajo sobre eficacia escolar, se está en condiciones de analizar el estado de la 
investigación iberoamericana sobre este ámbito. 
Para lograr total claridad sobre la eficacia, hace falta precisar lo que constituye un 
“objetivo”. Particularmente, necesitamos estipular que un objetivo bien definido explicita 
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lo que se busca generar, incluyendo la calidad de lo que se propone. Asimismo, un 
objetivo debe delimitar el tiempo en que se espera generar un determinado efecto o 
producto. Por 
tanto, una iniciativa resulta eficaz si cumple los objetivos esperados en el tiempo previsto 
y con la calidad esperada. 
 
1.2.12 Definición de aprendizaje 
En  el sentido más amplio, el aprendizaje ocurre cuando la experiencia genera un cambio 
relativamente permanente en los conocimientos o las conductas de un individuo. El cambio  
puede ser deliberado o involuntario, para mejorar o para empeorar, correcto o incorrecta y 
consciente o inconsciente  (Hill, 2002).  
 
El aprendizaje es el que engendra un área de desarrollo potencial, estimula y activa 
procesos internos en el marco de las interrelaciones, que se convierten en adquisiciones 
internas (Vygotsky, 1973). 
 
Es por ello que “el aprendizaje es un proceso mediante el cual se origina o cambia una 
actividad ante una situación dada, sin que el cambio pueda ser explicado por tendencias 
reactivas innatas, maduración o estados temporales del organismo (por ejemplo, drogas, 
fatiga, etc.)”. En general, implica “un cambio en la disposición de un organismo para 
comportarse de una determinada manera como resultado de la experiencia, el estudio, la 
instrucción, la observación y la práctica” (Ernest R. Hilgard, 2003) 
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1.2.12.1 ¿Cómo se produce el aprendizaje? 
 
Shulman (2004) señala que estamos inmersos en una etapa de “epidemiología del mal 
aprendizaje”, que lleva asociadas  las siguientes patologías en el aprendizaje: 
 El olvido de lo aprendido o amnesia. 
 La no comprensión de lo aprendido, o aprender de manera equivocada o 
fantasía. 
 El no poder usar lo aprendido, o inercia. 
 
La amnesia es una de las patologías más frecuentes en el aprendizaje. Los estudiantes 
olvidan lo que han aprendido, quizá porque no se sienten responsables del proceso de 
adquisición del conocimiento. (Moral, 2010, p.130) 
Estas faltas de comprensión y errores deben ser tenidos en cuenta, pues, como ya sabemos, 
el nuevo aprendizaje descansa sobre los conocimientos que ya se poseen. Si se mantiene 
un error en la comprensión de los conceptos, este error puede interferir impidiendo que se 
produzca una buena enseñanza. 
 
Respecto a la inercia, hay que decir que los conocimientos inertes son conocimientos que 
“están ahí” pero que no son utilizados en nada. Son ideas que no se olvidan, y aunque no 
son equivocadas, no tienen ninguna forma que les permita una utilización.  
 
“¿Cómo aprende la gente?” Es el mejor esquema de referencia para explicar y comprender 
el modelo adecuado y eficaz de aprendizaje en la escuela. El esquema se organiza en 
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cuatro componentes que son esenciales para producir un aprendizaje adecuado: el 
contenido, el aprendiz, la comunidad y la evaluación. Cuando cualquier profesor se 
enfrenta al aprendizaje se hace las siguientes preguntas: 
 ¿Qué debe ser enseñado, por qué es importante, y cómo debe ser organizado este 
conocimiento? Aproximación centrada en el conocimiento. 
 ¿Quién aprende, cómo aprende, por qué aprende? Aproximación centrada en el 
aprendiz.  
 ¿Qué tipo de ambiente de clase, escuela y comunidad mejora el aprendizaje? 
Aproximación centrada en la comunidad. 
 ¿Qué clase de evidencias pueden ser consideradas para verificar que el aprendizaje 
es efectivo, se está produciendo, y sirvan, además, para atender las expectativas de 













en el  
Aprendiz 
Centrada  
en los contenidos 
 
Centrada  
en la evaluación 
Figura 3: Aproximación centrada en la comprobación y 
evaluación 
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 Aproximación centrada en el conocimiento 
La aproximación centrada en el conocimiento entiende que el eje fundamental del proceso 
de enseñanza reside en la enseñanza de conocimientos, habilidades y competencias; por 
tanto, su atención se centra en analizar los procesos para facilitar el aprendizaje de 
conocimientos, habilidades y competencias. 
 Aproximación centrada en el estudiante 
Esta aproximación se construye sobre la idea de que lo esencial es centrarse en el aprendiz, 
reconocer su individualidad y tenerle presente como algo esencial y único. 
Indudablemente, cualquier “buen profesor” tiene en cuenta esta aproximación para 
enfrentarse a la enseñanza. Pero dentro de esta aproximación centrada en el aprendiz, 
podemos descubrir distintos grados dentro de una escala de la siguiente manera: 
a) Desde los profesores que están atentos a cada niño/a en particular, a la 
construcción que realiza cada uno de ellos, a sus distintos niveles de desarrollo 
y maduración, a sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, a las diferencias 
en habilidad, atención e interés, pues consideran que cada aprendiz es único en 
su individualidad y en sus capacidades, pero tienen presentes unos objetivos o 
estándares referenciales y dirigen a todos los individuos a alcanzar estos 
objetivos. 
b) Hasta los profesores que, acogiéndose a esta idea de que cada estudiante es 
individual, único y personal, con un estilo de aprendizaje, interés y capacidad 
diferentes, realizan un proceso de individualización extremo que lleva a que el 
estudiante sea el centro de todo el proceso de enseñanza, por tanto el niño 
determina el tipo de contenido a trabajar en clase, el tipo de relación a 
desarrollar, el proceso de evaluación a seguir, el tipo de actividades a realizar, 
etc. 
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 Aproximación centrada en el comunidad 
La aproximación centrada en la comunidad se apoya en la idea de que el 
aprendizaje tiene una naturaleza social y que la estrategia más eficaz para conseguirlo es 
construir comunidades de aprendizaje en las que se desarrolle un espacio seguro para 
aprender. 
 Aproximación centrada en la evaluación 
Actualmente estamos inmersos en un movimiento de “reforma” educativa que se 
viene dibujando desde los años noventa del siglo pasado, un movimiento que se apoya en 
la “evaluación” como un elemento clave para posibilitar el cambio y la mejora educativa. 
Pero hay que tener presente que, aunque se acepta básicamente que la evaluación es un 
elemento clave para promover el cambio y la mejora educativa, no todos coinciden en 
definir qué tipo de evaluación es la más adecuada. 
 
1.2.12.2. Tipos y situaciones del aprendizaje 
De acuerdo con Ausubel, hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que pueden ocurrir 
en el salón de clases. Se diferencian en primer lugar dos dimensiones posibles del mismo: 
1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 
2. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en 
la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz. (Díaz et al, 
2001,p.19) 
 
Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de aprendizaje posibles: 
por recepción y por descubrimiento; y en la segunda dimensión encontramos dos 
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modalidades: por repetición y significativo. La interacción de estas dos dimensiones se 
traduce en las denominadas situaciones del aprendizaje escolar: aprendizaje por recepción 
repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por descubrimiento 
significativo. 
Situaciones del aprendizaje escolar: 
 Recepción repetitiva 
 Recepción significativa 
 Descubrimiento repetitivo 
 Descubrimiento significativo. 
También podemos encontrar otra tipología que a continuación se indicará: 
Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de 
canales diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de recibir 
información mediante canales sensoriales diferentes. Además de los distintos canales de 
comunicación que existen, también hay diferentes tipos de estudiantes. Se han realizado 
estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la 
capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios han demostrado que 
las creencias tradicionales sobre los entornos de aprendizaje  más favorables son erróneas. 
Estas creencias sostienen afirmaciones como: que los estudiantes aprenden mejor en un 
entorno tranquilo, que una buena iluminación es importante para el aprendizaje, que la 
mejor hora para estudiar es por la mañana y que comer dificulta el aprendizaje. Según la 
información de la que disponemos actualmente no existe un entorno de aprendizaje 
universal ni un método apropiado para todo el mundo. 
En la siguiente lista se cita los tipos de aprendizaje más comunes en la literatura de 
pedagogía: 
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Aprendizaje memorístico o repetitivo: Se produce cuando el estudiante memoriza 
contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 
significado a los contenidos. 
Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 
contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 
descubre los conceptos y sus relaciones, y los reordena para adaptarlos a su esquema 
cognitivo. 
Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 
Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 
deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen cinco tipos de 
aprendizaje: 
Aprendizaje de mantenimiento: Descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es la 
adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y 
recurrentes. 
Aprendizaje innovador: Es aquel que puede soportar cambios, renovación, 
reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de 
conservar los antiguos. 
Aprendizaje visual: Las personas que utilizan el sistema de representación visual ven las 
cosas como imágenes ya que representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a 
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recordar y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece 
el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social.  
Aprendizaje auditivo: Una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los 
debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte 
básica del aprendizaje para un estudiante auditivo. Las personas auditivas aprenden 
escuchando y prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una persona 
auditiva disfruta del silencio. 
Aprendizaje quinestésico: Las personas con sistemas de representación quinestésico 
perciben las cosas a través del cuerpo y de la experimentación. Son muy intuitivos y 
valoran especialmente el ambiente y la participación. Para pensar con claridad necesitan 
movimiento y actividad. No conceden importancia al orden de las cosas. Las personas 
quinestésicas se muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. Hablan despacio y 
saben cómo utilizar las pausas. Como público, son impacientes porque prefieren pasar a la 
acción. 
1.2.12.3. Clasificación del aprendizaje 
 
En lo que se refiere al variable aprendizaje, esta se ha clasificado al modelo de enseñanza 
que se imparte en nuestra realidad social. 
 
1.2.12.3.1 Aprendizaje conceptual 
 
“(…). Es decir, el aprendiz tiene que ser activo pero el objetivo de la enseñanza es la 
reproducción fiel de los enseñado.” (Pozo, 2006, p. 183). 
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Consiste en dar una respuesta común a estímulos diferentes en varios aspectos. Aquí el 
sujeto aprende la capacidad de emitir una respuesta común ante una clase de estímulos 
diferentes en apariencia física. Permite dar una respuesta de identificación a una clase 
completa de objetos o acontecimientos. (Campos, et al., 2006, p. 45). 
 
Los conceptos son los que de forma cotidiana  se entiende por conocimiento teórico. 
Hacen referencia al saber, al  conocimiento de hechos, datos, conceptos, leyes, teorías y 
principios”. Por lo tanto “El tipo de conocimiento que se da en el “hecho” o “dato” 
alude a la información que se aprende de manera literal o memorística, meramente 
repetitiva y sin comprensión (…) (Pulgar, 2005, p. 89 – 90). 
 
“Es la incorporación de datos, conceptos y principios a la estructura mental de 
comprensión. Permite describir, entender, explicar, fundamentar y proyectar la acción 
que los estudiantes deben alcanzar en una etapa determinada de su formación.” (Álvarez, 
2000, p. 44). 
 
Por lo tanto el aprendizaje conceptual será la incorporación o adquisición de  datos, ideas y 
conceptos que los estudiantes deberán alcanzar a lo largo de su formación académica. 
 
1.2.12.3.2 Aprendizaje procedimental 
  “(…) el que se refiere a la comprensión de los procedimientos desde una 
perspectiva de uso técnico o estratégico.” (Pozo, 2006, p. 184). 
 
Los procedimientos son un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas a la consecución 
de una meta, designando así una serie conjuntada de acciones, de distintas formas de 
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actuar y de llegar a resolver tareas y/o problemas. Se trata de conocimientos referidos a 
saber hacer cosas, con ellos o sobre ellos, bien sean objetos, personas, informaciones o 
ideas. (Pulgar, 2005, p. 90). 
  
  “(…) Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal 
característica es que se realizan de forma ordenada: Implican secuencias de habilidades o 
destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta." (Torres, 1994, 
p. 16) 
 
Por lo tanto el aprendizaje procedimental será la adquisición y mejora de nuestras 
destrezas y habilidades a través de la ejercitación de las mismas. Se refiere a saber hacer. 
 
1.2.12.3.3 Aprendizaje actitudinal 
(…) las actitudes se aprenden en la medida en que están presentes en los modelos de 
comportamiento que se les ofrece en los centros, son compartidas por el equipo docente en 
su conjunto y se enseñan mediante la participación de los estudiantes en el 
establecimiento de las normas y la reflexión sobre situaciones que implican opciones 
morales. (…) (Pozo, 2006, p. 184). 
 
(…) Dentro de esta dimensión del aprendizaje también podemos incluir entre los 
contenidos actitudinales, además de las actitudes, los valores y las normas. (…) Las 
actitudes implican componentes afectivos (sentimientos y preferencias), cognitivos 
(conocimientos y creencias) y conductuales (acciones manifiestas y declaraciones de 
intenciones), de manera que predisponen a actuar de una determinada forma socialmente 
deseable. (Pulgar, 2005, p. 92). 




“Es la modificación o adquisición de actitudes, no se logra sólo persuadiendo o 
brindando información, porque más importante que el mensaje es quién lo emite. Requiere 
disposición al cambio por parte de quien  aprende.” (Torres, 1994, p. 55). 
 
Por lo tanto, el aprendizaje actitudinal será la modificación o adquisición de actitudes que 
permite asumir nuevos valores, normas y actitudes que lograrán una mejor convivencia 
humana.  
 
1.2.13. Teorías y enfoques socio-cognitivos 
Las teorías socio-cognitivas se basan no sólo en los aportes de la psicología cognitiva, sino 
también en los aportes de la psicología social y del desarrollo humano. Dentro de la 
corriente cognitiva  encontramos numerosos representantes, pero su iniciador indiscutible 
fue Jean Piaget. 
En este enfoque, el concepto genético no es utilizado para hacer referencia a aquellas 
características heredadas, sino que se lo utiliza en otro sentido. Aquí génesis tiene el 
sentido de origen o comienzo. Cuando Piaget señala que la inteligencia tiene el sentido de 
origen o comienzo. Cuando Piaget señala que la inteligencia de una persona pasa de un 
estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento (Piaget, 1979), ese segundo 
estado, que supone un comportamiento más complejo, debe apoyarse en el estado anterior: 
justamente allí está su origen, su génesis. Al respecto, expresa: “La génesis es una cierta 
forma de transformación que parte de un estado A y desemboca en un estado B, siendo el 
estado B más estable que el A. Cuando se habla de génesis en el terreno psicológico y sin 
duda también en otro terrenos, En psicología no conocemos un comienzo absoluto y la 
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génesis siempre se produce a partir de un estado inicial  que comporta a su vez, 
eventualmente, una estructura” (Piaget, 1975). 
“El aprendizaje engendra  un área de desarrollo potencial, estimula y activa procesos 
internos, en el marco de las interrelaciones, que se convierten en adquisiciones internas” 
(Vygotsky y otros, 1979) 
 
a) Teoría psicogenética de Jean Piaget 
 
Enfoque psicogenético: Tiene como objeto de estudio el sujeto que conoce, analizando 
cómo se desarrolla el conocimiento desde la infancia a la adolescencia. Se diferencia de la  
psicología evolutiva (descriptiva-edad cronológica) por ser explicativa e interpretativa; fue 
así como determinó períodos en la evolución del desarrollo mental que no coinciden sus 
aportes es: ¿Cómo es posible pasar de un estado de menor conocimiento a otro estado de 
mayor conocimiento? (Piaget, 1974). 
 
Inteligencia: En términos generales, Piaget define la inteligencia diciendo que es una 
capacidad adaptativa. La adaptación implica la relación que establecer el individuo con el 
medio ambiente. El individuo se relaciona constantemente con el mundo, y a través de 
esos intercambios-que van desde los biológicos hasta los racionales- se adapta a 
determinadas situaciones (Piaget, 1975). 
Sujeto Epistémico: Según Piaget, el sujeto epistémico o cognoscente, es un sujeto activo, 
constructor, sólo de su conocimiento,  sino de las estructuras cognitivas que le permiten 
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lograrlo. Esto se evidencia en todos los niveles de su desarrollo y en las distintas 
actividades científicas. 
El sujeto epistémico, para este autor es lo que caracteriza y tienen en común los sujetos de 
un mismo nivel de desarrollo (Piaget, 1979). Este sujeto se encuentra en permanente 
interacción con la realidad y, a través de cura conocer y asegurar las continuas 
adaptaciones que le permiten mantener un equilibrio en esos intercambios. 
Auto construcción del conocimiento: La construcción del conocimiento se produce en la 
acción transformadora del sujeto sobre el mundo. Ambos, sujeto y mundo, se construyen 
en un progresivo proceso de diferenciación. “ El aprendizaje consiste, pues, en un proceso 
abierto de interacción con el medio por el cual el que aprende al dominar el proceso se da 
una estructura, una forma de ser; se transforma y se autoconstruye al autorregularse  en 
función de mantener su ciclo de vida”(Darós, 1992). 
 
b) Teoría Socio-Histórica de Lev Semynovich Vygotsky 
 
El aprendizaje engendra un área de desarrollo potencial, estimula y activa procesos 
internos en el marco de las interrelaciones, que se convierten en adquisiciones internas. 
(Vygotsky, 1973). 
Enfoque socio-genético: Tiene como objeto de estudio al sujeto que conoce, partiendo de 
que éste siempre lo hace en el marco de las relaciones sociales que establece con otras 
personas, en un contexto, en el caso concreto de la escuela, con sus compañeros, 
profesores, etcétera. En el desarrollo se une lo genético (biológico) con la interacción 
socio-cultural en la construcción del conocimiento. Al respecto  sostiene Vigotsky: “el 
desarrollo(….) es un proceso dialéctico complejo caracterizado por la periodicidad, la 
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irregularidad en el desarrollo de las distintas funciones, la metamorfosis o transformación 
cualitativa de una forma a otra, la interrelación de factores internos y externos, y los 
procesos adaptativos que superan y vencen los obstáculos con los que se cruza el 
pequeño”(Vigotsky, 1988). 
Socio-auto-construcción cultural: Es el proceso de construcción de objetos, saberes, 
normas e instrumentos culturales en contextos de actividades que realiza el sujeto en 
interacción con otros y luego consigo mismo. 
Sujeto capaz de trabajar. El trabajo es lo que distingue al hombre de los animales. Este 
autor posee una especial visión antropológica del trabajo, la cual parte de una posición 
marxista, que considera al trabajo como un intercambio de energía entre el hombre y la 
naturaleza, ese intercambio da origen a una modificación del orden natural, creándose un 
entorno artificial. En este proceso el hombre se constituye como tal. Para que la capacidad 
de trabajo se desarrolle se necesitan herramientas, la teoría marxista hace referencia a 
herramientas físicas, como prolongación de la mano del hombre. Otro hecho a destacar es 
que el trabajo es un proceso social, los hombres no trabajan solos, se reúnen con un 
determinado fin (planifican) para modificar el orden natural. La capacidad de planificar el 
trabajo (propia del hombre) será para Vigotsky el punto de partida para considerar que el 
hombre no cuenta tan sólo con herramienta física, sino también con herramienta 
psicológicas.  
Sostiene que el lenguaje es el principal instrumento para actuar sobre el entono y 
modificarlo. (Baquero, R., 1997 y Baquero, R- 1998) Considera al lenguaje como un 
instrumento que tiene dos funciones que se complementan: la primera, en el plano social, 
como medio de comunicación, y la segunda en el plano interno, como medio de reflexión 
(Baquero, R., en Castorina y otra, 2004). 
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Actividad: “Es una unidad molar de análisis que mediatiza las relaciones ente las personas 
y el contexto social, en el marco de un proceso de transformaciones recíprocas entre dos 
polos, el sujeto y el objeto”(Rogoff, 1993). 
 
Actividad instrumental: Presupuestos el uso de herramientas y signos psicológicos, como 
así también de la interacción social (Vigotsky, 1979). 
La teoría socio-histórica se sustenta en la interacción sujeto-mediación- objeto. Dicha 
mediación está dada por la utilización de herramienta y signos psicológicos y la 
interacción social (Cuberto, R. y otros. En Coll y otros (comp.), 2002). Los procesos 
sociales por los que las personas acceden al mundo cultural a través diversos de 
comunicación se denominan mediación cultural. 
Mediadorimediación: Constituye el conjunto de acciones que realiza otro adulto o par, por 
el cual otros sujetos logran determinados aprendizajes que eran potenciales. Esto posibilita 
que realicen actividades que antes no  podían concretar por sí solos. Se reconocen dos 
tipos de mediaciones: una humana que realiza un adulto o un par como mostrador y otra de 
carácter semiótico el lenguaje que media entre el sujeto y su entorno sociocultural. En su 
teoría, es muy importante el otro, el adulto o par es el que más sabe, es quien por 
“incidencia e influencia externa permite que la persona se apropie de instrumentos 
culturales, para luego proceder a una reconstrucción interna”(Harf, 1996). 
Proceso psicológicos: Capacidad psicológica. Pueden ser: 
 Elementales: capacidad psicológica habitual, sigue la “Línea natural de 
desarrollo (…) no son especificados del hombre (…) son compartidos (….) con 
los animales superiores (Baquero, R., 1997). Por ejemplo: condicionamiento, 
motivación, atención básica, etcétera. 
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 Superiores: capacidad psicológica específicamente humana, se conforman como 
productos de la vida social, sigue una  “Línea cultural del desarrollo”, basada en 
la naturaleza sociocultural del ser humano. Es un proceso artificial, que requiere 
de un largo y complejo proceso de internalización cultural (Vygotsky, 1986). -
Controversia: Se produce cuando, durante una tarea, los integrantes un grupo 
explicitan puntos de vistas distintos y hasta divergentes, provocando así un 
intercambio intelectual de sustancial importancia. Dicha controversia permite a 
los estudiantes revisar sus explicaciones propias, a la luz de las explicaciones de 
sus compañeros y las de su maestro o profesor, a la luz de las explicaciones de 
sus compañeros y las de sus maestro o profesor, optando  por las más 
satisfactorias. 
 Interactividad: Es el nexo articulador de las actuaciones del profesor y de sus 
estudiantes o entre éstos, en torno al objeto del aprendizaje (C. Coll. 1992). 
Como afirman Rosa Colomina, Javier Onrubia y maría José Rachera, la 
interactividad, no es sinónimo de interacción, entendiendo por ésta los 
intercambios comunicativos que se producen entre dos sujetos en una situación. 
Por ejemplo, en el caso de que los estudiantes estén realizando un ejercicio 
escrito; cada uno en una mesa, sin hablar, ni hay interacción, pero sí 
interactividad entre ellos y una tarea asignada por un docente y un contenido 
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2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje.  Cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que afecta aspectos 
globales del estudiante (cognitivos, afectivos y sociales). 
Aprendizaje significativo.- Es el aprendizaje que se obtiene a partir de los saberes previos 
que tiene el estudiantes y se relaciona con una aplicabilidad inmediata, es 
decir lo que aprende tiene que tener sentido y utilidad para el estudiante. 
Aprendizaje-enseñanza.  La escuela clásica y la escuela activa están centradas en un 
modelo de enseñanza-aprendizaje, donde lo importante es la enseñanza y el 
aprendizaje (modelo de caja negra) es un problema del estudiante.  El 
profesor enseña métodos (escuela activa) o contenidos (escuela clásica) sin 
preocuparse de cómo aprende el que aprende. Si se preocupa es sólo de 
manera intuitiva y no de manera sistemática. En cambio en el modelo de 
aprendizaje-enseñanza se parte de cómo aprende el que aprende 
(capacidades y valores - afectos del aprendiz) para luego determinar el 
modelo de enseñanza.  Éste se apoya en el paradigma cognitivo-contextual. 
Constructivismo. Modelo según el cual el aprendizaje se realiza mediante un proceso 
activo de construcción en el que la habilidad para razonar y utilizar 
conocimientos depende de los conocimientos ya adquiridos. Se trata de un 
modelo cognitivo basado en el estudio y desarrollo de los procesos mentales 
de los estudiantes. 
Conocimiento: Puede ser definido como el conjunto de hechos y principios acumulados 
por la humanidad, o el acto, hecho o estado de conocer. Es la familiaridad 
con el lenguaje, conceptos, procedimientos, reglas, ideas, abstracciones, 
lugares, costumbres y asociaciones. 
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Competencia: Son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, 
habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral en las 
diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el 
ámbito personal, social y laboral. 
Docente: Profesor, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la 
enseñanza, bien con carácter general, bien especializado en una determinada 
área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. 
Además de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o 
específicos de la materia que enseña. 
Enseñanza: Es la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos en base a la 
programación curricular. 
Medio educativo.- Son canales o medios físicos que pueden ser transmitir contenidos o 
mensajes en el proceso de aprendizaje. Incluye los materiales, técnicas o 
métodos empleados. 
Rendimiento académico. Es una medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo 
que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 
capacidad del estudiante para responder a los estímulos educativos. En este 
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Capítulo III 
De la metodología 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
El empleo del material didáctico concreto influye significativamente en la 
calidad educativa de los estudiantes de educación primaria de la 
I.E.N°38705/MX-P de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, 
Ayacucho-2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. El nivel de aprendizaje, como parte de la calidad académica de los estudiantes 
de educación primaria de la I.E.N°38705/MX-P de la comunidad de Canal del 
distrito de Samugari, Ayacucho-2015, antes de emplear el material didáctico 
concreto, es bajo. 
H2. El nivel de aprendizaje, como parte de la calidad académica de los estudiantes 
de educación primaria de la I.E.N°38705/MX-P de la comunidad de Canal del 
distrito de Samugari, Ayacucho-2015, después de emplear el material 
didáctico concreto, es alto. 
H3. Existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje, como parte de la 
calidad académica de los estudiantes de educación primaria de la 
I.E.N°38705/MX-P de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, 
Ayacucho-2015, antes y después de emplear el material didáctico concreto. 
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3.2. Variables de investigación 
Las variables que se han planteado en la siguiente investigación son: 
3.2.1. Variable independiente (X). 
Empleo de material didáctico concreto 
3.2.2. Variable dependiente (Y). 
Calidad académica. 
3.2.3. Variable interviniente 
 Lugar de procedencia 
 Genero 
 Edad  
3.3. Operacionalización de las variables: 
Tabla 1 
Variable independiente: empleo de material didáctico concreto 






 Reconoce la 
estructura de la figura 
geométrica.  
 Identifica cada 
elemento de la figura 
geométrica 
GEOPLANO  Construye una figura 
184 





 Reconoce los 
elementos de la 
figura que construye. 
TRANSFORMACIONES 
DINAMICAS 
 Genera figuras de 
acuerdo a su 
creatividad. 
 Realiza operaciones 




Variable dependiente: calidad educativa 


















 Estimar la magnitud de los efectos 
escolares y analizar sus propiedades 
científicas (consistencia entre áreas, 
estabilidad, eficacia diferencial y 
perdurabilidad 
 Identificar los factores de aula, 
escuela y contexto que hacen que una 
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escuela sea eficaz. 
EFICIENCIA 
 Grado en que se cumplen los 
objetivos de una iniciativa al menor 
costo posible. 
 Establece relación entre insumos y 
productos 
 
3.4. Tipo y método de investigación 
3.4.1. Tipo de investigación 
De acuerdo con los objetivos propuestos en la investigación y la naturaleza de los 
problemas este trabajo reúne las condiciones para ser calificado como una 
investigación experimental ya que el investigador pretende establecer el posible 
efecto de una causa que se manipula. (Hernández, 2008) 
3.4.2. Método de investigación 
Por su profundidad es una investigación experimental, el investigador pretende 
establecer el posible efecto de una causa que se manipula. (Hernández, 2008)  
3.4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación a utilizarse es cuasi – experimental de pre y post test a un 
grupo experimental y control.  
Según Hernández (2006), El término diseño se refiere al plano o estrategia 
concebida para responder a las preguntas de investigación. El diseño señala al investigador 
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lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se 





GE: Grupo experimental 
GC: Grupo control 
O1, O3: Pretest 
O2, O4: Postest 
X: Con el experimento. 
- : Sin el experimento. 
O1  y O3  es pre test que se aplicó tanto en  el grupo  experimental y el grupo 
control, antes de someterse  al experimento 
O2  y O4 es post test  que se aplicó  tanto al grupo experimental y al grupo control, 
después de ser sometidos al experimento. 
3.5. Población y muestra 
3.5.1. Población objetiva 
García (2005) al referirse a la población objetiva desde el punto de vista de la metodología 
de la investigación, es aquella que está limitada por los objetivos de la investigación que 
queremos realizar. La población en la presente investigación estará conformada por 201 
GE: O1   X   O2 
GC: O3     -   O4 
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estudiantes de educación primaria de la I.E.N° 38705/MX-P de la comunidad de Canal del 
distrito de Samugari, Ayacucho-2015. 
 
3.5.2. Muestra 
Según Valderrama (2002), las muestras no probabilísticas tienen las siguientes 
características: 
 La elección de los elementos no dependen de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características del investigador o del que hace la 
muestra. 
 Aquí el procedimiento depende del proceso de toma de decisiones de una 
persona o grupo de personas. 
Bisquerra R. (1998, p.82), sostiene, que estos métodos seleccionan a los individuos 
siguiendo determinados criterios, procurando que la muestra resultante sea lo más 
representativa posible. 
El muestreo no probabilístico intencional, estará conformado por 50 Estudiantes del 6to 
grado de primariade la I.E.N°38705/MX-P de la comunidad de Canal del distrito de 
Samugari, Ayacucho-2015. 6to A (Grupo Experimental) y 6to B (Grupo Control), de los 
cuales 25 estudiantes representan al grupo experimental, asimismo, el grupo control estará 
representado por un total de 25 estudiantes respectivamente de la institución en mención, 
se ha considerado de esta forma a los estudiantes por el nivel homogéneo o casi similar en 
los resultados de la prueba piloto. 
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3.6. Instrumento de recolección de datos 
a. Cuestionario: Prueba de conocimientos 
A decir de Valderrama (1999 P.216), [citando a Neil (1998 P.149)] menciona que: 
los cuestionarios son un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas que se 
contestan con lápiz y papel. Los cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a 
los individuos llenarlos sin ayuda ni intervención directa del investigador. 
b. Registro de evaluación 
Según el Ministerio de Educación (2006, P.79), menciona que el registro de 
evaluación es un documento en el que se consignan los resultados de la 
evaluación tanto de capacidades como de actitudes. 
3.7. Técnicas de recolección de datos 
La técnica a utilizarse en el presente trabajo de investigación, es la evaluación, con la 
cual se recogerá datos de manera directa de las variables de estudio. 
a. Evaluacion 
A decir de Cerezal et al (2004, p.117), define que las evaluaciones pedagógicas 
son aquellas que se utilizan con frecuencia en la investigación pedagógica con 
el objetivo de diagnosticar el estado de los conocimientos, hábitos y 
habilidades de los sujetos en un momento determinado, en general: 
 Ayudan a conocer la efectividad de la enseñanza. 
 Sirven para controlar el proceso docente educativo. 
 Tratan de evaluar el aprovechamiento de los estudiantes en una 
determinada disciplina. 
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3.8. Tratamiento estadístico 
Los instrumentos serán validados por juicio de expertos y la prueba de confiabilidad 
a través del KR20, por  tratarse de pruebas de valores dicotómicos. 
Para el análisis e interpretación de cuadros y gráficos se realizará a través de la 
estadística descriptiva con ayuda de los programas Excel y SPSS 21. 
La prueba de contrastación de hipótesis se realizará a través de la estadística 
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Capítulo IV 
De los instrumentos de investigación y resultados 
1. Validación de los instrumentos. 
Aspectos de validación e informantes  


























































































































85 85 90 85 80 80 
02.OBJETIVIDAD 
Está expresado de 
acuerdo a las 
variables de 
estudio. 
80 90 80 85 80 90 
03.ACTUALIDAD 
Está acorde a las 
necesidades de 
información. 











85 80 80 85 80 85 
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                                ENTRADA                     SALIDA 






85 80 80 80 90 80 
07.CONSISTENCIA 
Esta elaborado en 




80 80 85 90 85 80 
08.COHERENCIA 
Coherencia entre 
las variables e 
indicadores. 






80 80 85 80 90 80 
10. PERTINENCIA 
El instrumento es 
útil para la 
presente 
investigación. 




83.0% 83.0% 84.0% 81.5% 
MEDIDA DE VALIDACIÓN = 82.50%(Entrada), 82.83% (Salida) 
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Si es aplicable para el propósito propuesto, en ambas 
pruebas. 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 82.50% (Entrada), 82.83% (Salida). 
 
2. Selección Y Confiabilidad E Instrumentos 
Selección de los Instrumentos 
(EMPLEO DE LOS MATERIALES DIDACTICOS CONCRETOS) PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS PRUEBA DE ENTRADA-SALIDA EN 
MATEMATICA. 
La técnica que se empleó para medir la variable empleo de los materiales didácticos 
concretos e matemática es la evaluación a través del instrumento denominado prueba 
de conocimientos (ENTRADA-SALIDA). Se recogió información de 25 estudiantes 
del 6to grado  de primaria de la I.E.N° 38705/MX-P de la comunidad de Canal del 
distrito de Samugari, Ayacucho. 
La prueba estará constituida de 20 ítems referente al empleo del material didáctico 
concreto en matemática en estudiantes de sexto grado de primaria. 
Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente KR-20, desarrollado por Kuder Richarson, requiere 
de la administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
cero y uno. Es aplicable variables que calificarán con solo dos valores, es decir 
respuestas dicotómicas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 
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FORMULA  KR_20 
 
Dónde: 
K: El número de ítems o preguntas 
∑pq: Sumatoria del producto p y q de los Ítems 
ST2: Varianza de los puntajes totales 
 
Instrumento: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS EMPLEO DE MATERIAL 
DIDACTICO CONCRETO EN MATEMATICA 
El instrumento se utilizó en la prueba piloto de una muestra de 15 estudiantes del 6to 
grado  de primaria de la I.E.N° 38705/MX-P de la comunidad de Canal del distrito de 
Samugari, Ayacucho, para determinar la confiabilidad del instrumento.  
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  
No es confiable  0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89  
Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 









































Número de preguntas  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
2 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12 
3 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16 
4 
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12 
5 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 11 
6 
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 9 
7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 17 
8 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 14 
9 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 8 
10 
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 12 
11 
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 10 
12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
13 
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 
14 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 15 
15 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 
p 
0.60 0.53 0.73 0.67 0.67 0.53 0.53 0.60 0.47 0.60 0.67 0.53 0.53 0.53 0.67 0.60 0.60 0.67 0.73 0.47 16.35 
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q 
0.40 0.47 0.27 0.33 0.33 0.47 0.47 0.40 0.53 0.40 0.33 0.47 0.47 0.47 0.33 0.40 0.40 0.33 0.27 0.53   
pq 




Realizando los cálculos: 
 
 
El coeficiente de confiabilidad KR20 es igual a  0.751, lo cual permite decir que la 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DEL EMPLEO DEL MATERIAL 
DIDACTICO CONCRETO EN MATEMATICA de acuerdo a los criterios de 
confiabilidad presenta Fuerte confiabilidad. Se recomienda el uso de dicho 
instrumento para recoger información con respecto al empleo de los materiales 
didácticos concretos en matemática. 
3. Tablas y gráficos estadísticos 
Tabla 1. 
Prueba de entrada- grupo de control 
N° APELLIDOS Y NOMBRES ENTRADA 
1 ESTUDIANTE 1 13 
2 ESTUDIANTE 2 11 
3 ESTUDIANTE 3 9 
4 ESTUDIANTE 4 8 
5 ESTUDIANTE 5 10 
6 ESTUDIANTE 6 10 
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8 ESTUDIANTE 8 7 
9 ESTUDIANTE 9 14 
10 ESTUDIANTE 10 8 
11 ESTUDIANTE 11 8 
12 ESTUDIANTE 12 14 
13 ESTUDIANTE 13 12 
14 ESTUDIANTE 14 13 
15 ESTUDIANTE 15 10 
16 ESTUDIANTE 16 10 
17 ESTUDIANTE 17 10 
18 ESTUDIANTE 18 11 
19 ESTUDIANTE 19 10 
20 ESTUDIANTE 20 11 
21 ESTUDIANTE 21 10 
22 ESTUDIANTE 22 9 
23 ESTUDIANTE 23 8 
24 ESTUDIANTE 24 10 
25 ESTUDIANTE 25 13 
 PROMEDIO 10.36 
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Tabla 2 
Prueba De  Entrada- Grupo Experimental 
N° APELLIDOS Y NOMBRES ENTRADA 
1 ESTUDIANTE 1 12 
2 ESTUDIANTE 2 11 
3 ESTUDIANTE 3 10 
4 ESTUDIANTE 4 12 
5 ESTUDIANTE 5 12 
6 ESTUDIANTE 6 11 
7 ESTUDIANTE 7 10 
8 ESTUDIANTE 8 10 
9 ESTUDIANTE 9 11 
10 ESTUDIANTE 10 8 
11 ESTUDIANTE 11 8 
12 ESTUDIANTE 12 12 
13 ESTUDIANTE 13 9 
14 ESTUDIANTE 14 13 
15 ESTUDIANTE 15 10 
16 ESTUDIANTE 16 8 
17 ESTUDIANTE 17 11 
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18 ESTUDIANTE 18 10 
19 ESTUDIANTE 19 9 
20 ESTUDIANTE 20 10 
21 ESTUDIANTE 21 12 
22 ESTUDIANTE 22 11 
23 ESTUDIANTE 23 9 
24 ESTUDIANTE 24 10 
25 ESTUDIANTE 25 8 
 PROMEDIO 10.28 
 
De las tablas se puede observar que el promedio de la evaluación en la prueba de entrada, 
fue de 10.36 para el grupo control  y el promedio para el grupo experimental fue de 10.28. 
Tabla 3.  
Prueba de  salida- grupo control 
N° APELLIDOS Y NOMBRES SALIDA 
1 ESTUDIANTE 1 18 
2 ESTUDIANTE 2 14 
3 ESTUDIANTE 3 14 
4 ESTUDIANTE 4 16 
5 ESTUDIANTE 5 13 
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6 ESTUDIANTE 6 12 
7 ESTUDIANTE 7 13 
8 ESTUDIANTE 8 12 
9 ESTUDIANTE 9 15 
10 ESTUDIANTE 10 16 
11 ESTUDIANTE 11 14 
12 ESTUDIANTE 12 14 
13 ESTUDIANTE 13 13 
14 ESTUDIANTE 14 13 
15 ESTUDIANTE 15 12 
16 ESTUDIANTE 16 16 
17 ESTUDIANTE 17 13 
18 ESTUDIANTE 18 12 
19 ESTUDIANTE 19 11 
20 ESTUDIANTE 20 15 
21 ESTUDIANTE 21 10 
22 ESTUDIANTE 22 9 
23 ESTUDIANTE 23 15 
24 ESTUDIANTE 24 16 
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25 ESTUDIANTE 25 16 
 PROMEDIO 13.68 
 
Tabla 4.  
Prueba de  salida- grupo experimental 
N° APELLIDOS Y NOMBRES SALIDA 
1 ESTUDIANTE 1 17 
2 ESTUDIANTE 2 16 
3 ESTUDIANTE 3 18 
4 ESTUDIANTE 4 17 
5 ESTUDIANTE 5 18 
6 ESTUDIANTE 6 16 
7 ESTUDIANTE 7 17 
8 ESTUDIANTE 8 17 
9 ESTUDIANTE 9 18 
10 ESTUDIANTE 10 16 
11 ESTUDIANTE 11 17 
12 ESTUDIANTE 12 17 
13 ESTUDIANTE 13 18 
14 ESTUDIANTE 14 18 
15 ESTUDIANTE 15 18 
16 ESTUDIANTE 16 17 
17 ESTUDIANTE 17 18 
18 ESTUDIANTE 18 15 
19 ESTUDIANTE 19 18 
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20 ESTUDIANTE 20 15 
21 ESTUDIANTE 21 16 
22 ESTUDIANTE 22 19 
23 ESTUDIANTE 23 17 
24 ESTUDIANTE 24 17 
25 ESTUDIANTE 25 16 
 PROMEDIO 17.04 
 
De las tablas se observa, que el promedio de la evaluación de la prueba de salida en el 
grupo de control, fue de 13.68 y el promedio de la prueba de salida en el grupo 
experimental, donde se aplicó el material didáctico concreto fue de 17.04.  
 
Comparación de promedios prueba entrada-salida grupo control 
 
Figura  1. Comparación de promedios  
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Tabla 5 
GRUPO ENTRADA SALIDA 
CONTROL 10.360 13.680 
 
Interpretación: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar la variación que hubo en el grupo de 
control, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio para la prueba de 
entrada fue de 10.360 y en la prueba de salida fue de 13.680. 
Comparación de promedios prueba entrada-salida grupo experimental 
 
Figura  2. Comparación entrada  
 
Tabla 6 
GRUPO ENTRADA SALIDA 
EXPERIMENTAL 10.280 17.040 
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Interpretación: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en el grupo 
experimental, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El calificativo para la 
prueba de entrada fue de 10.280 y para la prueba de salida de  17.040. 
 
Comparación de promedios prueba de entrada  
Grupo control- grupo experimental 
 
 






CONTROL  10.360 
EXPERIMENTAL 10.280 
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Interpretación: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar los promedios en los grupos control y 
experimental, en cuanto a la evaluación de entrada tomada. El calificativo para la prueba 
de entrada en el grupo de control fue 10.360 y para el grupo experimental fue de 10.280. 
Comparación de promedios prueba de salida  
Grupo control- grupo experimental 
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Interpretación: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en los  grupos, en 
cuanto al promedio de la evaluación de salida tomada. El calificativo para la prueba de 
salida en el grupo de control fue de 13.680 y para la el grupo experimental en la prueba de 
salida fue de 17.040. 
 
Comparación de promedios prueba de entrada- prueba de salida  
Grupo de control – grupo experimental 
 
Figura 5. Comparación de promedios  
Tabla 9 
GRUPO ENTRADA SALIDA 
CONTROL  10.360 13.680 
EXPERIMENTAL 10.280 17.040 
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Interpretación: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en los grupos en las 
pruebas de salida, en comparación con las pruebas de entrada, en cuanto al promedio de las 
evaluaciones  tomadas a ambos grupos. 
Calificativos prueba de entrada-grupo de control  
 













Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo de control tienen los siguientes calificativos 7=1, 8=4, 9=2, 10=9, 11=3, 12=1, 
13=3 y 14=2 en la prueba de entrada. 
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Calificativos prueba de entrada-grupo experimental  
 
 











Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo experimental tienen los siguientes calificativos 8=4, 9=3, 10=7, 11=5,  12=5 y 
13=1  en la prueba de entrada. 
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Calificativos prueba de salida-grupo de control  
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Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo de control tienen los siguientes calificativos 9=1, 10=1, 11=1, 12=4, 13=5, 14=4, 
15=3, 16=5y 18=1en la prueba de salida. 
Calificativos prueba de salida-grupo experimental  
 









Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo experimental tienen los siguientes calificativos 15=2, 16=5, 17=9, 18=8  y 
19=1en la prueba de salida. 
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Calificativos prueba de salida, grupo control -experimental  
 
Figura 10. Prueba de salida grupo control  
Tabla 14 
SALIDA CONTROL SALIDA EXPERIMENTAL 
CALIFICATIVOS FRECUENCIA CALIFICATIVOS FRECUENCIA 
9 1 15 2 
10 1 16 5 
11 1 17 9 
12 4 18 8 
13 5 19 1 
14 4  -  - 
15 3  -  - 
16 5  -  - 
18 1  - -  
TOTAL 25 TOTAL 25 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar los calificativos en 
comparación en ambos grupos, de control y experimental, en la prueba de salida. 
 
PRUEBA DE SALIDA GRUPO CONTROL -EXPERIMENTAL 
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Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha: El empleo del material didáctico concreto influye significativamente en la 
calidad educativa de los estudiantes de educación primaria de la I.E.N° 38705/MX-P 
de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015. 
Ho: El empleo del material didáctico concreto no influye en la calidad educativa de 
los estudiantes de educación primaria de la I.EN° 38705/MX-P de la comunidad de 
Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015. 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse 
las medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se 
debe realizar las pruebas de t de Student de muestras independientes. 






















































Se debe realiza la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno 
es el control y otro el experimental. 
Supuesto de la prueba t de muestras independientes 
 Homogeneidad de varianzas 
Ho: las varianzas son homogéneas (Si p>0.05) 
Ha: las varianzas no son homogéneas (p< 0.05) 
Para ello realizamos la prueba de Levene con SPSS 
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 Prueba de Levene para la 




Se han asumido varianzas 
iguales 
11.105 .102 




El valor de p=0.102 es mayor a 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, 
es decir las varianzas son homogéneas. 
Como se cumple el supuesto, entonces se realiza la PRUEBA T MUESTRAS 
INDEPENDIENTES. 
Prueba T Muestras independientes 
1. hipótesis estadísticas: 
Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental 
u2: rendimiento grupo control 
2. nivel de significación 
05.0  
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3. estadístico. Prueba t muestras independientes. 
 
 
;          














Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Estadísticos de grupo 
  










25 17.04 1.020 .204 
CONTROL 25 13.68 2.116 .423 
 























































































.470 2.416 4.304 









.470 2.406 4.314 
De la tabla anterior se sabe que t = 7.153. Además p= 0.000<0.05, se puede decir que  
se rechaza la Ho. 
4. zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n1+n2  -2=48, ubicamos en la tabla t de Student. 
 
t0 = 1.65 
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5. decisión. 
El  t = 7.153  cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). 
6. conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el empleo del material 
didáctico concreto influye significativamente en la calidad educativa de los 
estudiantes de educación primaria de la I.EN° 38705/MX-P de la comunidad de 
Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015. 
Hipótesis específica 1 
H1: El nivel de aprendizaje, como parte de la calidad académica de los estudiantes 
de educación primaria de la I.E.N° 38705/MX-P de la comunidad de Canal del 
distrito de Samugari, Ayacucho-2015, antes de emplear el material didáctico 
concreto, es bajo. 
H0: El nivel de aprendizaje, como parte de la calidad académica de los estudiantes 
de educación primaria de la I.E.N° 38705/MX-P de la comunidad de Canal del 
distrito de Samugari, Ayacucho-2015, antes de emplear el material didáctico 
concreto, no es bajo. 
Para afirmar que los estudiantes se encuentran en un nivel bajo deben estar por 
debajo de 11 puntos de acuerdo a los estándares de la prueba. Para ello se realiza la 
prueba t de una muestra. 
Prueba de normalidad 
Los puntajes de la prueba de entrada deben cumplir una distribución normal, 
Si p>0.05 entonces los datos son normales 
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Si p<= 0.05 los datos no son normales 
Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 








Desviación típica 1.458 
Diferencias más extremas Absoluta .144 
Positiva .136 
Negativa -.144 
Z de Kolmogorov-Smirnov .719 
Sig. asintót. (bilateral) .679 
a  La distribución de contraste es la Normal. 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow, p=0.679, dicho 
resultado es mayor a 0.05, por lo tanto la distribución de los datos son normales, 
entonces se puede realizar la prueba t de Student para una muestra. 
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Prueba t para una muestra 
1.hipótesis estadísticas: 
Ha: u1 < 11 
H0: u1 ≥ 11(unilateral) 
u1: rendimiento en la prueba de entrada del grupo experimental 
2.nivel de significación 
05.0  
3.estadístico. Prueba t para una muestra 
 
, Sx: desviación típica de los puntajes. 
 
 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
 
Estadísticos para una muestra 
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Prueba para una muestra 
  
 






95% Intervalo de 





-2.469 24 .001 -.720 -1.32 -.12 
 
De la tabla anterior se sabe que t = -2.469 
Además p= 0.001< 0.05, se puede decir que se rechaza la Ho. 
4.zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n-1=25-1=24, ubicamos en la tabla t de Student. 
 
  -t0 = -1.71 
5.decisión. 
El  t = -2.469 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser p<0.05. 
6. conclusión 
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Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que el nivel de aprendizaje, 
como parte de la calidad académica de los estudiantes de educación primaria de la 
I.E.N° 38705/MX-P de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-
2015, antes de emplear el material didáctico concreto, es bajo. 
 
Hipótesis específica 2 
H1: El nivel de aprendizaje, como parte de la calidad académica de los estudiantes de 
educación primaria de la I.E.N° 38705/MX-P de la comunidad de Canal del 
distrito de Samugari, Ayacucho-2015, después de emplear el material didáctico 
concreto, es alto. 
H0: El nivel de aprendizaje, como parte de la calidad académica de los estudiantes de 
educación primaria de la I.E.N° 38705/MX-P de la comunidad de Canal del 
distrito de Samugari, Ayacucho-2015, después de emplear el material didáctico 
concreto, no es alto. 
Para afirmar que los estudiantes se encuentran en un nivel alto deben estar por 
encima de 14 puntos de acuerdo a los estándares de la prueba. Para ello se realiza la 
prueba t de una muestra. 
 
Prueba de normalidad 
Los puntajes de la prueba de entrada deben cumplir una distribución normal, 
Si p>0.05 entonces los datos son normales 
Si p<= 0.05 los datos no son normales 
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Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 














Z de Kolmogorov-Smirnov 1.022 
Sig. asintót. (bilateral) .247 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
                                        b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow, p=0.247, dicho 
resultado es mayor a 0.05, por lo tanto la distribución de los datos son normales, 
entonces se puede realizar la prueba t de Student para una muestra. 
Prueba t para una muestra 
1. hipótesis estadísticas: 
Ha: u1 > 14 
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H0: u1 ≤ 14 (unilateral) 
u1: rendimiento en la prueba de salida del grupo experimental 
2.nivel de significación 
05.0  
3.estadístico. Prueba t para una muestra 
 
, Sx: desviación típica de los puntajes. 
 
 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Estadísticos para una muestra 
 
 N Media 
Desviación 
típ. 




25 17.04 1.020 .204 
 
Prueba para una muestra 
  
 
Valor de prueba = 14 
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14.905 24 .000 3.040 2.62 3.46 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 14.905 
Además p= 0.000< 0.05, se puede decir que se rechaza la Ho. 
 
4.zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n-1=25-1=24, ubicamos en la tabla t de Student. 
 
  t0 = 1.71 
5.decisión. 
El  t = 14.905 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
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Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que el nivel de aprendizaje, 
como parte de la calidad académica de los estudiantes de educación primaria de la 
I.E.N° 38705/MX-P de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-




H1: Existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje, como parte de la 
calidad académica de los estudiantes de educación primaria de la I.E.N° 
38705/MX-P de la comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-
2015, antes y después de emplear el material didáctico concreto. 
Ho: No Existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje, como parte de la 
calidad académica de los estudiantes de educación primaria de la I.EN° 
38705/MX-Pde la comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-
2015, antes y después de emplear el material didáctico concreto. 
Se debe comparar las medias entre las dos pruebas, entrada y salida para el grupo 
experimental, que están relacionadas. Por ello se debe realizar la prueba t de 
Student para muestras relacionadas. 
Los resultados obtenidos en las pruebas se muestran a continuación: 
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Prueba de normalidad 
La diferencia de los puntajes debe cumplir una distribución normal. 
Si p>0.05 entonces los datos son normales 
Si p<= 0.05 los datos no son normales 
Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 







Desviación típica 1.615 
Diferencias más extremas Absoluta .222 
Positiva .222 
Negativa -.179 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.111 
Sig. asintót. (bilateral) .169 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
                                        b  Se han calculado a partir de los datos. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow, p=0.169, dicho 
resultado es mayor a 0.05, por lo tanto la distribución de los datos son normales, 
entonces se puede realizar la prueba t de Student para muestras relacionadas. 
Prueba t muestras relacionadas 
1. hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1  u2 
u1 = rendimiento entrada experimental 
u2 = rendimiento salida experimental 
2. nivel de significación 
05.0  
3. estadístico. Prueba t muestras relacionadas. 
 
d : es el promedio de las diferencias entre la prueba salida y 
entrada. 
Sd: desviación típica de las diferencias. 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
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Par 1 SALIDA 17.04 25 1.020 .204 
ENTRA
DA 
10.28 25 1.458 .292 
 
 















95% Intervalo de 





6.760 1.615 .323 6.094 7.426 20.935 24 .000 
 
  
De la tabla anterior se sabe que t = 20.935 
Además p= 0.000 < 0.05, se puede decir que existen diferencias significativas entre 
la prueba de entrada y salida. 
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4. zonas de rechazo y aceptación 
 El grado de libertad: G.L = n-1=25-1=24, ubicamos en la tabla t de Student. 
  -t0 = -2.05    y     t0 = 2.05 
 
 -t0 = -2.05 t0 = 2.05 
5. decisión. 
El  t = 20.935 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 




Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que existe diferencia 
significativa en el nivel de aprendizaje, como parte de la calidad  académica de los 
estudiantes de educación primaria de la I.E.N°38705/MX-P de la comunidad de 
Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015, antes y después de  emplear el 
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Discusión de resultados 
Godoy, (2001) en su tesis de maestría, Los materiales educativos y su correlación en el 
aprendizaje significativo de la matemática en los alumnos del colegio Estatal Los 
Libertadores en el año 2001 I.S.P.P. “Nuestra Señora Lourdes” Ayacucho – Perú. Llego 
a las siguientes conclusiones: 
 “La utilización de los materiales educativos en el desarrollo de la clase de 
matemática, optimiza y permite obtener un aprendizaje significativo, consolidando los 
saberes con mayor eficacia. También los materiales educativos juegan un papel muy 
importante porque relaciona de manera práctica y objetiva permitiendo obtener resultados 
satisfactorios en la enseñanza aprendizaje de la matemática” 
De manera análoga en nuestra investigación queda demostrada la importancia del 
empleo del material didáctico concreto en matemática, siendo esta una de las capacidades 
que el estudiante debe desarrollar como parte de sus aprendizajes fundamentales, puesto 
que le servirá para la vida, en cada acción que realiza como la reconocer elementos y 
resolver problemas acciones que  requieren dichos conocimientos, además que el empleo 
de los materiales didácticos concretos da resultados eficaces y mejora el aprendizaje de los 
estudiantes. Así se prueba en la Hipótesis especifica 1 e hipótesis especifica 2, donde antes 
del empleo del material didáctico el nivel de aprendizaje como parte de la calidad 
académica es bajo y después del empleo del material didáctico concertó el nivel de 
aprendizaje como parte de la calidad académica de los estudiantes es alto. 
Centeno, (2002) en su tesis de maestría, Materiales educativos y su importancia en 
la enseñanza aprendizaje de la matemática en cuarto grado de educación secundaria en 
el Colegio  Estatal Los Licenciados en el año 2002” I.S.P.P. “Nuestra Señora de 
Lourdes” Ayacucho – Perú.Llego a las siguientes conclusiones: 
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Los materiales educativos  es uno de los mejores recursos con que cuenta el docente, 
pues con el uso adecuado se mejora el ritmo de aprendizaje de los alumnos, que por 
consiguiente el rendimiento académico  es mucho más óptimo. 
De manera análoga, nuestra investigación nos ha permitido ver que el empleo del 
material didáctico concreto, no solo nos permite reconocer elementos y resolver 
problemas, sino hacer al estudiante participe de su propio aprendizaje, no solo que vea el 
material, sino que interactúe con él. 
Nuñez, (2010) en su tesis Doctoral, Acreditar el rendimiento, evaluar el 
aprendizaje: coordenadas para el desarrollo de la calidad educativa según las 
necesidades formativas de profesores y escuelas, concluye así: 
En el contexto de una Reforma Basada en Estándares, Chile ha iniciado una nueva 
etapa de cambios orientados a la mejora de la Calidad y Equidad de la Educación. Dentro 
de éstos, se consigna un ajuste curricular en el cual se reconoce a la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos como un proceso clave para la mejora del sistema 
educativo. Siendo así, el objeto de investigación de esta Tesis es conocer, a través de las 
percepciones de los profesores implicados, de qué modo se ha desarrollado ese ajuste 
curricular; y hacerlo con especial énfasis en la práctica de la evaluación del aprendizaje de 
los estudiantes por los profesores, en tanto que relevante indicador de esa calidad de la 
educación que se declara perseguir. En esa dirección, en el marco teórico de la tesis se han 
identificado y contrastado dos grandes corrientes sobre el tema de la evaluación: Una 
más polarizada por la acreditación del rendimiento y otra más orientada a la evaluación 
del aprendizaje. 
Nuestra investigación, de forma similar, se centra en el aprendizaje del empleo del 
material didáctico concreto y su influencia en la calidad académica de los estudiantes, 
enfocadas en el nivel de aprendizaje en el área de matemática, el área menos favorita para 
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los estudiantes, pero considerado como fundamental para la vida, y en la hipótesis 
principal se demuestra que el empleo del material didáctico concreto influye en la calidad 
académica de los estudiantes La trascendencia del empleo del material didáctico concreto 
se demuestra en la hipótesis especifica 1, donde se obtiene en el grupo experimental una 
media de 10.28, antes del empleo del material didáctico concreto, es decir el nivel de 
aprendizaje como parte de la calidad académica era bajo, sin embrago la hipótesis 
especifica 2, demuestra que el empleo del material didáctico concreto es substancial, ya 
que después de su aplicación los estudiantes sometidos al experimento obtuvieron una 
media de 17.04, es decir se mejoró significativamente su aprendizaje con el empleo del 
material didáctico concreto. La hipótesis especifica 3, demuestra que existe diferencia 
significativa entre el antes y después del empleo del material didáctico concreto, podemos 
concluir que quienes realizaron estudios afines, considerados como antecedentes para este 
estudio, obtuvieron resultados similares a los nuestros, quedando asentado de forma 
concreta que el empleo del material didáctico concreto permite mejorar el aprendizaje en el 
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Conclusiones 
El grupo experimental obtiene mejor aprendizaje que el grupo control en la prueba de 
salida. Es decir: el empleo del material didáctico concreto influye significativamente en la 
calidad educativa de los estudiantes de educación primaria de la I.E.N°38705/MX-P de la 
comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015.El material didáctico 
concreto contribuye con el aprendizaje, lo mejora, su aplicación es provechosa, es decir se 
mejora su calidad académica. 
El nivel de aprendizaje, como parte de la calidad  académica de los estudiantes de 
educación primaria de la I.E.N°38705/Mx-P de la comunidad de Canal del distrito de 
Samugari, Ayacucho-2015, antes de emplear el material didáctico concreto, es bajo. Así se 
demuestra en las pruebas de entrada de ambos grupos, sin haber empleado los materiales 
didácticos concretos en el grupo experimental. 
El nivel de aprendizaje, como parte de la calidad académica de los estudiantes de 
educación primaria de la I.E.N°38705/Mx-P de la comunidad de Canal del distrito de 
Samugari, Ayacucho-2015, después de emplear el material didáctico concreto, es alto. Lo 
cual indica que el empleo del material didáctico concreto es efectivo. 
Existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje, como parte de la calidad  
académica de los estudiantes de educación primaria de la I.E.N°38705/MX-P de la 
comunidad de Canal del distrito de Samugari, Ayacucho-2015, antes y después de  
emplear el material didáctico concreto. Quiere decir que el empleo del material didáctico 
concreto mejora el aprendizaje de los estudiantes y por ende su calidad académica.  
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Recomendaciones 
Se recomienda el empleo del material didáctico concreto por los docentes de matemática 
desde el primer grado de primaria de la institución educativa, extendiéndose hasta el 
quinto de secundaria. 
 Recomendamos el empleo del material didáctico concreto en el nivel inicial, si se 
inicia desde este nivel los estudiantes tendrán mejores aprendizajes en el  nivel primerio y  
nivel secundario. 
 Se recomienda capacitar a los docentes en el empleo del material didáctico 
concreto no solo para su elaboración, sino para su empleo adecuado, ya que su aplicación 
generara buenos resultados. 
 Recomendamos hacer un análisis exhaustivo de los resultados que establecen las 
diferencias entre el antes y después del empleo del material didáctico concreto, para que 
los docentes puedan aplicarlas en busca de mejorar el aprendizaje de su estudiantes, el 
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Apéndice A 
Matriz operacional de las variables 
Variable independiente: empleo material didáctico concreto 






 Reconoce la 
estructura de la 
figura geométrica.  
 Identifica cada 
elemento de la 
figura geométrica 
GEOPLANO 
 Construye una 
figura geométrica y 
reconoce sus 
propiedades. 
 Reconoce los 





 Genera figuras de 
acuerdo a su 
creatividad. 
 Realiza operaciones 
con las figuras 
generadas. 












 Estimar la magnitud de los 
efectos escolares y analizar sus 
propiedades científicas 
(consistencia entre áreas, 
estabilidad, eficacia diferencial y 
perdurabilidad 
 Identificar los factores de aula, 
escuela y contexto que hacen que 
una escuela sea eficaz. 
EFICIENCIA 
 Grado en que se cumplen los 
objetivos de una iniciativa al 
menor costo posible. 
 Establece relación entre insumos 
y productos 
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Puntajes por pregunta prueba de entrada-grupo experimental 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUMA 
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 12 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 11 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 10 
1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 12 
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 
0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 10 
1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 11 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 8 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 12 
0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 9 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 13 
1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10 
0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 
1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 11 
0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 9 
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 12 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 11 
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0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9 
1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 10 
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 8 
 
Puntajes por pregunta prueba de salida-grupo experimental 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUMA  
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 18 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 16 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 17 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
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1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 17 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 15 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 15 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 
 
Puntajes por pregunta prueba de entrada-grupo control 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUMA  
0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 13 
1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 11 
1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9 
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 8 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 10 
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0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 7 
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14 
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 8 
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 14 
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 
1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 13 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 10 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 10 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10 
1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 11 
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 10 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 9 
0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 8 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 10 
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1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 
 
Puntajes por pregunta prueba de salida-grupo control 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUMA  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 14 
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 14 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 13 
0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 13 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 12 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 14 
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14 
1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 13 
1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 12 
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1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 16 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 13 
1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 12 
0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 11 
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 15 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 
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Apéndice B 
Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 
 
Problema Principal: 
¿De qué manera el 
material didáctico 
concreto influye en la 
calidad educativa de 
los estudiantes de 
educación primaria 
de la I.E. 
N°38705/MX-P de la 






concreto en la 
calidad educativa de 
los estudiantes de 
educación primaria 
de la I.E. 
N°38705/MX-P de la 
 
Hipótesis general. 
El empleo del material 
didáctico concreto 
influye 
significativamente en la 
calidad educativa de los 
estudiantes de educación 
primaria de la I.E N° 
38705/MX-P de la 










Calidad educativa  
 







El enfoque es 
cuantitativo, Es una 
 
Población  







primaria de la 
I.E N° 
38705/MX-P de 
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1. ¿Cuál es el nivel 
de aprendizaje, como 
parte de la calidad  
académica de los 
estudiantes de 
educación primaria 
de la I.E N° 
38705/MX-P de la 
comunidad de Canal 
comunidad de Canal 





1. Precisar el nivel de 
aprendizaje, como 
parte de la calidad  
académica de los 
estudiantes de 
educación primaria 
de la I.E. 
N°38705/MX-P de la 
distrito de Samugari, 
Ayacucho-2015. 
Hipótesis Específicas 
1. El nivel de 
aprendizaje, como parte 
de la calidad  académica 
de los estudiantes de 
educación primaria de la 
I.E N° 38705/MX-P de 
la comunidad de Canal 
del distrito de Samugari, 
Ayacucho-2015, antes de 
emplear el material 
















DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la 
investigación será el 
cuasi experimental  
 
Cuasi-Experimental 
con dos grupos 
equivalentes, con pre 






El muestreo no 
probabilístico 
intencional, estará 
conformado por 50 
Estudiantes del 6to 
grado de primaria 
de la I.E N° 
38705/MX-P de la 
comunidad de 
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del distrito de 
Samugari, Ayacucho-
2015, antes de 
emplear el material 
didáctico concreto? 
2. ¿Cuál es el nivel 
de aprendizaje, como 
parte de la calidad  
académica de los 
estudiantes de 
educación primaria 
de la I.E N° 
38705/MX-P de la 
comunidad de Canal 
comunidad de Canal 
del distrito de 
Samugari, 
Ayacucho-2015, 
antes de emplear el 
material didáctico 
concreto. 
2. Establecer el nivel 
de aprendizaje, como 
parte de la calidad  
académica de los 
estudiantes de 
educación primaria 
de la I.E N° 
bajo. 
2. El nivel de 
aprendizaje, como parte 
de la calidad  académica 
de los estudiantes de 
educación primaria de la 
I.E N° 38705/MX-P de 
la comunidad de Canal 
del distrito de Samugari, 
Ayacucho-2015, después 
de emplear el material 
didáctico concreto, es 
alto. 






test y post test. 
GE:  01 X 02 





G.C. Grupo de 
Control. 
01 y 03  Pre Test 
02 y 04  Post Test  
X: Empleo del 
Canal del distrito 
de Samugari, 
Ayacucho-2015. 
6To “A” (Grupo 
Experimental) y 
6To “B” (Grupo 






asimismo, el grupo 
control estará 
representado por 
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del distrito de 
Samugari, Ayacucho-
2015, después de 
emplear el material 
didáctico concreto? 
3. ¿Existe diferencias 
en el nivel de 
aprendizaje, como 
parte de la calidad  
académica de los 
estudiantes de 
educación primaria 
de la I.E N° 
38705/MX-P de la 
comunidad de Canal 
38705/MX-P de la 
comunidad de Canal 
del distrito de 
Samugari, 
Ayacucho-2015, 
después de emplear 
el material didáctico 
concreto. 
3. Determinar las 
diferencias en el 
nivel de aprendizaje, 
como parte de la 
calidad  académica 
de los estudiantes de 
educación primaria 
significativa en el nivel 
de aprendizaje, como 
parte de la calidad  
académica de los 
estudiantes de educación 
primaria de la I.E N° 
38705/MX-P de la 
comunidad de Canal del 
distrito de Samugari, 
Ayacucho-2015, antes y 







un total de 25 
estudiantes. 
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del distrito de 
Samugari, Ayacucho-
2015, antes y después 
de emplear el 
material didáctico 
concreto? 
de la I.E N° 
38705/MX-P de la 
comunidad de Canal 
del distrito de 
Samugari, 
Ayacucho-2015, 
antes y después de 
emplear el material 
didáctico concreto. 
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